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HERALD FHO'i'ES ly one they're being
pinched. Speeding
Editorial roomi . . . ..... . . .167 grows expensive.
.Business office 163
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MONDAY. MAY 11, 1914. tub tvifixovol I.irmAi.nNo, i.Vol. t. No. M.
LAMAR AND
LEHTJANTO
ACT FOR
NATION
President Choses Supreme
Court Justice and Former
State Department Official
as Peace Delegates
tttitpt a rnnprnrrc ta
fUa,XX MEXICO
VVMAiMkUUtl
TONIGHT
Varying Opinions as to Lati
tude of Powers Given Men
who Represent Provisional
President at Niagara Falls.
Jty Wire m I'trnlng Herald.
w axiiuiginn. nil)' 1. Aaocnu
UMli e Joseph Km Kit l.alliar of Ihu
lilted Stale auprcuie court uml
tie. hi uk V. Lehman nf ft. Loulu,
rtner aolh-Ko- general, have been
elected hy the president to rcpleciil
Ilia view liifulti the .south Amt-lhii-
fiii'dialm in tlio Mexican mediation
I NuiKara Kails. Canada
Secretary Hi .in inudu tin ultlual
niiouiii eiiicnl lodav.
Whether u thud riprexcnluiiv.i
ImuiIiI he appointed Mr lltyan ilf- -
IIiipiI to indicate, malum that It
on lit he uxxilllicd there would he no
i.ihiT.
SH.KW: HI' MHtltKMfoNHKVrs
ItKI.II-y- ) I H TIASK M I I ATION
Wanhinglnti, May 1 1. Uelcane of
AiiipM' an war correspondentIhe were arreated hy Mexican fed- -
al anhliei relieved a tense ellua- -
I'reaeing repreaentationii on
luertu from acteral diplomatic
ureea reaulted In freedom for !
er Whiflen ol ine Ao imeii r,Uchnrd Harding Havi. ol the Nu
ork Tribune Medlll of
ha London Tune, and A 1. Hullon
f the Vaahlnlon I'oal. Tney eti
lelleved lu he en route to vara I ru
I'uerto Mexico, alter their expel- -
em ea In llnertii a capital.
Iirwpllu the uliwiii--e of J'reeidont
and Keiretary Uanula. WhotVllaon New York today al the nie- -
111,1 ml aervnea for the. Anierirun
tiled In the iiiialion of Vela I'run,
Shu war and navy department on- -
ii mil wiirKHis out their precaution-r- y
iri)I UM SKT l llll-- : TO
AIIANIMtNKIt .IM10T
WaahliiKloii. May II Hear Ad-ilr-
Howard of the I'aiiin fleet ted
today thut the abandoned
Mem nil federal aiinhout Mi re lor Wim
ctrnl.o hiuirili'il, hpi fire and hloun
p liy i oitatilntloiialiat at Muxutlnn.
Admiriil Howard fuilhir leporled
hat the iMiiHlitiilUMi.illH urldlery at
an Tn'ilia laland drove Ihe Me- -
in tiaiiaporl Korrlguti out of the
urlior
The i ht loin hai. been lowed from
uaiiniiH tn l.iil a I the i leveianu
he lola la Ihe ym ht on whlih Arthur
avnr. a wealthy young man of Men-- i
I'aik, t'al. larted for iluuvma
I ivm two week overdue at liuuvmii
nd had been Itporttd captured by
liOvunu rebel.
IIMil . W IT i IIXI IHM TION
! rl.l. Ol- - TMI'H l
Jim l in. Me . Ma II. New of tin
.He uf Tampico till la avvuiled here
v coiilitutioualll ofltiial with the
leatent cxpectaiic. While uncon-lime-
ruiiiot have reai hed hen
hrooith iiiiutlicl,il channel ihut lieu
ml I'ablo lioniuilt' and i U ncial l.uiri
aballero. in command of the cuiinti
mioiialiHia. have captured the city
ta itli lula here believe me main an.o a
..
.k.. ......ii.... ... i:....n.l V.:il..lzouS.jih not vet lieen reaad home.9 The) plm e upre i nfldencp.
Aiowever. on the maaieriv paniuniK
he artillery hy Major Manuel l'i u lo.
ihu la In ihalKf of the i oiialllutioii- -
SIlM gllllH.
..
- t. . . i - ...... ... .. I'l.U.Major i riri.i im u a .inwi.
ullepcc mililuty aiademy and la el-
ected to open the opportunity for m
f.ih by the iIihuh. Mined Ho. .pel oland t'uticllero.
The lederal poHitlon. It I reported
ere. I eMiciiielv alrong rrotecled
Siii one aide b) ih 1'aiiino river mm
wM
on (hp other by the iJiguna, the fpd-er-
entrenchment urn until In com-
mand lim In virtiiHll.v Ihe only
to I hi- - center ut Ihe ill)'. If
Hit poMltion In rirriHl, however, the
federal will I in iuI ilT from retreat
except by buiu. ,
cahotiikm i.i:.vi:h mil
TOIIIIKON TO JOIN A It MY
K.I I 'Hsu, Tn., May II. llenrge '.
Carol her, tnllcd Mtatea consul nt
Torreon anil Rpernil representative ol
thr atatc department, left today fur
Tnrreuii. whore he will Join the
leader. He ixppcta I"
accompany Uenernla VIIU anil far-ran- ii
on I ho campaign agalnat Bal-tlll- o
and Hun Ltii I'otoei.
11.W A.MKItH N
llr.MXIN IN TMIKO
Washington, May II. Admiral
Mayo hit reported thut Iwcniy-lhre- c
cannon hnt were heard at Tumpho
In hi night. American t'otimil ' A
Miller anil the vice consul, he import-
ed, are now aboard Ihe Cminc. tn ut
Ten or fifteen Americana refilled to
leave the city.
bain. tit ion iti iMtirr
ON l.MUN. AT I.OBOS
Washington. Miiy II. The nuvy de.
Purlment odti tailed on Hear
llmigrr for a n i report
concerning iin unnllli la statement
IIihi an AniiTh'Hn lorre hud limited on
Lotto Islaml, and taken poxcsatun ot
Ihe Itghthouae there.
Ill I I(T I'tlMMIsMoNI IISllYK I I I.I. lltWKK TO AT
Vera 'rux. Muv 1 - lOniilio Hit
Imxn. AumiHtin It.nli mtie unci I.uu
KlKui'ro. Ihe three eai'P conimiHaioii- -
er uppoiiited by I'ipmiIiii' lluerta to
repreaent him at the Mimm Kail
tonlerenip, who will auil late today
for Havana, eu mule to Key Weat,
ale clothed with full power, nomi
nally at leant, to nun an agreement
or i onv ent ion-
The Mexn an n'linte. In ,i reaolntlon
appiovliiK l'ieiuletit llueiln iionit-nu- t
H.ll of the thriv ioiiimliubner
rotiferied "full power and iiiniln au
thority to Jmlae. ioiinai'1. i arry on
bumneaa and aian any agreement or
treaty whatever"
Many prominent Meilran here.
however, are not Inclined lo tenant
thl broad authority a real. nh
believe that llnertii haa Inntrurted lha
i (ininiimiiinerx to place no Inaur
mountahle objectlona to an 'nilcabla
aillimliuent of Ihe diftli ultle with lha
I lilted .xtatea. bellev Iiir th .l the fail-
ure of Ihe negotiation nnvht remill
in nlhlii American li:terventoii.
whuh they feel would not unite fac
tion hut force Huerta to fight alone
It la the general opinion that liner'
ta entertain no feat of hn advance
of the American force until after the
Houth American diplomats have run
eluded I heir work. Thl theory I
auppoNed hy report oroiiRht by
Aun t lean nrrlv lna from Mnun l it)'
who tnv that ilenetnl Mail I ev I
denlly holdinc outpoat for i.i.im i ca
tion and that he la not concentrating
or eniremhing hl force lo rei: an
ailvani e Thoae ke1n ill of Ihe Rood
fHlih of Hiietttt a articip,ition in me
diation declare thut he i lulled hi
rommiarioner with the broadeat
power to make a ahow of a record
before Ihe world of havliin dune all
In hi (lower to rea h a aettlement
Mexico t'lty newspaper luntinue tn
make bitter ail.u k on Ihe I nlte
State I'opie of the American ur
tide of war are hems published in
Ihe capital to lnllam the publi
Thev repreaent American military
praitbea a movt cruel. The new
paper of the capital alio ure "till in
aiatina that the t inted Slatea I v In
lutiii Ihu aruiimlce. thl tune com
plaining that the (halter of war
tranaporla by the war department la
a direct violation.
AI.AIIMINt. ItH-OltT- Of
At -- i mi l or .i'rWaahltiittoii. May 1 1 IVraialeiit
luinor from Mexican a tree that
the revolutionary leader Z.u.uta. tn
the aouthern part of Ihe republic. I
ii n Immediate menace tu Huerta and
In forelRiier In Mexico l ily, led the
alale department toiln) In cek all
poaHlhle informallon on the alib-
ied.
KoreiRii ,iliiliauilol anil i iinlaler
here huu countrle have diplomatic
reptcaenlatlvee In Mexico I lly wero
aplealed lo by the department to In-
vent igale thoroughly alarming ru-
mor coni erning .apata a threat and
the H tuul movement of hi force.
The depai liiient a)ni uikcd the for- -
eian iliiilomata for Information aa lu
actual condition in Mexico I'll), ly
the ri.n.or that llui-rtu'-l
po.itlou I rapidly weakening
ur.iT. mh.ni-'- . Aititi-sru-
ON III It IIN TO i:n (lll
Waahinglon. May II. Kiral Lieu
tenant Ihu i Ice Maigne. I. K. A. le
tired, who went thr.uikli Hi Mexican
line at era Crux In the tapacily of
(CiMillnucI on I'agn Two.)
The Bargain News of
Albuquerque in the Herald
The advertialnt toluiniig of The Herald loday carry aa com-
plete a newa report or the Al buiiueritie alurea Iho newg col-- ii
inn carry of the evenla of tha world today.
Thero'g ry IllUo In Tho Herald except XliWB. YIKW8 ar
printed, of itiurw, when they liava newa value, or timely Import-
ance But. In lha main, thia 1 a NKWal'AI'KIl TlllloLOIK'LT.
from the nral to lha laal column.
And II would not he a complete nepper If Ii "Bargain
X wa not timed to the. hour, and complete. Kor home,
nowaday. r managed tn a UfKIMCrW WAY. Buying for tha
home la atrictly a BUHIXKHH MATTKIt. to ho planned, thought
about. The planning and lh thinking ara a part of Iho evening
routine In moat hm- -i part of Ihe houaewlfe a aervlca to thoao
for whom aha la miking tho home. Her Kvenlng Herald, bringing
lu her lha ineaauge from tha glorea.enablea her lo plan her buy-
ing wlaely and economically.
NO MINES i Fdlltl FOR THE
MAY OPEN
IN WAR
ZONE
Secretary Garrison States that
Those not now Running will
be Kept Closed for the
WILL TAKE NO CHANCE
OF STARTING TROUBLE
House Proceeds with Ammonal
Legislative Program. Gen
eral Court Martial Convened
Today.
II W.rp, in I'venlng Herald. 1
WaahinKlon. May 11. No mine
will he permitted In In the
Colorado atnke dlmrlit for the pref- -
ent. Hei retary of w.u tiariiHim un- -
noum rd today. He denied that or
der hud been lamied l.n linblliiu the
Imporla lion of alt ike breaker, but ex
plained that whil,. the fltilalli.il re
mained threalenuiK the mine not nl- -
riadv riiniiliiK probably would lie
kept i bmi il until in hi judKment
their openina would precipltatn ii'
further troublu.
"It make no ilHTi-rcl- e whether
atrlkehrea ker are Imported or
whether the labor I on the ground.
iiul Mr. liarrimm. "The UeHtloii I
whether their employment would mull
trouble.
"We are not KoInK to penult imy- -
thinu that would aautaviiie the situa
tion. The till II will be allowed to ri"
open Jut ai noon it coiulii ion war
rant."
AMMONS l.l..ll.ll i: l'ltM.ltMKiiioNi. in Tin: not m.
liinver. May II -- The houw puaaed
on aecond reauinii tnuuy n oiu ior
couvtltution jl Mineudiiient granling
Ihe male aawmbly the Miwer to enact
u ininpulaory arbitration lu for ihi
M'tticment uf unlui.1 rial mid
provide potiill leu for It enforcement
The approval waa given in ioiii- -
mittee of the whole without oppoai'
Hon. The houae Hu ll beiiuu couald
eralion of the ao-- i ailed kuii bill.
The compulMory arburuiion uiea
ure read:
"The genelal aaoembly la hereby
eiiiuowered lo enact law for com- -
pulhor) arbitraliou of all labor din-
pute and to provine for ciiloriina the
deciimn of the anntralion hounl or
tribunal "
A niniilar mcaure ban panned Ihe
enate on e ond re.idiiiK.
1'ioKre In the con.ider.ulon of
called H ike lull by the Iioum- - was
deluveil lod'vy tiy printing of u Hum
be i ul mnttiidmenlii
When the tnelinuic to regulate Ihe
rule and purchane of Ii callim mil
called u'. ltepre ntalive A. I'. Ar
doule iniruduced an aliicnilinciil pro
vidiiig that whenever 11 perxon. nut a
illlxen of lh t lilted Sla' H. violated
an order uf the gnvtiuor lo diurm,
the penalty ahuuld be deportation
Irom the tute.
The amendment wa ct undid by
C. J LeftwK h
In the dlacuaaiull that nnued aev
etui lawyer nuinber of the Imuae ex
il. wed the oplnloll that the amend-
ment would be urn iiiihI It iiiiiuiul und
it waa withdiuwn.
The achate uiiuniiiioUHly udopted
Ihe Nun Tilborg reolulioii authorm
in k the appointment of a Joint coin
n, 11 lee to Investigate the utitku and
report a lo whether the. bgihlatme
i .nil. I aid in comiioviiig the aituatioii
by the enactment of law not unhid
ed in the governor call for the ex
tra chin.
Hy a viva voir vote the acnale
adopted the home reiution pledging
to the governor Ihe power and re
.line of the atute to imiuic Ihu
iiiiHMtciiuii. of law and order no tar
a the ull for the apeclut eaion
givea lttm am h power. Thl m tlon
to. dwed Ihe defeat ) l lu Ii of an
amendment by Meiialor J. I. Tlerney
apei living the enfofi ement ol law
affecting the workuigmeii.
IMIIII, (Ot llT MIITII.
riiMiAU on mi l l: ham.i
lenver. May II. A general court
martial wa convened at the Male
nfle ruiige here today. Col W. A
I inv l of the ttecund liilaiill). 'ol
rado national guard, wa cboxen pte- -
Ident of Ihe Irmiinal. and Cupiuiu lal
ward A. hinlth acting liid-i- uilvocatc
general.
Ad Jour inent wa taken until 1"
o'clock Wednevdav when Captain
Hmilh will lireeenl Ihe formal chaige
aiainal ofneer and mtliilamen who
tiarticlpaled In Ihe battle of Ludlow.
April 20.
other member of Ihe court are
Col. Id ward Verde, kberg. ol Hen
Lee. lid. Llnxei feller. Major J. 13
ilnodwln and Major W. A. Jolly.
No ofrlcer wa aelei led lu aucceed
Caplaln Italph Horn u a member or
the court, and no action wi'l be taken
unlil It la determined wheiher Imrn.
who I now lal limed lu ihe Itmilt
counly coal field, call attend.
KTItlkr.lt TO
III I l I II Till III AIIM
Trinidad. Colo. May II. Colonel
J a me L ketl. enmmand ng fedeial
(Cinjitinaecl on rgo i.)
REPORTED WIBTE ESCAPE
Few Prisoners Seek to Break Through Lines but are Caught
and Returned. Stockade Nearing Completion. Hun-
dred and Fifty of 12th Cavalry to Strike Zone for Duty.
Twentieth Infantry Companies Return to El Paso.
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VERA CRUZ LEARNS WHAT
CIVILIZED AMERICAN
GOVERNMENT MEANS
Funston Opens a Tew Schools as an Experiment will
Entiit Systfin. Americans We.ir Flowers for
"Mother's Day." Gambling Suspended for First in( '
History City. Even Bull Fighting on Sunday May
Come Under Ban.
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SENTENCES ran PUIS
SET ASIDE
FDR LABOR
United States Supreme Court Gather
for the Second Time Sets
Aside Penalty Imposed ct
Court.
CONVICTIONS GREW OUT
OF BUCK STOVE CASE
Oiie More Chapter in Long Bat-
tle to Punish Labor Leaders
for Alleged Contempt of
Court.
(By l.caxd Irp to livening lloralil.
Mav I I - Tim con-te:ii- i
M'litciii'c iinlioH.'d by the die-tr-
Hiipreme i nun mi Siiiun l Honi- -
i John .Mili lo ll and r'nink Motn-miii- ,
labor leadei. were xei aride
by llu iciipicm,. mirt fin ihe
mid tlllle a ii.il l ch by the Hi it UK ot
j Jimitatiolii
.liiMllce llnlnica Ihe aae turned
on the point that the coniempi pro-- I
i I'c.llnilH Fhould havi- - been etarted
within thtee ciii from the date of
the cotiiMlltllllK ol the lifl'cllca. He
Hi. nl pun ccili!iu lor loiit-'iiip- i e n i.i
be ipfcnv lilifl tblll cnllle 'Altlllll I he
plll jiicic of lllc htalUte of lllllll lIlnllH.
win. Ii i n it h proKecuiioii within
lhle venti.
Jiit-ln- c I'll in-- and V.iiiilevanl!'
lIlM-lltl'll- .
Sell let Mains of I nlenil.
ColicludlllK bl" declHloti, J llnln
Holme an Ill in pull:
"Kvcn if the nl, il nte doe nut cover
the ciiae by ilx word, a we
Ihlnk If lb.Pi- - Hlltl 111 ijalliu Vvllh Hie
piifHHhiiii-n- uf critiie a rule alioiibl be
laid down. If not bv congieKH, by thia
loiirt. The n,wer to piiuoih toi con-leln-
lllliHt have rnlile limit in tlllle,
and ill dctiiiuiK that limit wc Hhoiild
have ieK..i'l to what him In . n the pol-
icy nf Ihe law Iroiti the foundation of
the mil ! lllnelil Itv llllaloKy, if IH'1
by cn. ii I mini the lunii ii tunc yeat"
"lti n loimlrv whi-- i not troa-m-
can be pr alter a lupKc
of three ) ea ih, II i oiibl man el be
UtippoHcil all llldiv nlil. il fioevel liable
tn a pecuniary Inrcliturc.
"Tin- nuiilt la that the JiulicmpiitM.
baHeil an thev ale. mainly on olfcitHc
that could not be taken into i m. tinier- -
nnl
at ion. iiiiiht in rc cracd
The iIicimi.ii riiibil l In- point that
cotttciiiii i.f limit are ituiei The
iiilnl liaw l,.lied 111 'Ullcllipt
cases i Iii ..iiulii.iil t to- - ciiuiiir. Juf-t- i
'c I'.iline- - -- aid that onteini'tii lire
lllflai nillH of t he I. ill. IMIfil With
liiiiinluitciil an roil h, and if ibey weie
nnl clinics tin i nun w uf .ii error ax
to the innxt f itndaiionit.il iharntiiix
le a iif ctlliiiM aa that Wold hax oecll
Unilet'.ati'inl III I'.ltall.ah Xpeei'h.
'I'll,, i .11111111 pt cbalgi'N anailiat H.lfn-i- n
I olli la I j. .Iidin Mil. In I! abd Kratik
Motrixoti giew out of the iniiiin tinu
ixMii d by ;tie litattti t of Columbia i
till In pliil:, .nt (be fiib-lain-
b.. oiling liic 1,;. k a Stove ati'l
Kan.'- i i.luiali l'i i" ecil.tiu aa It
lo- - . ,.il nipt ci-e- a Wi le part of till'
i ii i in nt Mia. the dixiti. t 1. r
. mil held tb.. I ib'.l lead. In lit con- -
in (i and xi nl. in e.l i;uui'-- i to .in.-
year in jail. Mlli bell to nine tii.iiillia
and Mi'iia "ii m in in. n ilia Tin
fll i.t t'' I lll'l il .11
.Ma. 1.. I'll net ,..,- tb"." x. n
I' in . a li.ililinu thai pi'llal
had been ci i ..llcounly illU'0ed tu .
i l l! Willi.
The il.iv altir Hie x. lili in ca h.i
x
..i'l Ihe ill-I- nli.t'lll. Ii.lllt
I K hi lo w nl in i i ililirfa a.a.iml Hie
la1"'!' b ailcra i niiiliilllti... wax a
..anifil I.. i. wln;lnr tioi'i wc
I' I. .'I..l''' ail.- -
i..ll.li.:t.
and J i in. a M
oit I n Hi,, llu
I i'tll'ull
'I'll.. '.Illllllll
thtt no li bad
I. liiii II
I I. i in Ui r
Is- - lc of I II
. in. I a t a in t In-
isii.v ac.i i: ii j
i' I I I '.. "li ..e
pilb'l.hc'l l.cf'.r
efc I .,ml .1'. i
tin in i. ur t ion
"h il ii' d ' "liielli
l. ma nil' am '
M'fi ilea and
I I at mnu
til ll he lilil
1. li ill n fix "All
Hln ml Aid ill
ami I'll h'a
Icndc'l Hun b
the fell i il I.. i
r I'
hi'
k alt
"lilll
II .
Hi.
I I i.i
rin i x
i' und i: i'u'i
lepm'ttil that in.
In en ;ilil ..t n't
i'liaiHC'1 that .ilil!LiciN 'I
I'm;, bad Inirti"! 'il' 'li
loci i' a n l''l"l. i ,t iniu-- t.
n.
.iin- f I He llu 's
.,l 11 nil till' W
I
.ixl .i .if, i. . i'
,. I b., in Jl rn urn Ink
all ll I be I'd;' mil .iH' l
be anil' . ft. ' II. e It
d I i the i.o.in .a v ir-- a
.f i;oin('c: in
i, lit. .rl. illy in the
i' iifinl In r dial K" w
I and i in ulatcil a pai
raciii A I . u I f.n K
l.rfeiix.- of Kmc l'i'.'
h ii V Iii It il w n . "
xlltf.'iext.'il X
inlhi v lolat" til,- ijam l ion and dele it it objei I provi'i.--
they Were ll" Wlllllll I lie lllallnt I.I
Cnliiinbla.
Ki ink Mi.i mi i ii wax ' nil n.il wi.lt
(
..oi.eriillliK with liollliiirx aa xe 'l"-tar- y
of thr fcderatm i. in iii.ikil.n
thexe publi. nliiiiia. Mil, lu ll wax likc-WI--
i b ilged with i uopi in ti'i
cn ulai mn of the Kedi ralinliixl ami
lloiitlmutl on I'agr ftpveii )
TRIBUTE TO
F
Thousands
ROi
Yard and Along
March to Join in
Ceremonies
at Navy
Line of
Funeral
PRESIDENT DELIVERS
IMPRESSIVE ADDRESS
A War of Service is a War in
Which it is a Proud Thing
to Die Says Nation's Chief
Executive.
(lly I.raaPd Wlrn lo I:cnlng IIera Id. 1
New York. May 1 1 The dead from
Vera Crux were landed on American
x.ul today and city, at.ite and nation
puld their tribute.
Two hour before the city waa aatii.
teveiiteen d rofllna were re-
moved trum the boat deck of Ihe ar-
mored i ruM'T Montana and placed n
caixiiint on ihe plana In Mattery park.
Few wtlnexxed thl ceremony hut
thoiiftuuiW later lined the atrecta ti
watch the alow proceloii wind It
way tn the navy yard. I'erhnpa not
aline the Hewey parade ha there he"n
hiii h a mntnneou deinoiisi . ion.
That, however, wa a noly tribute I
a returning victor: thl. a reverant
olie tn the returning dead.
The weather could hot have been
hitter. The ky wa almoMl cloudleaa
and there, waa Juat enough breexe to
tiffen, iilbial and aahore, the thnu-and- a
of flag w hich Hew at half matt.
Silent thoiiaund. lung before
o'eliH-- l."n making their way to
ward lower Manhattan; othera maaaed
about the city hall, where the pro- -
'.xinn wa to halt briefly; allll nthnni
lined the appiua'hea tu the Manilt-ta- ii
brblge, and llnally a great throng
gathered nt the navy yard wheru
ulogiea wr; to be aald. Many Wore
l.l 1.- - bow of black; othera wor
In n da of black on thetr aleeve.
Preaident Wllaon arrived In too
lly from Wulilngtou ahnrtly after 1
clock alinoxt iinubaerved. He wag
taken immediately to the home of hi
friend Colonel K M. lluiixe ami
thetu e tu the. batiery, to take a (ilaca
in ihe ptocenxinn. It had aflerwada
been arfuuged that the pretdnt Wa
to go tn Ihe navy yard tu receive Iho
uaiiniiH dead on govern. nent ground,
bin at the laat moment Mr. Wllaon
ibaniii'd lus mind and wax driven tn
the baiter) an li tu participate In
the eerenmnie from hegitinlng tu en"1.
Twenty-tou- r lliotl lted policemen lei
ihe way Kehiml them were the com-
bined ha mix of the dreadnought
Wyoming und Texa and bexiUe Ihu
tiaiulx. ti"U bluejacket from tluna
xhlpi.
Next came ihe . olllm. in alng'e file.
At the xtdc of mi Ii rode a policeman
und at the corner of each calwon
inarched a naiional guardmiiun. Tim
ii.ii and xtrlpea ulon, cmureil llm
casket
11. 'liiiid
tit riiiMcs
.iiMur)
gl cxxmeti
iatn and
the last calnxnn a me llm
Mining the. ptcaideut, tbo
of the navy. eiiHtot', con-un- d
rcproelitatlv e ot tb
i'y.
1'rlhulf lo Ulo IX'ad.
Krexnlciit Wllxon had no forinal
I'lei ind for leremonie at tbo
Kiooklvn I v v yard. Secretary Ian-Id- a
li ad to linn ihe name or i.lne.
lien A nil n an dead in lion honor
the a. I n ex wer,. helil. The prt-il- .
nl tei'K was il'luifed w.!h I"W
impr. xxiv iicxx H' vobe wa lo--
and fi ne it and b fa e wa grave
'Mr. . ' he xmd. "I know
the whnh rhariicterir e nl
wim ii uiui mi' ure not the tee,.
Ingx that . an b., i xir'Hxed in el
m oratory. Km inv own part,
I havi- - a iiiutuie of lei'lltmx
"The fi . hi g t.iai Is ui pei innt
one of ,i"f inn.! gilif .tha the Ian
I. mil, i bav.. had lo gn In I heir dim ii
Km vet I lc. I a pinfo ind pride and
i ihii ihev ximuld have been pet-lllil- t.
d In do th"l dill" ' noblv
'Tb r duly hoi iiii iinyenunon
thl' K M"n n' pel lot intii xl It In t'iv
..nl iii walk, or life but what give
these lio n peculiar ilnHm tmti I in it
Ih.y did not give ihetl live for them.
. Ivex. but gave their live tor u ne-.it-
Me as a nation i alb-- en them.
"Ate vou nr.'y tor the lad? At
)i.u i.ii. for the .) ihe) will be
I hope to flnij none i f
Vou will Join the lift, but II you wi i.
) on will Join an Immortal compan-- '
r ml w hile theie goe iuit ol oiir hctttt
tin gftci iiiiii.ite iii ,.ii I. v f ir Hirm. we
know hv we do n"l aw . i
Una oci aaioii with our heart i'.i-- '
g.iwn hut with , 'iliml.ln'O that all will
be am kid out.
"We Inn, gone dn vn tn Mexb o to
aerve mankind if we . an find tha way.
Wa don't want to fight the Mexican.
We want lo aerve them
"A war of aggreMion la not a thin.
In whn h it i pioud lo die. but a w.r
f aervite la a war In which It la
pi.. ml thing to die."
The president referred then to lha
TWO
Aztec Fuel Co.
C 40 Cleaa" Cod In
tbi market.
nioii mi.
rMARCUS P SAW TELLE I
General Cortractor
Office & Carpenter Shop I
211 West Gold 1
LOUDON'S
t PURE ICE CREAM
t 511 E. Central Phone 507
"coKinnpnlitii li" 'i tf'llli.i! nf tin. I
mi"
' I lieiened In tli,- IM." In. iiililin
With H profound feeling, "hc.-- line
th.-- wen- iini ItiKlimi-i- ir i ! r ma t, i.r
Hebrew they went In V, r i
I'm.
"Tin y were Anii i h .iiih ml no inn'.
p where Ihelr people came from
lin y dlil Ihc IhlliKii that were A rmri- -
un.
"War In only n mm nf dramatic r !
I eent.iton, a aymhnl of a IhoiiNan.l
forma of iluty. 1 nun xxn in hutr-- ci
under tire, hut I fiuiry it l Juki a
h.iril I" do ynur duty 'Arieii men nm
Miccnng ut yim. Tur when tnry ho,it
lit yim they take your luilnrnl life.
nil when they Htiecr ut jnii tln--
Wound ynur heart.
"An I think of thene . r m Hint
liaxe gone from u, I know Hint the
way In clearer fur th" future f . ,r I If y
lone hnwn u the .iv ."
W'hfn lhi j,rridenl h nl flnlnlii d
fhern wn a moment .f nlli n r th' n
H.ihbl Stephen Wle il.lu.i.,1
iM.iYi r filf the ill Hit
The religion mix ice endi d w ith aprayer hy Hex. .John P. Chidwt. k,
rhaplain if thr M a I n. It mm near-l- y
nnim when a navy bugler Hicppcn
tnr ward and "In In" Hounded above
thr crowd Mandlng bareheaded and
ailent. Th prraldcnt and KwrHm
'J'uniiihy and 1 ir. ,rnynn entered an
automobile and were taken bio
acroaa I ho bridge to M.inlinttnn.
Thi-- riilllim Ini'd .ill
the linnnln irroiinil for hulf an hour,
null KUxrdiMl by the nailnr pall lir.ir-- r
and tlii-- mere tnki'n to Hip naval
liarraika for ihHtrlliiiiion to thi
Ihnl will (ni.y tlntn to f.un-il- y
hoini'ff.
It waa JllKt
ni' ii rear hi d
d' lit WiliMill,
ttior t;lynn
pi enidi nt i
whiie the
1" id lu li tin. iT'ii
t hi' n.i v i ai d I'r'-ii-
Bfrrol.iy 1 1. Hill-In- . i;..-an- d
thr oilier, mi ihi
la nil Htnod tinri'lii'iuli'd
miltim ii' tnkin I rum
tin' i .in.jo.nii and i ii. i i I in .i lm'
In fii.iil nt thf aland TIiIk u"' iiioi"!
I.'i llllllllll'H. Ti ll tlllillK:iIli1 Ml'l-- i f.tlol H
with l.ari' hi.adu iniihi-- Mniit
t In- four rfdi'H of thi- x.ilnli' Si'iliil
I hi. li'-'- i li. I liin ic.itlirii'd nil rif tu li lint -
ItlK roofM. Thi' III'. It 1 .1 H Ho H)ii i lOVl
ihit oiii- of thi miirniiM linin th-
Ai'yotniriic f.iinli-- and mm il'HKKi'd
nm ol i h front rutin tv a hi,iiii.
Thf. inli-tii- that iiail oiirhiinH tli
I'litiil. tftoiinil lA.i liioki'ii tnr Hio
In at timi. w lii'ti 1ht. Iiiitnl liiu in li
pl.iy aoTily "Ni-urcr- , My '!..il to TWc '
W hrn tho hwnn wan hnn.h .1. I'li.tti
l.i in OiMMird lii H'ih to ii-.- llu oi li-
mit
I'l. w.l. in W'IImi.ii at I nl ill, . ),. ili-l- ii
Ih a I. Kill with J 1' it
Ina lilt.
WIihii thi ' tin I'lu in
lnyi-r- . hi- - Hii'i'iii d oai k ma
iii.ii IimiioIm ami tin- i anti-ii- i
inif i'a'-l- nthfi.
Thi'ii th- - n l.iM ri" li'd
in
Se:-l.- n
t ne
liatni-- of tin tittii'ttrii tin-t- In whoM
li" nor Ih, ai'i i ii i'H m-- hi-l- ThiM
in ln.li.il fin who h.iii- iIh. I .it i I
t tiixHiiui' tho Montan.t aw-iv-
Thi oimlnoii t hi- pi in -- sinn m i ti i I
I'olti-- i lowiy HUi'i'oiini-- I hi' prfit
Hi nt In it hollow iii.iii-- , a wi in m
man rod., on th, ,mx miiIi a
un-- h.iiri'd riun hiii in, iiinl nlhi-i- i
iti.ii.hrd lifliiiol utnl tiiHiitf tho
lin I.- in I hn i an ii ii,- - Willi Mr
ilaon w,-i,- . . n t.,t , Tuiuiiliy .m i
hi mi i. in .tint ! m iini,- i ir r.ii v
l i i n,.n. A Un- city tl.ill vh,'l,- I li
loll'lin hilllrd wllili- - Mijnr Mil-
11 I thi' i il i, w 1. ilh on a i nil) n
olid dlllM-re- a Uteri apetcll.
Iiavi.r till ,.e.l llil.'lk'h he 1I..W1I
tile ,reKi,li iit h lall'lam
tha
rot
lode with hllll In the II a t y y a 1,1
Ak the pioi'iHKti.u I'lcHi-- the p.,ril
STARTING TODAY
' 11
For one week only. Special
discount off on all 100 piece
Dinner Sest in Haviland, Aus-
tria and Bemi-Poic:lia- u.
Call and look thera over.
Strong Bros.
lZr 2ad unJ Copper. if
, ,nn l.i. t, d dilutable trti lute nn
I i r in Ivi it y. n an n.gc ni.t ii" i
th- - .n i'li iii imr Alum- linn tiff
j li" ii Willi I tin. i,. th in i
,i nl nnikmin In Ibeu miniK.
'I'll. ,. n t i.ic Ill n lid V II 'II I - llIK !i
'i tin- xili'Miilk Mil lit wax.-'-
iIh II I, .mil .iinl he pre, dent l,.,,kil.
ii- lifted hi lull ii n'l attnlcd
Afi.-- I'm k.'Ii in Wil-- .ti t I -
li. I' it.1 III Willi h automobile In,
t Imu... n( h (mi ml, Colonel ., M
III,,,,,.--
lli planned In tcmaiu in tin. III
lh- 1, ' ti..r, li il I'letllUg, llMllRR Iil'
x i.h ii tniiliiifllit li. mi.
ASK ANOTHER TRIAL
OF NICK METZ'S
DAMAGE SUIT
Grape Grower who Sought
$21,000 for Loss of Barelas
Water Says $2,400 Verdict
is Inadequate.
I'oniixi ) f,n Nn k .Mi'l. who
IJ.'.loi il i in. i, a Jnr Hi
thf illntrirt i oiiiI to, i ntly miih,' tin-ill-
vliut on tin- - wall! in tin-
dili h. Htti'iiri-- JimIki
lt,l I1,,,m I.mIii.V Mllll illKUI'd lot .1 tll--
Irml. .hidm- i II. in ... K and
II. illy II l ornill. lln- M.lx l.iwyi-m-
i'onti'iid lh.it the M rdli-- i Ih inaili'-,(i- i.
il,.. Mt'tx axki-- :l "i' il.ioi
Iiiihiiik hi m nn tho ulli Hi ,1 nihil'
of lua land lor itrai'i' i nil m
i in Atloini'y J . 1. l., iK aruiii'd
iiRaliiat the motion for u Hi w trial.
The erdi, t wan aa a iitual
vii lory for Mi I.r vim ami Ihi' illy
at Ihi' liini' It wan ri'iiileiiil. the di- -i
ifton of tin Hiiiiimo roiirt Hint the
i lt 'ind no rii:tit to ehut oil thi' wa-
ter IrnvuiK tin ttt ii ut I it with no
and iiinkiiiK the aition
a iuat ion of the amount of iliini-iiKi'-
to hi anHi'Hai',1. I'p to it o'i l,,i k
JllilRi' I a 'llolila had Kli'll no d'-- i ixinn
on Ihe motion, altlioiiKh It wiin ex-
po, lid he Would pahM un it in Hie
, our' of th, day.
NORDICA'S REMAINS
WILL BE BROUGHT TO"
AMERICA FOR BURIAL
Hy Wire lo Herald )llatavia, Java, May II The body
of Mail iin,. I. Milan Noriln a, the Am,
niiini-r- . who died hire from
pneumonia bint liiKbt, la to lie Kent lo
the I'nited Htaten. Il will l"ll I' h'-r-
n May Hi. Im locd In a ('hun t,,' r.ii-- k
t.
U. S. CONSUL AT HARBIN
COMMITS SUICIDE
(Hy lnnril Wlri. to Fveiit" llemlil )lliri.in. M i im ri il riu, May II
Hi.nthiild I'. Warner, I'nited Sla'en
ronaiil at II irinn. mii-nl-
today in a hospital here, w here tie
waa iiinl, in.'inu treatm, lit. Mr War--
r bail held the appoint un lit b,
e I'.'IJ but li.i.l l.i n In thi Amer-I- ,
an ai rxb e nim-- I'm!
born In W.ifhinmon. i in
li-- l.
TEXAS RAILROAD LAW
ANNULLED BY COURT
(lly Wire lo Kvrnln lli-ra- )
W
.lelllllliloii. M ay II Tin .ll
Matnii' proiuliiiH Hi it a pi rn,. n
not a, t a iHilway i niiilii 'iiir
wilboiil haviuii h i, I two ye irn exn
i' iik a briikemaii. In
niMea of cinerKi-nry- waa today d
a 11 ... II it II , 11:4 by tin
routt.
COLQUITT REFUSES
TO INTERCEDE FOR
YOUNG LEON MARTINEZ
(lly liraaptl Wire 10 P.trntug fieralil )
I'eci.K. Tex, .May II l.ei.ti Catde-11- .
ih M.irtiiiex, a Mexiian otitb. was
haniced here nl noon for the murder
of M ikh hmnia Utaiw n. a m IiumI tea, b- -
er. t hree ea h hum
I I ll I V n week ami SpaniHh A 111 l.aHH.l-- I
dor ICiano. 011 behalf of ihc Mexican
B" eminent, appealed to Secie- -
tarx ,,f state ami if,,xei n,,r
Co!.oitt to Bin-- Martini-- Thi' T, xaf
doxerii. r bowexii. :i,il he would ii"t
interfere.
BRITISH POLO TEAM
COMING FOR CONTEST
(lly d Wire lo pn-inn-g- llcralrl
l.omlon. May II - Ii.iiih: W
mamiKer id the Knalinh polo
team which haa challenKcd f.r the
Intel llllllollal polo tl nphx held l,x the
I'llHed Stater., today del I. led I,, ail
tor America Mux :'; with a polo team
ronipi.Hed of Mr Tomk tiimiti. Malor
J V. I) Ibi.Kham. Malor K W. Ilar-ret- t
and Maii.r c Hunter
BYINGT0N RELEASED
FROM SONORA PRISON
Illy l.eaw.1 Wire lo ! raid 1
V iBhinmoti. Max II - Jam,
l! itmt.'ll, Who HHH repnrtlll nil- -
"In- -, I in a Mini jail at CimptiK.
Si. nor. i, and concerninK whniii
the lute d, lii-- ni made re- -
pealed ri I'l I'H. lil a 1,'liK, hik Ih i ii
n biiKi'il accoidiiiK to a
to collhlll HoHlelter. nt Kl P.iko,
from Colonel CmII.-k- . the coiikIi- -
tutlonalirt cuiilnaililer at Her- -
ni'iHiil.i, a
Health lai-to- r In Kuixt-ma- .
Tha largi at factor roiiti .buting-- to
a man aiicc-a- la iimloiibtedlv
lui.il h. It liaa been ot.acrxed that a
nian is n ldolil an k when h'a bowala
ara recular he la never well when
l hey ara constipated. For tonatlpa-lio- n)ou will find notblna quit ao
ood aa Chamberlain' Tablata. They
not only niova tha bowela. but Im-
prove th aptieine and atrencthen the
ii. Tlmy are taU by all drog- -
fci'tk.
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CIRCLE AROUND
QUEVEDO
Who Has
Rear
to be Near End of
His
(lly lcaw1 Wire lo rmtn fieralil
I.I I'nmi, T. x M.n II- - The , if, le
ill mn aroimd il. in r.il Id, .Irian Win
i ado. Ii .i.l. i of a mi, 'riiin Iniiid whnh
Iiiik ii.mmitted ibpred.il loim on both
unlet" of I he bur, let. by III.- rnnntltU'
tmnnh-'t- and Ann rn nil ant hot it :m In
natrowiiiK rapidly, a, , ..ril-n- to
r,, ii imI In re The lonn'ilu-Hoii.ib-
,.i.ili ilisniii lied 1 .in
Juarey. SatulilaN nn 111111111 ih Pi'llried
to h,ie rut tVui'Mnlo on tiiuii 1I111
Houth and la roitiblna lh"
north to tin bolder where ihi-
border patrol nre on the ,...k.-n- l
for the f "liner fedeial Keneial III"
i n,ture la t x pel lid w ithin a le
hoot K.
The Ijueledo lilllliillK bale bemlil
lo lurry out ilnir tbreain i dintnn
Hi, wiiiilmill.i on th'' . r . . ti nt
tbn-- lame north Mi xi. au I in- h-
owtii-- by Am, inn i . hI.. Wold
ban been le, elrd by ofl,-.ll- ot Ho'
riilom.iK and Cattle
that .1 IlilltlbtT nf their wlllllmlllK ha "
I'li ii The inrni'iin' b nu-l-
il valued at I'liiii.iniii mi., Ihi
11111, d Hlates iik rapidly an pnHMi'ite
Inr if all the wimllnillH are ,1,-- t nyd.
the i.itllc face irrtaln death frnift
IbliKt
SOUTHERN
SN
IS
Bandit General
Threatened Villa's Be-
lieved
Rope.
RIGHT OF 11
United States Supreme Court
Today Decides Long Stand-
ing Contest Over Crossing
Near Farmington.
(lly 1raiN-- tl Wire lo fCvi'iilnn lleral.l.
WiiKhliiHton. May II. The contro-vera- y
between the lcnvcr llto
liramle Ituilroad company and the
Arizona A Colorado Itallroad com-
pany of New Mexico, nver a rluht ol
wuy from the Coloiado-Nc- Mexico
at.ite lint to Kiirminiilon. X. M ib'W n
tin AniiiuiK rlter, watt decided today
by the mipreme court In faor or the
latter.
The rittht of wa in iNHtio w.ia foi
a line prop,..i d l, the An.on.i A Col-
orado. R Southern 1'uctfp' pii.tcitcU
toiler, trinii liiii.iiiKo, Col,,, to mar
i.allup. N M , theme to Clifton. Aur.
The hiirM'NH foi tlie line w el e ap-
prised but no actual work turn ex et
been done. The i tit It. 1; innli'Ktid
the croKHimt and aevcial niile of
iiaht ot way.
EIGHT HUNDRED
GOATS FIGURE IN
LAW SUIT
Also a Signature which is Held
to Make One of Parties Sued
by Sylvester Mirable Re
sponsible.
Suit to reioxcr under u not, m
wbi II It la admitted that one ot Ih'.
mx in ih bad im (.al t or inteieM In Itiu
li.uiHai timi, but in win, Ii it la coll
I, 11, led that the iiiHlriitiient in goo I
Juki the aame becauhe the hihiii-I- ' .h I
id liy and with Hie authoitty ol tbv
projierly IntereHted party and Mailed
her own name itthtead ot bin throun
inadx el li hx'e, waa beKiin in l.c dia- -
II . I i . nit I toda)'.
The mm ih brouRht li silxehu i
Milalit-- ol 'ali-nci- couniy. The
cited are Joe lladai ,icc,
ol Hum county, and 1. Iioneaio. xx hone
win lea'inlllij ale Haul to be lilikliuwtl
at the 'l eni lit time.A.nl,i n lite ,a.- - III tile 11111
Mil.ilo'l a, ,lil S1 Voal to It. ul a l
and Jioim-hi- or 1 a bvad in KrD
ruary, 11.', Me delixered the u. , 1
to I iniicaio, it la alli'Kcd, utnl liail.ir-ax.- .
u M.ixe tvl'l in i aali aa tllrt pay-
ment, act oiiliug t,. uKieemeiit, .,u,J a
note for ItiR;1 waa drawn up luiiic
iu am lied il. lladai a. co, a i m ding to
Hie i ninplaint. a ul b, ,r it.i d bi daiiali
lei. li. Padataci c. to hixi, t..r lulu
Inudxertently, It la aliened. t, girl
aigii-- d her own name lo Hie paper, in- -
lead of tier father. It i admillud
that abi- xxaa a minor i!icalabe of
llablliiy and had. in l.n t, no
InteieM or part in Hie ti.inaa lion.
PlaintllT mi) he Ii.ik been unabl,. to
collet under the note, ami aaka th
court tn grant Inm Judgment in full
under the liiairiiincnt
LANE SEVERS HIS
CONNECTION WITH
SANTA FE TRAIL
I lav Id It l.aue, well kimwn neaa-paf- i
man, haa aexered In cuiiiectio'i
with the snta Ke Tt, magaxine il
Whblt publication he haa been hid'
editor for aever.il inoiitha .at Mr
I
.a ne haa formed a xery deKiiable l.ua
ineaa connection with A K. Koeiilu".)t., piiblii'ny aaent for tha New Mn- -
Irrigates ths C!::d
mm mMnnnlt I ? tism
A Remedy That Flushes the
Blood from Head
to Foot.
Ttt art HI rf rheiimatlam renulrea that
the blood I,. ,'.,niple.'ly tl.i.h.'.l net a Itcre
makeatilfi n. I.t mIIh tad tn klllcra. The
intitt re,-,- nl -- f s. ! la laitmrianl to
know. It lata found Iik war Into er-r- y
nf iif tiailon II la lli" m..i wld-l- y
lined (n l m"t wld-l- y mUo-do- f rm ,ly
there la I r all I'l.-- .l And It la
a known (nt tiiat rlieuoiaiiia la primarily
a lilnod Ir il.:.--
It la i"l I'd I.T the rbM.'Kt lil,l.tlt nf
Ihe auliji.l Hint rlieiiiuai la laun-'- In
now! raium ti an ld i,n,lr..ti of Hip Ii),mh
and amtr.ix n l I.r thr r r,.minnlr
naei f,,r r n f lu atlier eaae rheuinat lam
la Hie t" ol i f T, ; In atlll
atliera It in t lie rtTc-- t f a. an- - rttlat-- 1
t'lm e.,ti.."Mn. liairltig been wlih
m-- n nrr. i. .ii,l, . arseob', and utli, r i,,l,.a- -
vu mllo r driiiiw.
The ii i.i. rl' ef all tliPae trnm of
rhenmatUii' bv Hie ne of H. H. H In a
wimibrt'o iriiniti. t ii,e nutural fllia'.v of
I It a reitin-- ii it,!- - noill' In,. (.r it ik a,init-lao-i-jiii i, . nnturallT. Junt aa aH',-tit- , ally,
and ),ir w- -ll erdaliiiHl aa the m,t
, ,'t,lnl,i- iM'.ni palnlnM- - and iniillKmteil .h.,I let n,lt fall to (et a Irillle
"f a M h t.Klay. hut ut iif.n a K t.la'n't a,',-- a aiilMtltule. Vmi will he
aaionlah, ,1 at the rcai!ta If vtair rheunia
Hum la ef rnH'h a nature thai trail
I'ke fa a ar-- eiitalla! iitntl.l-- n
tlallr. wrc- - Ihr la id . in,-- H ifl
spii-in- i " .viil Hwirt Ubl . Av ania, lia.
Ico alat .inmiKalon to the San Imai
expotltlnii, with which work and ma
literary x,nk. IiIk time will n,. im a
pled fully until after the rxpnnitlnn.
A am , i iH,,r to Mr. In the edit
orahlp of the mag mine haa not been
announced.
LIAR AND LE AN
tOuittnuod from Page im.)
cnrreHpondciit for a Wiiahmgtoii
nWHiupcr. waa arrealed today on re
tiirnltiK lo Vila Crux. Ad.icca of bl
a treat a. lied the wnr di iarlincnt
from lietiiral ruuaton.
.Malum4 arreat waa ordered from
WaahuiKi ii on the (round thai It
would be ilitliiult aiiliaractnrily to ex
plain the preHonce of un American
ofllcer xxitlnn the linen of I hone who
con teat the right of the Culled Sin tea
on Mexican aotl.
Ordeia had prevlotialx gone nut for
Malgnc to ceane writing newapopel
Ktorlua iiinl when lienernl I'll list on to- -
ported that the retired ofllcer hud
paaced Ihiouuli the Mexican federal
lima, the r for hia arrcat fol-
low ed.
iifuiiala hcie tnnk the view 'hat a
LleiiteiiHiit M iigne, altlioiiKh retired.
Mill la auhj , I to tho Jul ihiIii lion nl
Secretary lialliaoii. It would be diftl-- .
nil if not impi.ah'lile to Katixfy the
Mi xi. an federal commander that the
oftli preeen, e wit Inn Ihe enem.x'a
linen waa In hia purely nwl tapucity
aa a neW'Mpit ,i r col reHiiomleiit unit
not a a I'nited State military apy.
(Xls , Ml I IM Mil l.
IMPIIIMIM.II AT SMTIl.l.O
..Khington, M..y 11- - Ameitcali
c.'ti- - i Slllimnn atlll ih impriaoiicd u
Salr'lo, according in a later tlihpat'h
fi'-i- the liraAiliaii nun let c- In Mexico
li, who n ported to the Mate de-p-
im-ti- he Iiuh made the atroiigt-H-
i t't eiitatlona piiltdi' tor i hi: re-l- i
.iw of llm Amcil, an Mr Silliiiian'a
cb-t- Mr Man haul, liaa been net at
Inn r'v und led for Vera Clux
III I IITA riMrTKSTS A.INTSl l.llli: or I K.II I IIOI sK
W -- hiiminii. May II - Sicritary
I'l . ..li llillli'llled late torlay the
I neiaure of Ihe Mexican built-in.',- .,
at laibns inland by Admiral
M ix., haa been made the aubject ot
a in neat by the llticrtit government
II- - -- ml Ihe mailer had been 'ailed to
bin
.Mention by Ihe South American
in, iii. tore at the direction, he
I, of llilerta. Mo added an
of the report of the aeia-Ul- -
hid been ordered, but the alate
d, i ,.i inent hud no direct liiform.it ion
IM YOU MAY THROW
AWAY YOUR GLASSES
T . atulement la mad that thmj- -
Kat, u wear cyeglMHaei w ho do not
-., need them. If you are one of
Hi h" unfortunutea, then thrae glaaa, a
in e ruining your eyea Inatead oi
lu ll i g them. Thouaanda who we ir
H wlndowa" may prove for tbern- -
a,-- l that they can dlapenae with
n ' 4 If they will get ihe following
pi'-- ! i.pllon filled at once: tlo lu
Ifil -- ' I'rug Xtore or to any active
li'.. 'tore and gel a bottle of uptona;
'HI two-ounc- e bottle with warm
xx. ,i.i nd drop In one iiptoun tablet.
.'i thla harmleaa ll.lld aolulioii
I'li'i- - tha )M two to four llrni
il.i,! and you are lik-l- y to be aaton-li-ln-,- 1
at the reaulta right from the
in' Many who haxe been told that
Hi, x have aat Igmat inm, aye-atral- en'.- -
in- i aore eyelid, weak eyea, run-Ji-
it) and other eye diaordera,
xx'onderful hem-fi- from Ihe ue
of ii preacrlfitlnn. Het thla pre- -
i on filled and ue it; you may an
.'hfn your eyea that glaaaea will
in. i nereaaary. ThoUahd who are
bliini or neatly an, or who wear
gli--.- a would never haxe required
Hi-- ui if they had cared for Ihelr eyea
In i n e. Save your yyea before It la
Ion I.net Do not heroine one of thine
xl'-- ' nia of neglect. Kyeglaaaea are
nnlx iixe rruldie and exery few yea 'a
they inual be changed In fit Ihe exer-I- n'
i e tiing weakened rondlllnn, ao out-l- r
a-
-e If you ran, like many othera,
let ".ar, hrulthy, atrong magnetic
erea through the inn hrflvrn.
GOOD ROAD HEWS IS
REPORTED FROM
VARIOUS POINTS
Colonel Sellers Sends His
Weekly Bulletin on to Cali-
fornia Club and the Kansas
Bureau.
Col. 1 K. M. Seller Kent hi
bulletin on the road of the m ean- -
highwaV to Ihe Aiilomobllv
Club of Southern California today.
The lame bulletin goe to the Kaliaan
city good rouilK Inforinatlon bureau.
The bulletin follow
"I am pleiiM il lo adx ine ) ou of till
week bulletin of Ihe xiceuti-t-tiiea- n
highway, from Kanxu City to
Yuma. .'. ri , a lollo'.xa
Huti hlHi.n. Kan.: The Santa t e
trail from KutiKiia Cily through Kali-
an lo lai Junta, Colo, I fine(Signed I II. II. Taylor '
" 'Union. N. M.: The mud from
Triiudad over Itaton Piitw xvaa Injured
Koine by re, cut ram, but hu beeli
fully repaired. Kioto H.i .iti to I.a"
Vciiii the road I rx g I, with
Ihe exception of cr,iHing the Mota
liver, which I up ut thin writing high
enough for water lo run In Ihe car-
buretor llowexir, a lean, und man
is Htalloned hero to pull iaia oxir atii each. tSig I) I.. C. S.err.'
" 'l4i N. M : The roinl
koulh of Iji Vega leuding to liloii-et- a
ik In good con, lit ion. About kcxcii
niile aouth of Lata Vega il 1 tem-
porarily torn up In making u new
l oad, but la , amiable. (Signed I l.eo
M. Tipton. '
" 'Santa Ke, N. M : The road from
Slnrlctii to Santa Ke in In good con-
dition. Art now engaged aiiixolniK
Hi Ik portion of the road, which will
lie paiwable in any kind ol weather.
'The new Socorro bridge and rutd
Icn 'Ing thereto will be open In about
three week, Ihu ehoitetiliig the
diHtiince from Albii'iier.ue to Socor-
ro forty mile. t signed) J- A.
French. State Knglneer.'
'Magdnlemi. N. M Koad frmii
Soioi ro to Siirlngi rx Hie tn in tli n- -
I it loll I Sinned l J S. Mactnx ihIi.'
"The b.ti-Kl- , report I had o! lln-roa-
oxer the White mountain.-- la that
It i in good coiiultion with the ex-
ception of about three milca on the
Apache Indian rencrx at loll, whnh !
have now taken up with the Indian
department at ar.lunK.toti
"A traveler Juki airlxlng ut Albu-
querque KtatcH the road from lilobe.
through Phoenix to Yuma. I pa nn
able, lu no place aiindy but quite rut-
ty in Koine place.
"Kri'tii what 1 can learn the pre"-eti- t
road ot leaat rcHilaiicc in to di-
vert at HpritiKcrvllle, Arix, to llol-hrno-
thence following the Snnt.i Ke
Pacific, croMKitig the Colorado rixer
at Needle, thence to ItarKtow" and
on went.
'Yoiira ery repetf u'ly,
' I K II. SKI. I. Kits '
In a communication accompanying
the bulletin Colonel Selleia report
the arrival here Saturday night of J
Hurry Minor, who la ht.giug road"
from I.om Angflc to New Y'ork.
Minor iIihii Km, b',1 Colonel Seller' ad-
vice relntlxe to dixerting from l
Canyon, Santa h'c and
route nt llob-ook- anil etid-axor- cd
to follow a prpoaed route by w,,y ot(iallup, Ijiguna and aero the llm
Puerco, with the reatilt that he had
a decidedly hard time getting
through. He haul Hint i.e "punned
over road that Weren't pannulde."
Ill u comniunlcatinn ac om,a nx ing
the bulletin Colonel Seller riportiil
to the dub the arrival here Saiutdax
of J Marry Minor, who ik logging
I Mil Tralla iiuhIh from l.o Angeb-- t"
New Y'ork. Mi not iltaretarded i'oSiller' advice relatlxe lo divertn.u
from the lirand Canyon , Needle and
Santa Ke route at Holbrook and Iried
lo untie into town by way of i Iallup.
Ijiguna and iron the Itm Puerco
The rcHiilt waa that he put hi tar to
ex ere atrain and pe. t a lot of t.nic
digging out of the and.
on the aubject.
k rovrirn n i.i- -tTitiNtPH i.i:r ion riioxrKl Pao. Tex.. May II.-- - The lanl
of the conatltulloniillal troop remain-
ing In Torreon were experind to hi art
for the front today, according lo Ito-b-
to V. Penqutera. contldentliil agent
of ilenerul Carranaa, who relumed
here today from Torreon, after a ton
ference with hi chief.
lleneral Ua.nil Madi ro with llm
..iragoxa brigade left for Ihe front
Sat ui day. he aanl, nlnl other troopa
left yesterday. The railroad between
Torreon and Kalllllo ha been re-
paired to Paredon. a point about 41
mile from Saltlllo The coiihI II ut lon-uli-
iroopa are being taken by train
to that point, where headquarter will
Ire eatalaTKhed J a bae inaintaineilfor the main adxance on Saltlllo.
MOIIK IIKIl I.KI- - H UK. Yl ll
KIIIM O HtllM T ( o irKan Kranclacn, May II Krluglnx
further detail of the hnatlle atlitu le
of Mexican federal toward Ameil
can on Ihe weal conat, Interapetaiit
w ith many luughauln In, Idenla ol
bravado, newa faking and ecu'"
opera warfare on the part of tlt-- i
HuertlKlBK. 1 reftigeea reached H.ib
Kranclwo from Halina I'rux and way
porta today on the Pacific mall liner
San' Joe. They left behind them n
few Americana who preferred lo
rlek might he entailed In
aafeguardlng their properly.
Tha Han Joe had trouble In getting
the refugee aboard ami In taking ,,n
coal, but her pt(iln'a rilrhcujile
were llxhlencd by the prenence of
American warhip whoae demandbrought reapnrfae. How exer, the Mex-
ican port official refiixed to re cue
th Han Joae. and ba arrlx ed hei n
without her UNilal ilearali.e pu.eia
and other credential.
Among tha refugee were 41 fnun.
flallna Crux, representing lb laat of
the American population a! that p!a
They were lold by Ihe Mexican
that Ih Sun Joae would I
tha laat veel they would be able to
gel paaivig home and Unit they
could board the aleniner or take Ih
coneitience.
u
i
you owe
it to yourself
to take
advantage
of this
99 cent sale
This sale will not
last always, so your
opportunity is to
purchase now. The
bargains are going
fast. Perhaps if you
wait longer, the
article you wanted
will be gone.
There is a special from
most every department
in the house, so we are
sure you can find some-thin- g
that you need.
Hete Are a Few of the articles
for 99c
Omelet Pans
Bread and Butter Plates
Dish Pans
Door Mats
Coffee Pots
Berry Sets
Paper Mache Trays
Table Linens
House Dresses Bed Spreads
Boys Hats
Girls Dresses
Silk Gloves
Suit Cases
9
Boys Wash Suits
Ladies' Bags
Ladies' Neckwear
Muslin Underwear
Solid Gold Scarf Pins worth $2.50
Sterling Silver Sash Pins worth $5.00
Clocks, Mirrors, Coaster Sets, Etc,
Kosenwa
,ach
J9as
Where
Quality Jtteets Price
1V
PORTS!
C
J
TODAY'S
GAMES
MOMIAY. M V II.
NATIONAL LEAGUE
I'liliuilolplilil, 2; llriu-klyi- t. .
" Heme: It. II. i:.
tlrooklyn I mi (mhi linn 1 s u
I'hllailelphlit,
..mi J nun inm f n
ll.ilicr I. ltmk.r. I'f.-irfe- nnl
FlRchcr; Alexander anil Killifcr.
I'llltliiirg . (Nnlbuinl). 7: . lilpo
I XnHTlcall). 3.
I : h IT. It in 1,11111' ill I'lltahiirRh.
Kctire: (. M. K.
T'ltiahurgh ( Vitlnnnl 7 12 'I
Chicago American I 2 IS 2
liat'.crlca: llurnmn nnd KuIcm;
Welah. Knlir mill Mayer.
Iliwltill, Xim Voi-k- , R.
ore: H. K
lioKtnn mill nut no gt u
New utk ln.l . mm n 12 a
Hntterica: I l1 u . Jumra Hint Whul-Inu- ;
rroiiiiiip, Miitiiiiuril uml Myera.
AMERICAN LEAGUE
)'Mr York, ; Itrooklyn. 2.
Hinrc: It. II. K
N'cw Virk
...."in H22 Inn it I
I'netiill (Hill hid din 2 J, 4
lliilterlta: Cuhlwell nnd Hwecnoy;
I'mi in hie, Zilmr uml t'.irr gun.
I'litlailclplipi. H: Hhliiutnii. t,
I'hllndc iphia ..mm ; iu nWashington ...mm ;;u nun 4 3 1
Hull! leu. I'eiimu k. Hrown. Heluter
nnd !.n; Ayre. Kngcl, lallln nml
Henry.
FEDERAL LEAGUE
Federal tjcagiie.
N'ii Iimiih: Wr t.roiimla.
I'hlrimo. M.iy 1 I St. l.ull.H t
poat poncd ; wet grounda.
Illlahiirgli, 2. ItrtMiklyii. II.
It. II. V.
I'itiahurKh .. .ami imiii (inn 2 ; 2
lliooklyn mill nun mill 0 4
Hutti-rlea- - t'nmiiltx mi. I llerry;
Kenton nnd Ijtnd.
Ilallliiiorc, Itllfflllo, .1.
It. 11. !:
llnltiiiK.ro 4
Huff-ll-
.. 3
Baseball.
Standing of the Clubs
I'lTn averngce do nut Include to-
day 'a rtaulta
Nil lli mi
Wull. Lt. imIMiaburKli i.'i 4 , i VI
Hinnklyn j i fc4JI'luUdclphia H H .:, ,1
N't w Vui k N S .; ;
t '.III . u I I .4
Hi. Iium 14 , .SHI
CMnigo K 13
.St I
3 1 1
tiiH'i hail l.'nirnc.
W1.11. land. I'-i- .
Detroit it 7 .r,
t ' i . .1. .11 it a ; .;,i,4
Nt- ! k t .ya
yt la.uia 11 10 .r:4
W uahtiigto i W J .'urn
Chicago lu 1J .4 1..
Hoaton 7 10 .412
Cleveland 7 14 .31.1
I'tih-ru- l league.
W.ni. I.mt. IM.
Ilultlmore lu ..'."
:t. l.uuia II It .r.tl
iiitiMiut ptilla 1I 8 ,ji
fhhugu 11 10 .:.'
lir.n.klyn 7 7 .jun
HurTal.i K .4 1
Kttnaua I'Hy t) 11 .4u
riimliuriih 13 .31
"itTii latmir.
Won. Lift. I'i t.
licnver 14 .i'I'i
I Mniiii-- 12 t .6i'l
PI. Jmwph 10 II fc .5..'i
l.iniiiln II 11 .'
HKiui t'lty 10 It .4
T".tk. Id II, .4.1
imiih.i 7 12
V I. Inn 7 14 .331
0AMES TOMORROW
NUhihI I .'(: uf.
Cli 11 n Ho lit St. lnim.
1. .ml 011 h( 1'itmliui kIi.
Anii-rlm- n l'mrtii.
Chli'ngn at WuahliiK Ion.
HI. Iiuin at llomoti.
at New Vork.
ut l'hlla.lrl.hlil.
I'rilcral
HI. l.nula at Chlrnin.
Kun'Hi t'ily at lmlianuliolls.
I'litHburRh nl Brooklyn.
Ilaltiinore at Iluffalo.
UNION PAINTERS
PRECIPITATE STRIKE
IN SAN FRANCISCO
Hr ImviI Ulre KvmIiir lliYalU.
Han Kriinlin. May II. A
lockout In il.o ImililiiiR lralf Inihir-tr- y
In Hun Krnm lwo oidi-rm- l to-
day by thr binbl.HK traili-a- ' employ'''
MlMtm tutlnn. 'I bin urtlim wit a ruut.il
by a rrliimil of union pulntrra lu all
tiff a atrlka for hialuT wki' current
tor a inoiiih. About tli.Ooo nun are
Ifectrtl.
Counly t'li-r- A. K. Walker toilny
tmuail a niurrluca II, ' to IreiiiuLmUI and Kartivlla rabbiL
aV A A
',
.!JlUBaMuiiiiu.iMiiiiii.iaiLiiujuiiiiiuuiuauLjiim
pitlG 'EM DUf
I'nrt n( thr turning onlcr of the
Willi.- - fox rcmlK like u .ll-- r for thr
lui n inh ini-ii- t of Mm no i'olliti. Till"
I tin-- wiiv It "l.uiil. ('Iiiini'.
I'olllll. '
It rum' l tlmt Mi linrothy Cnro,
of III.. Wuliii ii'ii I'ltrlnltfitt l ull. Hi',
who m l 11 nr ri'i iinl for lln riiniiinx
liroml J ii t lor w.iiikii ly Icitiunii 10
7 I111 hi'B. miwr a niounr
Itiil'kin Johnmiii, of lln ll.-.- l H..x,
who hMMimI Ins fimi I.Ik li',mii kmiiiu
aRuliiRt I Iw Niiiioniilx ami Kino XV.il- -
tT JnliiiKon 11 lii'iuiim. ;i th Kim
of 111.' .wyrnrilPf lull ol tin: Ni'W Volk
S'lrlU' l'ii(iii I ml ik'ukoh.
StullHtli lnn fiuro that iluriiiR tliv
til ymiii .if v. h 11 .t oif'HKioTiJi i iimi'iht
th In Kube atl ilt-l- l ).lti In r to 1:1,- -
11. iiitiifTR, rm IIIHHI u 1111111 Ol
l.tv nnfi hlln. 1111 uvfi.mv of only
.2 10. Tin v hlln Vim- - HTrnil ovi'l
4D ui"i nml iii'MhI 1124 riiim.
ulioiit 2.74 ruim iii g.imu.
I'ut l!.mni a lonn tinn' uk Rot It
into It In IkiiiI tlmt ho had to nlnh
nl. out fyt'iy iilhii (Ihv to ul liln
l.i.al tf.l.l h.. 1. Y1 .. it . .. I...I.I...
on to ileal h to N't lilm ln It
Whf-- "Ilin k ll. io( of Clni lii-n- n
II foiiml t lut t tilx Ki'iIb 1011I1I iini
Inil out ti tin i.'h. In- - tralnxl I tin bo)
to wait tin-i- out uml uli-ii- l Ihi-ln- . Ac-- 1
r ill iik to r.ri-n- i nyi'riiKi' In- - Iiub (ot-ti'i- i
luiti-- i than un bicuk by
thin itifthoil.
Hln lull hil .'2 I'I. nil lor hopi'li'im
MKfiitiKt tin- - ,2'JS
..f I'hllii'lelpliia und
Kionklyii ittil ihu .2I ol ritmbiliKli
lint Met xohr'n men Rot lue liaimpoiiutluii to iimt n;, tliinn, nhllH tli'
nlob' 2. bit.-n- , leuilllig their IfUUlie
ill thia leKpi-it- .
If l lYiiniK-- iloi'M not bt-c- i
me un able pl'.licr It v. ill not b.
Ilia In 11 It or that of the A'hli-tnu- .
of nature, nhn h reiuw il to oinv
throiiKli llh It a inoiniHi' t'oiinii
Mink old left - bander liu
hud nciy iiil niiiaKo and ban 1l10v.11
IKIm of leal ability
I'i linoi k Iiiim been pilrlilntf ami-- hv
14 yean ld. .nkiii fur "knl
leainn " ut Inn lunne. Kennelt Hitiiiie,
I'd. I.at.-- r He pit. hed lor Win. ma.
Played hi 1111 pi o liilT"iir.ninil I'lilla-delpbii-
uml It vi a h Hum the Iota Hint
Mai.k luuitbl lilm, oiini.
Hint e then the I'll limli-- 11I1111 . Iiu.il
leiitheiM hao had full huy with
lilm. I 'lit 11 k . im u han
In-- i ll Inn bil l lllntrili tin'. IbollKb
haa ..)- - helped The
Im ThuiiiiiH .Hid Jink l.upp. Iiiim-anl.il- ,
111 mill :m Harry l'uti. llie
head 1.1 I'oiinif ti ai pool.
Ma' k han had I'cmiock .,11 the
bem h beniile Inm uml Iiiih pointed out
I In- battels Hi'!lKlli-Hli- - to llilll. lle
llim been llll Mai k olle full Heamill
uml put of iitoitber, and lit imv. piet-- l
Mell edUi.iled.
It will not be biiitf now before i.rif-fi- t
will have lim pip hlliK M.in n.i
that It ean work in rcKiiutr
order. .Ii'linn-n- . Iloelilinic nlnl Vvt-- l
hate nlieudy yhou 11 Ibut tb.-- are In
form, mid II if up to (iriflllb to He lei t
a loiiple more ftoin the text of the
i'orp.
IW SCHOOLS TO
HOLD TRUCK IEI
SATURDAY
Principals of our Four Wards
Reach Agreement and Form
Rules to Govern Compet-
ition.
The four want at IiooIm of Albuipier-ipi- e
Mill content fot uprcmui-- tin the
Hark at llopeell fit Id Sniuiduy
nl 2 01 lei k. KiiIih tor Hie
incellliu Meie lol rni.alcd u tile pl in- -
I pa la of the four m hoola ut a ineel-iii-
yeHteiduy, nnd iiiinoum'eil by
John Mlllm tbia inoinluii
a a fiillov.it:
K meet til he held at Hnplll
pulk May la ut 2 p. 111.
At a meet inn ol the pi iliilpala of
the four Vsanm Willi the auperinleiid-en- t
the follow iiir rulea and repnbf
I inm. were adopted to am. 'in tile Held
ineet, wbnll Mill be held oil the above
dale.
Km h ward may enter tluee bn In
Hrh event.
There ahull he three tliviaiona one
for boya not in el 12 year of age;
one for boya not over 14 year a of ue
ami one for ull boya over 14 yeitra
ae.
No boy can enter mom than one
dlylaloii nor more thun three eventa
u 11 lea he the baaeuall throw
ua the fourth.
Five polma Mill be awarded to the
liny and ward maklnc flrnt place In
any event, three poiuta lor e ond
place, and one point for third place.
The following revnta conatllute the
iroitraiii for the meet:
Kirty-yar- d daah, 100. yard danh.
2r.0-yur- d dualt; relay wiih
fitur boya, each ward tu ! repreaaut-e- d
by not more than one tenin; run
nine broad Jump, alundlng bniad
Juinp; If p.r-kl- and lump. runiiii.R
IiirIi Jump, pule vault, baaeuall throw.
THE EVENING ITER AID, ALBUQUERQUE, N M MONDAY, MAY 11. 1914.
GHriTS ARE AFTER
CLEVER ARTESIA
BALLPLAYER
McOraw Takes $3,000 Option
on Brainard, who has been
Developing in Texas League
for Two Years.
f Rpeetal rarreapnaaeare ta ta rleraMI
Aricdii, x. M , M.iy II Kien
T'lii ir.ii nl. an Ariepia buy Mho hi
been al.irrllia III l he Teiaa li aRiie for
Iwo i'iir. In nl.it.. I to Ro uilh the
New Votk iSiiinln in X! year. M' Urii.
the Xev. Vihk ina n.ittei , ban taken H
M.iiimi npiloti on liiaitinid. Mho la
With the Ailxtlii i liib. until the end oil
the ee.iHon- !
Ilniliiaril beR.m to li.. l.ian :n 11
bull plnyi-- wlih the limit a, ln.nl
lore, lie v m to tbi. rnlMri'. of
lllil ola. nnd iIi-- l...iil In In vi '
to urn li un . xli III lli.it be
to .pill r . ll.'M and I. ike tip
ham-hal- l aa 11 i.H'-.r- . lb- pinned w l'i
the Alii. in tcain. nml Iiiih Improw'i'
ult aillly in iiU inn iiIm of
that be la rea-irde- an im nl
the miiiit litiiidicil i.iiutiitti'ia in
That hlx t hat
In en Mi.nlv and oik ma nl ike. rather
I hall mi. 1. 1, n and Maaliy. in .b il
.i ain niii hi imiik hin i li.im i of aili-k-
I II K With the In .ihi-W-
0. R. E. TEAM
E INEXT SUNDAY i
Undefeated Railroaders Seek
New Field to Conquer
Trimmed the San Jose Red
Sox Yesterday.
With two vli lotii'H and no defenta
in thru- c.inhu'h record. lite
I. Il li lealll will Ro to
Helen next Htinday lii ine.'t the Helen
lnillti.i.ierH on then- own health. The
will probubly bloKMom out on Ihut
In hianil-ne- iinlfntuiK. The
new auilN 1iae been orde-"- b- Miin-iie- r
W. . Itud ale expected
to arrive thia oi-k- .
The il. li. I'.'x naitured their aec-on- d
victory yeaieri.iiv ut the expense
i.f the Hun Jurat licit Sox at Ttui tlon
park. The n mo war. ti to
The vnitie niii Icatiitctl l' a iiiiilh-nliln-
nilly that .nit- ti. l i. luty Irotn
Hie Jawa of defeat The hi ore waa .'i
to 2 in Hun .1..-- .- favor whi n K.
ninth opened The I:. K, fmhting
all the way, Hlln' l.e-- the Ho It ilefenae
wiih undiminished riiikci. nnd the
Sox went In pi.i ea nn. let- I lie gal In hi
anna nil TakliiR ailvaiilaui' of errora.
the i It. K a f.mr runa riirlnn
acioMN I he pun. and the HnX- - auc
ciitnlied.
The hatterleH: llariline ami I'havea
for the i. It. K.'m; Houiiiiilinit mid
l.oKan fur Ihe HnX. Ilirtiluie oil in k
out aix uml HiniiuliliiiK nine.
HAPPYS POUND OUT
VICTORY AGAINST
ST. MICHAEL'S TEAM
Itct eve rum from u bad atari,
lluti hliiBon piti bed a biaiiil of hall
that the Ht. Mir'i.ufi college boya
ci u ll li t lilt, und the llappya trlnuiied
Ihe Hunt a Ke alhl.-ic- on
Hopewell llcbl, li In
In the tlrat iniunx Hutchltiaon al-
lowed four hlta. win. h. with a couple
or errora. developed Into four runt
I'ndlamayed. llulchiiiani
liRhtened up, ami after Ihut the a
roi only aix hlta, while nine or
them funned und tmiie of them
w.ilaed. Ilut'k of Hutchltiaon the
l'.il,va balled aaacly, extra-lita- )
i Inula ahatli-rin- the early hopea ul
Ihe HaiHa Keuna.
The acore by Itinlriics: II. H. K.
Happva 52l 111 mix 13 IS J
St, Miihacla ..4l'i 0 010 10 4
BELEN HANDS DEFEAT
TO SOCORRO VISITORS
fRa)rr4at rarrapeatpa ta fa fleret4
Helen. X. M , May 11 Helen yea-- l
t day di feated Hun.riu here, H lo 3.
liiitlel rex, Helen's pin hi r, hil a buine
run. H me by iiiiiiuua.
Soi ortu iioo "21 inm 3
llel.-- 2 12 omi lux
llaiteriea: C'havi and Al.iiji.ii,
and tlilhert. liuin rn ntruik
out tele lutnimo while t'liavnfa ll lied acven.
LOEBS TAKE A GAME
FROM JUNIOR HAPPYS
The Ltieba ibftaivil lite Junior,
llappya yealrrday ut Third Htreel and
Itouia avenue. 13 m Auitijo ami
ilurcia wue the Lm-l- i li.ittei.i: Hran- -
kle, ltryv. KiiiKht and I'. Armljo werv
lliu Junior Happy buttery.
LETS CONTRACT FOR
NEW STORE BUILDING
ON WEST TIJERAS
K T liel.uitiy haa lei the contrn- l
fur Immediate, onai ruction of a one
aiore brick alore hcllilivj. lo be hull!
at the norlhweat corner of Hlxih aire.-- t
and Weal Tijeraa avenue, tu Cunlrnc- -'
lor K. A. HerllR. The nuililiiiK. Mhli 'il
'
will be tweiily-flv- e feel front by eighty
feet deep, haa been lea d to Amediu
Mutleuci-- who will Inaiull an up In'
dute grocery alore there ua anon aa
th building can be coin pit .
The HERALD Want Ads get
the best results.
DEFIANCE SLIDES
INTO WATER AT
BATH TODAY
Second of .Defenders of the
America's Cup Takes the
Plunge. New Rig Feature.
(Ily IxaarHl Wire to rvenlrtg Ileral.l.)
I'aih, Me., May II Th - llefiunce.
li? of three yacht which Mill aeek
the honor of tlefen.linu the America'
up lii the rncea Hir Thnmii"
l.lptnn'a chulleiiRei i..-- t fall
launched from het i.uilder'u yard here
ul 2 n'i lock thia 1. i ii.ii.n. She i
la urn bed bow flri iiiatead of alci n
fn"I. ua la c uatnm.i i v
Thia la the ' of the three
bonta lo Ret Into tin walel. The liea-olul-
ow ned by u n inlli ate of New
Voik Vmhl club look her
maiden pluiiRt- - nl I'iihIoI, I.. I . two
Meeka uri, while Un- - Vanitie. w hn h
la beliiR Rulit ut li.'Hiim i,,r All xan-di-- r
Hiinih Cochran. i on lor wuya.
Tin liefi-inc-
.iii the
of fifteen .n htxitifii. It la
lulled the Irl-fll- ;- s.c hl, am-- the
atnillt ute of un. i. in niiule up ol
eiRhl men from 1 1. t .. it aix from New
Ymk uml. one fr.m I'hllndelphin
lieoiae M. l'jnt ht ii. i.f New link. K.
Waller t lark of I'luladelphiii ami
Henry TuRKard i. U.rtoit wet,) tlie
prime imitera, nllhi uuh Mr. TuKKard
ih iii Unit ua uacnt l..i aimlher Hi.hIi.ii
ai htaman who cl not ib alie hi
identity initde known Mr. I'yn. In.n
la Ihe inunaRer nnd Mr. t'lntk the
ti eiiHiirer of the a inln
.it.
The other me lieotKe
Lauder. ileorR l.iiroti, Jainea H
Kfid, TrowbiliU'.' Hall ,,nd Thom-
as i'. I 'unburn, of Nt w V..rk; tihver
Amea. J, f. t'olib. f. her.
Inn lea Hay dell, ! K l'i lii.il. Kllol
Wadawtirlh und li. s Webater of Hoa-tni- i.
ileorne tiwcn ft Newtmi, Maaa.,
noied for lila Uf in in turnliiR out
r.i.-iii- houia, waa led iia ilcMnner
and tni the ftrat In the tuMmy
nt the America a i..- the atale ol
Mn i no waa given an opnn I unity i..
i in the Hiinieina. . .,t the om
held by Hath the coiiiiiHt
nl i titlHtrilt tlon of the in flame
uiMll'iled lo the ISiilh Iii, n WolkH.
It waa ilci nled t ike the boa!
nf coinpoHlle conn I in Hon, Wiih aleel
f ritmi a and u double ,.n akin, I In
inner of IkiurIiir f,i and the outer
of liuhonn iiiiihiiRiinx The linitl keel
w ,ia run on Junuui y
To lli.mr unftiinili.ii with ya. Inl-
and yachtinRh the I '. fiance appear
to difli r but little limn her Iwo a
for cup il.liiidiim honora
she ia a distinctly nnnl-t- it yacht, with
a .inodeiiiiely liimt body, uml over-h.-iiia-
alack I Ik . full Ritrboarda.
und a keel which reaemblea ll'.e old
fin type, but la nHiili-rahl- thicker,
wiih aome tio l .na of lead on the
boiiom. Hhe b und wider than
ihe lieaoluie, but her drniydil ia pi.u
In ally the aunn
The fen til re r the iH'fi.ince la In
her ri. The maal la Mell forward
of Ihe center, in tact about half way
between the t nler of the lead ami
ihe bow. sin mil, theii'tore, act a
aniRle lower Jin, while her mainsail
will be Hie Inrnol of the three biuita
Her rm ia hIm. very hilly, and for
the r.icea at bi d iled ulf Mtndy Honk
in mid-Jun- e ihu In nun c will hint-t-
Ioiim her ti. iiiuat iii piiHKiiiK mull r
ihe Kant river i'lidRea hi New Vork
In In r paaaai fro iii h i il ml in aca.
The exact dm, cm. ma of the lietlance
ate Withheld fur the prea. lit hill it
baa been at.iit .1 that r Rein-ru- l
iiieiiuaremeiit- - arc approximately 1 U
feet over all. 1 feet on I in- water
title. 22. feet l.i.llll, 13. fill dr.'lURht
li ml Ihut alie will curry iihicit a.xtio
H,linre feel ul .invua. It ia expected
ahe will h.m allow the KcHolllte
aeverul ininuii In a thlri) null- tare
Theureiically the aliotibl
point hlRher ami foot f.iati-- than her
rlvala. hut In iir ao ahe will prob-
ubly prove In ne a dlfllcult boat to
ateer.
I.lttle effort will be made to put the
I int.. condition In eliher
Miilne or water, ul-- t
rtn iik li ahe nun have a trial or two
olT the mouth i f the Kenni i.cc or ut
Mail. ni iingliiR the yachl In
form will be i, In the
alllooth WIllelH ,,f tipper l.i. IIK laluud
a.iiinil, prohai'ly t.rT Mr. I'yp. I
Hummer l m e at i it ich.('Hill., Willi lily lalalld Ha repair
buae,
I'aplaln Si I,, ii It. Howell ol H l.
X. J, f the .Uml nklp- -pela oil the MHI, will lie In ib.uae
of the l't linn-.- but Mr in bun
pei la to In. Iii ihe wheel III Ihe nice
anniHieil by Mi i lark ami other iiiein-het- a
of Ihe aie. The malca uml
clew were .n . i ly on th- hI.hui IhIu- -
I. n. t w lu ll M I') III him h.in I iced
v cry auct eani u; for aix )c.!iH, whili-eiiHiiR-
Mr. fliilk h il n.nic ol Un-
beat nf hia ll i.i foremast IuuuIk.
In the Inn. ii e, lioatuu .it li I m ii
are repreai nil in i ... ik f"i ihe
firat time an. l!J. while II ia 1'hil-- I
adelphiu a inn uppeurain e.
Thl IT 44 1IMK.
-
Juat aa fcfOrca f Alliitqwriiuo I'eoidcllavo.
Wulling t pay.
If you ileal- - l kidney backache,
I'rinary tiuublea oftt-- follow,
limine Kul' y I'llla urn for kidneybackache, ami lor oilier kidney ilia
Albutiuerijiie eltUana emluine tnent
Mrt. E. Foil' nella, 4U1 Huul.i llrua.l-way- ,
AlbUipn 1'iua, N. M., aya: "1
have ret timtii' iided roan'a Kidney
I'llla to many of my friend ami
nii't they have learned ol
their value, lake myaelf, Hoy ull
mink highly i them. Mime yean
ago I tiaed Ilifi-- buara uf I loan a Kid.
my J'llla nml waa cured uf pain In
my back Ihu hud troubled me for
many yiara. I waa alau reli-vc- ul
rheumatic pain and I have never
been bothei.d to any extent alm-e- . I
hold Juat aa hnih an opinion of Iman't
Kidney 1'ilia now aa I did when I
publicly re. i.iinnended them aomeyeura ago. I haven't needed any kid-
ney nietllciiie ainca. I am
Riali ful f'r Ihu cure Loun'a KidneyI'llla made "
K..r aula by all deulera. Trice SO
eenta. Koaier-Milhiir- Co., Iturrulo,
New York anle agenta fur the Lulled
HI a tea.
Ilotnember Ilia name Hoana and
take uu other
277 Improvements
in one suit of clothes
Vmi why we juat tint
ninny it la pimple when yuu know
tint! there are 27 npet iilutiH to Hie
in ikliiR of a .nit of I'lnihrriift I'loHn--
Ilin h utie nf Ih.-a- opt tall. ma nn iu
Hi'ltltthilllt lo yon beiallae null hi'
hi i ll allldied Willi the HluilKht ol in-in- u
II belief, mid at Hit- an me tint"
tlnlliir II ,'lt Icaa cual.
Ho In reality there n.e 27 renautia
why you ahniild try I 'bit her. if I t'lmhca
the otie i.l him thai n.ilia from
Iheae. la "All ttmil" II'. to 120.
Will you in nml luok at the
Clutbi raft Inodela alnl pa I let li" '.'
M.
The
ENGLISH COLFERS
WORRIED ABDU T
AMERICANS
Class of Men to Compete in
International Tourney Next
Week have British Cracks
Guessing.
Illy l4at Wire to "Rirning Herald. 1
sumtw h h, KiiRliiml, May 11.
1. Tiav.-IH- , uiiiuteur e
gull i ll;i liipl . .11 u Hie I llllil
Statt-H- . luiiml hla true imni today
und u aeiiMitioii itinuiiu.
the HiHihIi ki'IIi ih who ure lo
meet bun ill the cnmiiiK chum- -
plonalnp n tlmiiR the hamploti- -
alup coul ae hele 111 V0 attokea.
The amitieiir rei ord la ex. Mr.
Truveia wlih I'harli-- W. H'hl. kl
4 Kviiiia, Jr., of I'lili iign ua hla
partner tleteuted two aoiia of the
of Kbluii, the Honorable
Michael unit the llniini uble lien- -
h Htiiil. both prniiiiiieiit Ht ol
tish playeia, by three up mid two
to play.
I.i. nil. m. May II - Knulmtl gullinu
.iiithoi Ulf, fii uroiiH d to the
ol an Aiucticuu entrant wlii-nui- u
the KtialiHb ainaleiir i baitipiun-Hlu- p
I. nn natiii ul. winch will be pluyed
May Is ami in, are watching with
i lu.--- attiiiliuii Ihe liiial in in I ii
ruiiiula uf the inure dangerutiaTiuv.'ia, Ht-rr- ahurT nnd
t'uiiiifl are obecU of turelul let
hi runny upon every couihc
u hi re they have plaved ilurlng the
punt iiitiiith. mid the aame now a
lu 'I'hlck" Kvuiia. who iirrivcil
mtit h later than hla fellow iiitmiiH.
The c tiiiMcnatiH of expert opinion n
In be that while ull I'.ur
viulate one ur tuure of
H aa led gulfing It.i.liliunH Itn v
are pluycta of great ability and I..
in the upi punching tntirna-meti- t
ut Sandwich. They have hct'lt
the aul'Jecia ol a. urea of Inlerv
mid tleaciiptive uilicb-- in wluth Ibc
winer dcatiibed their eirung and
Weak IM'tlila ua he all w them. Theliilluuing un i 'mini tn pi. iv Ih i.. al"Ml. liillliicl B iippeaian.'e ia .Ih1
different fi.un thai with w hn h Ain.i-Iciit- ipholiigraiiM have niatle ua fa-
miliar, and, ao far fmin being Hielung, lank yuinh iiiuat of ua have tl
him. he ia a puwerlully builtplayer with an imiiii-na- rrm Ii, whnhliei utiiea very nuiu eah,. when hu
airetiht'a bin urtiia out in the Inlluw
thrniigll of hla ill l e
"Ilia at le ih tun good to poHHt-a-
mil' h ihut ih kaiiie. an. I the uiiu
iioticeabin exieption la hia grip, w hit h
la iUle pciuliiir lo bllliHi-ll- . Al leuat
I hne aeen Im player who b dilH Iiih
' I'liia in Huh way. and Mr. tiuimt-- tkmiwa of in. ne in Ihe Statea 'I be
lull Ih really ll.-1- . by Ih,- - liirl till. -fmuera of Hie tight hand ..ml thelaat 11 fug. ra ul llie lelt liiHlcad
ol the little lllltd I ul Hie light llnliil
overl.iiiping the fitt fing.r of thelell. in lu tin- ,ittlin grip.
It .i t ii. i In iiiieiiuiHa with it, an that
neltlii-- of tlli-H- lingelh la III com-plete colli, it Willi Hie Hll.itt. II 111
hot a Hiyle il gt i lilm h wuulil huh
evely holly . lull Ml llillliii-t- milacll- -lai .mil lather huge hamlx s i tu
in. ike it wi'iidet I uily elit.tne in bin
I'll H..
Ilia Man. e la liiihei a auare one
bin i.i Hin t in ib.it in, i in bin Hwiiii.'
In lllere nliylhlllg ll m i I boil, ll I MlHie llt I na Rit.ll hi' IIHIInll) liiliili
the IiccIh luui-ilit-- alum e, w lu. h
IIIHHI nl Hill Villi I I. llll MutulH ll.lM-
adiipletl. lint bin aty le la iv eaay
and lliu ullnl t.i ineil. Ill ahull, be III"pc.ltctl In put-a- . ., thai llii. Hi Valailhie
uaael fur a bull a t out ua luelil - u
aiyle whnh imv a minimum of op-portunity for going 'off."
" Vfter all. hovii It Heellied to
llie till I the gle.ileHl atltlllll nl Ml
'uiiiicla game Ina in an iiihniie y
tor playing own game,litre ia an inflame ul wb.il I inc. in
Aa was ii.iiiu.tl in f..ui hull mai.li.
It freiiiienHv h.i.,.i lic.l thai Ihe iIihii
mill f the hole w.ih iii i lib . I
all Hie playtla iiad litllteti mil. lullif Mr. ii i in. t wen- one of lln.n.- - whohad not poind be alw.oa und
even though It were only ayanl or an, ..r piactite. Ihe rum
ol thia Waa, 4ioWiver. Ill.it he waaplaying I lice pulln ua Ihe ol her
play el H. Hull catbllea nml the balnl'lll
of wen- mot my off thegreen. l'li. le ' . lull.. ii tu play hur-
riedly or tareleaaly Would lo iiiohI
men have proved Irreaiaiihle, uml
en u ihe movement ot the little
crow u won in nave itiatraciid muiiy a
hiai-claa- a player. Hut mil an wlih
Mr. Ouimel. He holed out Iheae
I'UIIh Willi great aleiulliieaa and care,
ami with a i onceiilrnlui if pmpuaewhnh r.iae auperior ol ull ouihuIk
cotiahlerai lima. The inm. aort ofthing wiia oiiaervablit oncti or twice
when he roi into dilllculllea. lie
aliuck one ua a player alio would
never play v. ilil when thioga were
koing wrung not cai cleanly w lit n
MANDELL
Live Clothier
Ihlnga were Koine well a very dif-
ficult man tu beat even If h' Mare
not at. fine a player ua he ia "
HUFFMAN HAS LONG
CR L
RECORD
Man Who Gained Notoriety by
Holding up Officers who
Sought to Arrest Him Served
Term in Indiana.
A in. Ou r chapter haa Juat been add-
ed to the criminal hiatoty uf Fledllunni.iii, aliaa Kicd Kilnlii. alma
John liofTiiiiiii, who made hlmn-l- l
laiuoiia in Hub pari of Ihe world Iwo
ye. il ago by holding up the i. Ulcer
win. tried to aireat linn. in.
II haa been learned here fur the III at
I line that when Huffman appeared a
Ihia city two yeura ago he had JiihI
eacaped from the pviillatiliary at Jcl
feraun, Ind.
I'nder'heriff Dick Uwit learned to-- t
i J that lluniu.in w.ih uireHti d a w. i h
uko lor burglury in Denver, ami ia
now awaiting urrulunmetii limli r
Iluflni in waa in Una city iwj
ago, turning bete after hla uae
from the penllt Hilary ul Hania
Ke. I" where he waa aent.-ncei- l chleflv
aa a icault nl hla all.u k on the oMictt
her-- . He inual have Rone from Iter
to 1 H int i He waa umli-- am
during Iiih M.iy in town, und mailt' mi
attempt to rm. tui'c the law here.
Hufliuati appeared hen early !n
l'.H2 He waa then a fugitive from
thu Indiana priaoii, but the otll.eta
lit re knew lioihllig of that. In M ir- h,
l'J12, special iiillcer Smith of tin
Han'.. i Ke force made an uitempl In
arrcut HiifTuian in Ibi. luyier yanl In
thia city. Ht aloud to HiitTiiian
with lua gun in. cling him, but Hurt-ma-
waa Inn j ill. k for the ..III. in
gunplay He HAiing an iiiituin iin- in
hia lelt with utie awift inuiion ho Ihi'
the barrel Jammed into the pit of
Slililha alumiith. Then be ni"k Sin it Ii a
Rim und wati h away limn him and
lllatle hia
It waa a brief pe, however. I .r
next day another Sulila I",. aped n
niti' er, Crow by name, captured him
neur l.aa Vcgita. He waa br. .until
i.in k here fur trial und aenteuced lo
t lii' beyeen two and three In
Hia penitentiary. It wn at the
nf thai aetiteme Ihut he
in tnyvn agulii for hla brn l
atuy two weeka iiro.
What ll, I.. I IU. ill.. n the ltd n.il.llo
county a ui Inn il ua have uf Huffman
ami lua rei urd w l. phio-- at .ne
diipii-i.i- l of Hie I'lilnradn police.
Huflmuu ia regarded at a ill- - iilcil V
I' l l ci iiiiiiinl, wiih Iuh ii iminnl iciiil- -
ii Hhat ;. eiietl by .nidi, i u.n to
SAYS HE IDE HER
LIFE UNBEARABLE
SEEKS JVORCE
Wife of Prosperous Contractor
Alleges He Beat and Neg-
lected Her, Threatened Her
Life and Sold Her Horses.
i Hum u .ii nl) of allcgid hIiuhch.
iinolying li til.it und plivai
l.uuia Irumpioii I'udili.i lu- -
Iday IliHliluteil anil tu tilmuitn,. il.jyulie tnuii Saul 1'utlilla. 'Ihe i ouplc
I mil- - in. iiited, uccni ding to the u.in
I mil, m Hp linger. X M, in inn. r i.
1112. uml Ho le ii.'c no ilulilieii ua u
i.f Hn. union
I I. nil the alull uf their Illumed
life. Mia. I '.i I ii ulpgea, net hUH'.aml
miatreated and ulitiaed her, making
her life iinbearuble. rhe cltea
three ulleged brutal uuauulta, ea h
aitid to have been act'olitputued by
Hi real a ugainHt her life. She allcgea
Ihut her hiiahunil haa never properly
aupported bar, and lha ahe haa had
lo Work to provide for I m
Kebruury I x. IHI4. I'udiilu la alb Red
' lo have abandoned her.
In addition tu that Hat ut Cotn-- I
plamta. Mra I'atlllla allege that her
hiiHl.aiid ai.ld u learn of horaea be- -
loiiiiing to her fur 1 200. without her
ma
runni tit, am! to i r e h r ue .'
of ih money Mlmlever. 1'nil.lln. ih"
t iiiilpl.'i.nt aaypi, in il hnililii.i! r
win. mak.a II.'iU o l:r-'-
a m. hill Mr I'ail lln not ni-l- i
fot n liHulnt.. ilu. e, lull
and iilltiium, cuiiiihi-- ic
nnd pulgiiient 'i.r I ."in lo repay h'-- i
fur the I1...1 uf hi-- hi.ini.
COAL
S5 A TON
for your llango try t.allup
ul t iHl. o iIiihI. no dirt.
Ilurna t.ianl.
Tiioni H 4ii, v m.1 I'Iii.im. u. 4iii , IrM m.
4
Every Soul
A Mystery Play and
Musical Drama
Given by Pupils tf
ST. VINCENT
ACADEMY
At El'-- s' Opera House
Wednesday, June 1011
at 3 p. m.
Tickets 50c; on sale at t
Matson's i
i-- a
yi mm vswyammaaBammBaaan
OASEBALLl
I M filtFS hot off llm wlrf.MM llll I I It l I'MtMHl
J. L. GOBER
General Auctioneer
HiMlai'liolil fitHitU a HHi'lnlty.
I'liom 421. V. U. Ilog J4. X
lllgheat Honora Again.
5 ii iti.i;y ivins(iWon I'erfeet Hcoreg in Ihe Ft.Wayne 17: mile Knduruine
Conleet April lth.
IJ j USDS at KIT E It
mH)444444.444mi.t
I LUMBER & BUILDLIIS
WIhiIcmIv ami Ill-tal- l
Albuquerque Lumber Co. -
fit Nurth Unit Ktret
l It lll'Hli (Mi IMvniY
t VII' V
Hl.iiida well with the fur . pnriic-iilarl- y
vt uli llii.H,. vylio have (., prm n)..
fur the liiuiie. ll i nnidc cleanly, will!
Ihe pineal of Flour, ami other Ingr.-.l-i- .
IiIh ml ll ia .Ii In IoiihIv appeti naT
in yoiinir and old nlike. Havca me
btiny hi iiaew fe he iroul.lc ,.f linking
Hid coHiH ho more than if ah,, were
in hake lui- own bread nnd paa'ry.
PIONEER BAKERY
SOT MoaU. Mm M.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill
3rd and Marquette Phone 8
THE EDMONDSON I
ELECTRICAL COMPANY
FI.Ft THU'AI. TltAt"rlU9
AMI IMilM I lta
207 la.l t tiural A via,
iM'alcra In
Everything Electrical t
Motor llciMtira ami I al a
XX IbIii U..ll..... A
iw i'i". ..it n iatugliouae Ulaailn lauia. I
4
We hava a complete IUia of Wail
I'aper and I'ainta. Can da your
murk un a nilnule'a coilca.
'C. E. Ql lFIt
tli g. Snd ht. IMkmm TIT.
The Evening Herald.
T.a Ei . nltf Herald, too.
ticurge Vn, Until, Manager
II l Htn.h. Kdilnr.
Offlt-ia.- Paper t.f th City of
A ituquerque,
PuMHt'eil ever afternoon
repl Hunday. "I Ninth Hecond
KitMl, Aitij,utfgup, N M.
Kntered oon matter
t th poMtnl'i. at u nriu.N M , under tha AH .( March 1,
It
n month by m:; r tnrrlr l- -
cn week by earner He
n ur tiy Dial I or carrier
la advance 1100
Telephone 17 anil 111,
IT VI
HI'- - oat if hi laud ami uftt T hip" Rlliir nf lliv ulifl l in
Hull nt ItllKllUntl Wufl.M IH
i. ill it tniull jm ..I tin tnlal capital
i i peiulit in u hi. h Mi" Hct:-- r nil mill
Until tniiiHt make l..fiiii h- ungated
farm hc unlet ii Hi ii mi r. mi "I n. " mi in
,i Wllltl in the hlifcihei r .p Sena.
'At. t.i, I I'. .mill working inuiul I"
needed (nt ,th Ml.-- i n tllignlfd fatm
'I'll i la mi t.ir lie.vniiil thi- - .iihiIiiIii
I the K I e :t I ti..i).itlt if nltliiR thai
the uiitllur raiacH iltlH iUeHtlull
Mliillltl lint nut guv ertiltifht ln.l itlly
Hi l.fl il ill" : (I cnt ut even r
m Mientn fur the pu-tcn- l I a c.ir
pll VllictllM 1 r It I Igi'tlnll I l.llMf hi Hull
thing"- - nil I lilted Stutoa I ei latin. I lull
service irijei In, lull ..In. en her
"level" iKrailei Hie liiml fur the
neuter "ir elBe l,.,n him l.'.ipi fur every
III re lll.li lie lev i 1m jihI biciIh''
"The tnimt tiolew urt hy fun s
irrlMntiim enter .tne-- . iilati'
nr tiiixernnienl. In their iinte Kinel.il
tailute In H.o utiywhere near Hi"
miii'vi-khci- i an'n iiulet fur Ihem In
the enxn.'er an. I the I. bilk-
er Ah fur the tliNaiiiiinttnenlH it
the urtiial net tier, Uinii wlinlii all
iiiiati ui'tlnn i hattteK fail. Inn niiliiniiin
Hl the null Jei I ate m l"i'lll learneil li
i. lhlTo
"The vital pnint the whole hIIu-iitin-
ia thut the Miller doe tei'lnim
the land, lor he meets every el.etin
of t niivertiiix the arid "lent It In the
let tile I a rill
"lla iti choiiefi a lovallot't fur lift
ler or for ut', Ihn Well, rotral,
On i n ami home n.imt then fnllntv e
tin- - family run ent I l.l ikIi Itia-l- oil
the liu in. inline inai" rmul l.uil.l
Inn. I.rl.li;" tn::klni; ami lent inn tiiin-- t
ulna riiinv ii lure. Tune anil money
in (i ul I." Mpetil K' lti'iK in Iiiiiihi hi.lil
IjnoilN. Murk, Jul 111 llllilTtlelltH, tele- -
I liniie line, chicken huuseH, elr. N'tl
hruHii l.'eukiug. t.nitiit. levelmti,
lid I lli, liml iilii N "III- II htril' turen
II till liei'k i'i'IiHii! liiixeH tun l.lillll
lie undet taken Mill the Kliiullil mail"
ready nr ''ilicatuiii. i elinu. it"
IntKatTiK iitid li n ' Hieilum
' Thin taHTlll i.t (if M I'lelH ". f ni- -
et.ilii.liH in .mule be. hum n.ne nut ol
ten of hi u"i titt.'iirtliati..ri n ti"l
.ev..u "HI'i i.i . mi ill 1' that '
tali tniiieiM i.i a i r i 1 tin- - tout of
liiitliiiK n l u i r on the laml and
then drilhUK Hk-- wI In. ..'Hia lly.
the i iin.iu i.i ul Hie .lrwit l (nr (ruin
niinl le A i.iinlly itnelf.
lit lift lerd '111 i Inlhe IIM-IT- , H.i nil
iiiniiei for iiiKiiiatK e niul on ni mint
( Bl kliei-B- , tnl lliiteln ill. Mini k
leeit Htul nil Hie other In nil ifarioilK
vtaiitK ol a lati.il. ami a film All
Hun II. I, Hi ht .tl.ilt'ed to the i,.ilinl
ii. eM ii." nt ii .j'l.ied tn It mm I i.t ill d.-ri- t
Idtitl ir.ln mi In' nhi'; iirmli). iin(
i n iii h '
Mil. e the ill. up w,,K .i.tei rnll-kiiii- -
Iimh j'HMiM-- the till aiin-riilin-
Hie ii-- lama t ., ii a" t n th
linie of me nt f..r i ..ir l.l.. li
ivi'i tin hty itiBleail i. ten .M ut It
true, l... lli.it the e. n n .etit
yn l.iitliii' in Hi" nv i.f ii n in
i.fi ta! li ml el"". .elllliii-Miim"---
ItM f.if in-- IK- M l ter We
Hiif.H li. v .,.. i that I in . it.lt" t lie
lllf'l' lilt II nf Jl Mi.l'K uinli land ll ti -
iiei t h" v iii t rmiii iii t nji i t. Tlo
hi tl let I It fi .ill. i I il V itfl a a).nal .l
I i I Iian l IM.i h ban Hi, n. it i
:n-- i hi and ititi ti. v , hale
elTl l.i.t t,l,e In. i ii, anv men I... have
loade spU-f.dl- n raw lafui
Wbn III linl ball "i t't'i. ami
a few Villi. a.'!Ud W.til luilhlfia a1
iilt Tin- tlii'l. V.ljl t fie anli'lll- -
iim'i.i pinicciM ii.t ii I.,-- with
Hie a ifiiimeiii ami lb" j'm(iii ni.d
th i si. htatelueutM like the abuvc.
ii Ii 1. II the dark aule
or il.. (.1. lure, are h.. bainirul u.
I lie aiatcmetiit-- i mailt-- ninth the
wtii'le tnututy lame In taiiele w hell
oar lidtioiiiti re"'liiiiiut:i-i- pi.ijet-l-
were . i ii ti c tt I Ii i a w-- i. tnld thnl
th-- y ii.Ubl gn nil illnJteil lap I al.'l
l.y tuiniliK on the water imnu-.- l iitely
beiomt' licit. A waa put on
l.iicttif ot 1 be ria.ilt wiim ii I u id
M'ttlerM and areotnpn tiylnit "liMa.pi.uit
iiimiI nnd tbe out.iy, Kim,.
lliroiitthuut Ihe eisl that the Kuveru-li- u
i.t rerlatnuliuri .ii.Jei la are failu-
re-.
A man who rettlea under u govern-
ment iirnfutton pt".)et haa to work
tbeie, Juki na he doea In the illumm
mil belt, or the Kunaua wheat ftelda.
II- - i am, i t (old li.a liaoda nnd
II to tb water, the Almighty and the
leiiainalu.il wrv ice lie haa In ill!
nil dig Iniellgeiitly. On projecla
like Ihe t arlMbad In New Mexico
ate l a tiling ! get th.- "He-nli-
tup i.t in I in. rt men Klin knoH
vi h i r. i , ii iilul h I l .i
ili. uith .1 .:iif l x del 'I In- l '
t
,l pt pt I n 'I. 'H'l--''ll pi o
'I lie ill I . .,, i.r t In
I I' I " I'. .'I- - mIkii I - oliip'olrd
N'i ,,ti- - i .iii the Hii'ie of
I'll UMl ' mi. I llli' l!noc
I' ll ttl I' M i.t ill" Mcttlctn
llll-l- , I I ll.il i.li I had i.
"1..I1 Hi'll Vl II .1 ll'V nf Hill
. I.! I . I'l tile- - He Will
In- niii,, in l. II i In Hiiili-- wh..i
:,.ii.i i. ri 'iunt-i- i. "s, itmlt i
lin t I ' c Till"" I lllnl Unl"iill"T
i i.t in h' 11 . . I 11 Mm ami 111
K liU ill full "iim iii Hum
Ii
1- III ' In r kind .! 111.I..1V..I I
t n. III Hi" H t mil ii.i t ii li
i
Jl I
j
D piiiiy I't 'f ir i v nli in i hinllftVn Mii.titiotm HinumiTM j
ttn h m h c in I'.ihft i ni th hIiiu rlt-- 1
T'ni inrtMfnnti li.tK isMti il lt Mini
fnttN in ,mi in v i'Hi i'.ii ii.n int Hi I in-- '
I lirs itt ( hi' ! n.t ill ln. "I
The nf,fniHHH lilf ilH ki nlet!",M
i
'tii.h;tM( mi i In- i tiiil t nt ion .f
In (littrniiK .f thv iKHjiin iiii'l
lh tniniiii.,i tf l hi iir-n-
I'dnl tn MrliN. who K t Im I T n
llMtlllh. Htul vim thir-f-ti- h'
to h.'.k III till tfjlMllItU iuhlt
fr t heir print ipnl ire mm
i
'Tin- - I'uiliiwin 4oimmiii, " ,,h
r''irt, "iittfiniittwl tn ituik- - thin imn- -
luinwpiM lnlt'i' thi- - uiiKt-- f it Ihivh
i nii'iovi M ni ' ir-i- r. niul th.it it thl
IMt fXpl i t Iht'llt tn K' t ItimtfV fl"Ml j i
thi- itihli-- It in hard fm M" t ili-r--
nilno Mhi h fhtniM I.r i ii(n thiM
liinMv thi Hltltinh uf hlN rmtiiKiliy In
j Mm hi (inn In thin ii'innl. r its muimhi-- I
NitinM thnt it rotiM fiiiikt- thiM (iiiiiitim-- ,
m m in hi m- u i hifi w hi. h v i t win
I
known IH iH.t trui
' Thin f iitiitii--sl..i- i i, Id in e't
with latter )jra"- - a frank sl.ti nn til I'
It. .111 Hie ki in r.il itianimi-- nf Hum I.
i.miiiny In the eftei I that thiM ruiii-1'iiti- v
lieheveM thu lutlilif "ill III', and.
llterefort". II dill M not feel that ll
Khollld he reilllled to I.IV ItM ... Iters
a
.l...ir uaKe It tuny lie nil r.ithtit itersonx to remind .ai tn nlnr'i
Km id mrvnit with Home h r.i t ii 1 . luil
the rulliiian ( ..mi'ittiy fitn en im il
rmiN to lie K'heioiii4 nr not itet f t
lie.
"II ffrttithly Im m and i.inmenmry
on modern liitMinesa that a em:iiiinv
iim fu ll u ml i.. wet (ill an Hum one
Mhtillid leel lilt lined to al'atp In tile
priu la e In ihi. h It ft--
ailed ti...n iii ri'Hi
n(
"It ill unr oihiiIoii that the tun"'
haa i.iH.ad when ii'Stitiilii.ns snt ii an
the I'll mil n is li l.e iei milted l'i'
illlilii- iinthniity an ImlillKeiii'e iihirll
fi'lltlll'I'M ktrt emi.lnle tn rtmift In
iihaleif int'iliM tli'-- liaii' in tlitit
KtWr tn tililillll III"- II" "mm;i Httl'tlltlt i
i enable I hem l.l live." lit
Ilefc Is a fall altitude I si II. pal by
. . ,. , . I
tlpH In K- -t servne, nil. I for Hie i"i.l I
porter who Inn eil to take tli-i- u In
nldir In lilt i k" i 111.- Kteadv in I
. I"'i.miiii niippers J lie ulilniniu c i
miMHiou, however. In have ben
iiriiiiM."! to imliifiiiition ilntfli by the!
in. pin al. ..ii of the I'ullmnii iilt.il ne m
that it was ,..ne in the ti.itlmi in not
ktinwiuu nf the cXlMcflt - I tlu-H- ;
conditiotia .Illht ciiuae for reaelll- -
ment.
t iii-- : kKi iM. r tiii. 1 1 li in:. iI I
ilONK lias vinialuted m V'.iph- -N" lniMy as I : i '. a I . I KipluiK the
Il iliaoM thai Hie lit v i bipmi nt
of ial n.i . iKatmn la I. ia id to brink!
about in human rclat ioiii and human'
tic-- pl ions Mau'a mastilv nt in"
III d M.a.f. UUh whnh III dealt an
,iliaKltl-"- IV lv and i mi in. muly ... I
' W illi the Xiithl Mill, 111 lushed ll
ii.. ii r an addtesM t -- III IV lletl! -
.li, I ni Hum iii. .t--t fall. ol. of In Ink
l.ltKlistl wtlteis liu- Uuliii lie-n(-
a i.lll' ii i"ly Ml KipluiK is
'I ..lied a fi.ll.iws
lb,- time is near v. lien men will
ri.'elle thflt tin till. ll tlopllMotls
a hut t. u ii Miiildelilv and Iti plait.
Hit K t ad .1. 111 all I III pf Is pel till.
When Hie III. .st eXtletlle Will
la briciahl iiith.ii in- - imi.t.aMs nt ntu--
ei I, a travel, when the vinlil 'Ilia.-t'"-s,i- i,
.' ,,m applied lo any him l. spot
mi Hie aiilf.ii'ii i.f 'be nil, be. will cea"..
I.. hiii". an.! inean tig
'Nat iiiillv an Iniiv us e liai-- l bv
sia, we must tmbark Itom a putt and
I. aik nil for tbe lamlfills I'.ut the
inn.' is nm far off w lu-- thi tr.ivelet
wi'l kiuiw and inre Just iim little
ii belli, r be a. mi l aea or land iim we
tutlay Knnw uml tare whether our
Me. I mer iver lotiy (Hllioiim or Ihe I
Tusiaioiit Imp. Then we shall heur
the ban porta.,! V,..i Y.dk bii.I Horn- -
I
ba. howling bke r.i.Mb.Hh and T r'' j r
III" Idelilallv. t We sliall change "II J
nut menial p. iitM t( travel.
"The nun of Ihe preaent are al-
ready . outing ami n p. 'till. g along
the fantastir akyline ol the filiate
Nearly all that can be d
by the ultl meuiia of explortitioii ha
been Won The old mei baliism haa
acnippi-- ; the mootla and eiuo-Imn- a
that went with it iiiiimI follow."
lly I lie IUtIIII Mi'IIiimI.
Aunty Wouldn't you like to ludy
Innguagea. Kobby?
Iiobtiy- -I tuu tulk to language
now. aunty.
"You inn' What are they?'1
"Kimball and l.aaeball." New Yolk a
Weekly.
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I The Blackfret Legend
i of the "Thunder Bird" ::
-
II I! Hi ml I. .,. ml ..f 111" Tllllli- -T iw i Int. I" i. li I " Hil I II" "I IIgopi I in II. I ' 1.1 k "IT I luliallH
uf i ::ii. ii i I'., i en I 1 I i ll. 11 lit!
iniii h vmileil ,,i i.i ii.. i .i i. m ii hue
It... II, llllW Ml'" 11' I III- 1' I II t ".II
lite f nil tnl. inn I.i I lit- I "lit II f "1
el i l.l a MH llliell r i in iiii.u .iiii
ti..-iII 1L. Ill .,1 111- l.. i .in,. .i ii."'
llllil.ei I'l.e t.ii Hie i .iiii i.i i a -
I" r Nil' li.lllll m K
'I lie I'll .1 M ,i - (ii.lliil fin .I..ll ll
ami III" hut. .ill .He lit.' III .UK
M II w :i. t.' I l. ken lie i il. .it
willit .in .in ill t. fin li I. I,. l.l .1 "
1 ' k I ti .i.i 'l hi- t ml hihk i i.tJ;ic t" tin' ii-- iii;iii fiM ' r ill v tit t"
tiiil' rr ctufiMii t i hit l I hi i'jl'Hix. wh iiudh' t In- - Trip x r t
iriMimt.i n h mi w!u.v )m.i sn r ) r t
IMl tl I t S Hilt. r Hllll'lil t.t
hi- tlir.ii i.uv;n it n hn
Minn it tn .i tiiuiiMuM to !
M'!i'iU'l Mr Hill n.it it.iltv ihoiiKht
JlJM, ani thi r ,,f tti. iiuinv h- -
iti'iihii h ' i t it h ,,f thi- ttihi-
lllinll Ii.IiIm 111 It i ". In ii I . . i elil i.li
liKhl siii'- in.ikil.u Ii ii a mi ini.i-- i.f
tin ii tiiia- ami u'linii; h'i:i tin- nanir
iliiii ! - linier' in li" tiitiii- -
1,1 UI4 mi'1' I." liefn t int't- - In
litem llnui-M-t- tit "A. in Hue tn lilt
....IHnllilse ami had Ills I is il . ll r et
out nt Kalis), , ,1,1 , ,, ,,,,i nilelner III" nai led I'll. I In II I'
M.I 111 iitil. , lied lEie k' llliitltl- -
inn tnxitlt i n. .si The nrnithitloKist.
hnwelel. lather ..t.k Hie I a ill! ,11
miiKn..it'N l.ii-iiil- i iiw.ty when. tiii.ti
emiiaiiniiK the dead Inrd. he e
hunted
"Why. Mr Hill, ii.n hiiie u..l a
riiri' iii men li. ie It la 111" Willi. w
illl I IIIIK.III. 11 III' ll i m i.f KK ill M. lell
till"' ll.l"-lis- l altlnliK ni mi hi. Inn mi a
'lini.lii.ui n Cnlnr Key mIiiiwh the ml
I..U .t.i tinman Ii.ih liein relumed mill
IW lie in the I tilled StnleH. nine In. In
Maine and nin e limn M.ii.i. hnxi tl "
Mr Hill had i.nt ..itd close atien-In.l- l
In Hie Mi. ti tl Id finer had fe-
inted t.t htm IhliiiiKh the Itt liltte.
"it iioh he ha. h id tn ni'tlil a hn i l.ll
e.t eselil.i l e nun the .1.1. In. nllila.i.l link t.t l.ll'l Three I tea r i .Hid
vet Hie .1.1 Indian Mtnri
'"v I Mtli t iniMt Mininril. ul...
11 .1 em lletl I. M l the tllst olel! Ill
ml . I. .III. eaKerll 111. ills a I i 1 of
tin- wniten Mtnri i.r Hi"- - flrnlinti of
tile tnld. thai he lllal 1'emll Hi" latts
to the Vlilel nan MiiMft; f N'.iIiiiuI
islt.l
Meanwhile the l.ird H Innim M"d up
lif tine n lite n m the t.iMili l llnsl
skill inn make tt and It will lie il h "d
lit the 'tnli ll id the mleH nf the 11)11- -
veiir-ol- d l.iill.iln-Kki- n It . e whn h has
been nti bed un ex hi I'll mn in t he
fnn-M- t Inbliy nf the Ihk Ion hotel at
the e.iMtern K.llt lii.l to In le fia Hi M
naiinfial iitrk. lietiiiiH4t the
Klilll.lllltln I ,,f n, I hief Three lleillM,
who In .uleil Hie Imlian . imm il u In. Ii
UMed tn .iiMN the Hie nl teaee III lllln
am lent slit Hit nlu. mum the i h if I
liKlire ill Hie I. Kent! nf the "Thillid" !
liiid. ' Iletf is I h iramtlatetl inty
the '"I bunder Itird" w hi. h old
Three I'twni faiHil'tllv reiei to thixdai
I iii; ;i:'n there was an old man
Klin IV. im tailed I'olll lleain When
he Wax a Mtllllg mall III" Hlai kleet
Wei' . a I1lil!ilf oil ''.k met. It Was ill
iMiimmer The lniiitl'iii"raiii hail
miitm tn In the imit nifiu. when
went Iim tbe Iim mm it,. I. una them
'"' lb.- - . a mi i , hi- i aiue tn t h. r :v
an I '."It was a l.ll d ll b.ll I VI .im
.at the cdye of III' ualri
,. walked altlx It When h- - w.ia
lookinK at bell he k lie w I t h. I I
'"' " ' " In) i.nt l.e tn to lb, a ii uni-
t-,lis lb. Is wete all ii' ditf. -
lit i nl. .is. Us lull i as kii i . uluH'il.
,H I"as W ere li'li.li.l the It
bad time 111 W s It nil III Hi t npell
"M llit.lalll. Innkl lli til. II
il 1 1nn be f....k ii hniii"
W bell be nil the ill. els Were
Iniitt.l ill.-- l all .lit. I .l The bird
Mil at the upper end nl llw bnU'e.
He tnbl lb""se I hielM "Now. here IM 11
hlld. tll.it Vnu III..! InnK at ll In
k,",w what il is. It waM m.t knuwn
uuliii ly ciiibl li II wiim kind d bird
wai AMei a b. iik while Knur
ltealM tiilhlu-- ll. When it opened It
eve IlltelallV. luokeill. then it flall-e- d
lite III lllllli Tbe flap ol tin- tepee
lav open The bud flew li.walila th"'
door W hen it opened it a even . liter- -
Mill. In. iked ali.i'l. then It 1 1. .she. I
ik III ii i.u iiKati Wb ll it flew then
"le I liuii.lt I It. lit". I lh.it w.l HI"
hllllilel WaM st'i li "
Talks on Thrift
.Tintin v iiomi: t.iui vrii-- ..Til. I e IS bill lip,. l.. .1 i so-II-
oil of til,, high ro s of lllltllt.
and that IM to lal-- c ,0111 own f.rn
iln.e The limne g.iiib-- In ii
Kiiat incisure will do i: and il"
it i It . 'I lively I' W.,1 slop Hu-
paving nl money lo the ng-- i
t.i. il. i.iaii and the giowei a
lug simiik And ibuse wh i at
im Hit ii.tt , th tl they i.tii raise
Hieii nan pniiitry .tml i'ggi". mila
ami huitii. nnd a pig nr Inn fur
wititit m ni-.- ,t. it It a i ha ti g, now
ami Hun (mm put k lo poiiltti.
mav ae haul In b- - dire, lly on the
line of llii'epeittlelice, with ev-- ry
iaue i.f tbe high font of liv 111
completely blocked. l. I 1. I.ll' tl,
M I'alll.
Tbe recent of the par' t I
, si n.u iii. making provision for lb- -
dite.t of farm pimliiie ftoni
"he to the ii.iihum.t. . a
b.ng ai- -. in the rigbt dueciiuii tow ml
dtp itig the htgh est ..( I,wg. . ,
w ill tend to fluillli.ile Ihe gle.u
of itii.ldU men. how lietiieen Hie pro-
ducer and coitiniiiicr. each of whom
li ua I have bi" "bit" nibb .1 to tbe llnal
I'.ihl b, tnie it reu. b- -a Hie ruiisutnet.
Hut thi ah. lie wi'l nut reduce the
high cost of living, tor II la rxtt 1. all
l;kcl that the (atmcr will t'nhtinue
to aell hia prodiiie al Hi- - pitenl
pri"- -. when he llmla the ml.l.lUman
removed. but will lopm limt.iiely
ralae the price. Hu the delivery dm t
lrom the producer to ".otiHiimer en-lllaily
Will plole of rial.si beiclil
lo the fai mi r.
I'ethapi il ia only a niait-- r :.f line
when every man of lanuly who i.e-p- t
nils uion lua dully wage w.ll lie
fori ti preaa Into produi nig s.-r-
portion of hia ba. k yard, even
though he may have but a ailigle lot,
: Great Tnals
thi t. or tiii:
IS . l..e lo 10 ie. I'M -- m e the la-
in,IT t. in trial of tin iaiii.liiii in
l imland ana In mr . ..we.l ivila
m k . . I attention hiiiiiHhiiut l no
i.kliiK ki.i.iI it one of thn
in. .it n in it kHlile iiMinlei ttinU I ii.i I
had In" ti lirhl t, i i i h y or in. u
Ho n Ii ti o'lly I., mere i ban
Dial III" djMi. n ery .in made that tiu
ileaili ' Mm llart'ii si unit. in una
mil In tn tt Kill ir, ... i I...I ihtrn wn
a it. Ik" ily Inn k of n
i in t In evening i l I t. 'I. iy. April 11.
il i. mi iiHiulry ii .s made at Hit)
frhi. ji in Forliea nad im to Hiij(I n e lu re a death ..mil be remitter- -
d It wa at a led l .t I be "It j
,i Inly from i nlu. nil. 1,1 K"fit.
Tl.ete ,l!4 In tlte (ill at Ul". Hie a
K .nit loan nearinit iim hiMtorif tun
unusual name of ( a, tin. un a. He l.e- -
l.aiif iniii" sled, aa In III. I a MlMter-in-jla-
in lli.it baiitioti 1 ii i till be and hlM
hid beard was i 'Mini of a
iMile Ina r e.i I ment
ii tonic it)ii. n bimai'if tn
Innk ititn the mutt r. and the tevela-li- .
ins that (nllowed l"d tn the ...l-I'- .
in m. ii of the f. it. i tnl and an
nf the Imilv. Harriet,
Inn. In i marrliiKe I" l.ouia Hlaunti.n.
had In i ii Harriet Hi. Iinrdmin. She
had b it tn her by wi'l . lose tn (l.tiun
Tin, m.uiiaife look niai e on June It;.
I lvT'i. Am there 'h.i.l neen no aettb-- j
im in. I.niim Stttunii'i. I.i'. ii inr ,i,s"sm- -
ed ni all the proi'iTiy In whieh hia
I lie was then or ll.'Ull at 11 Ml tllltire
I line Iii i mile entitleu
ll.irtiei a Ini tber ilsln d her dailkn.
li I tbtt e week ufter the weddini..
I and wiim then infoi.tied never to do an
axa.n. a ml It wa Hie laat time abe
. i i.i ll.trriet ullve. Itiinmra reitfhnil
her that the husband w.ia jinylng
to nil" Alli e lilmadea and mihI-l- y
m nl. i unit hia wid
I.iiiiim Suiunton lint! a ninrriet
hi other by name of I'atrii'A. and ufter
their . Inld waa born ll waa In I'airi.'K
ilial he Hi nt hia wile niul i hlld in
d Ktoin the :'3d of tlrlnllT,l;, Iii Hie 12th of April, H.ir-tlt- ttStuiintoii dlMiipiaareil from the
i.iilt r worbl. , The nature ol the
treatment to which Harriet waa aun-Jc.M- d
diiiitiK these na.l in mi Him waa
Mioiilili disputed a; the trial', but it
Im cell.un that alie waa kept In diireaM,
and Inrbiilden to tn oulaide of I n;
door of Hie hmise At any rale, the
nnrnrtunate infant of tlte l,ii,
St. Millions died of Hie treatment.
Kill. ill!. When HilM-.- l lif.ri.iiii, ...
weak and fina'-llltei- l tllMt kite could tl
Innm-- r s,ei, k. abe waa plmed in .n
room at I 'en ue, where abe died on
April I.:
.in the Imh the euro'ner
enipam-llei- l n Jury in order that a
PoK'-m- n mlirlit 'ie held. It tie- -
eloped that there were no trneea nl
pniimh ii, any el l.leln of vtnleni" .
a a pint Inr i h"ime karden. In
the premil ol Itvina.
Ami rmhi iinvv la Hie imie lu con-:il- ir
IbU malli-- If y.iit are x..i'U Indo anyilijin; in the home Kardi-nin-
line It; i" rillsln I.i
b.vv. r v.air linlivlilual . ...t ,,f Jiving
and tn enalile you to have a liiruer
tiiarmn i.i Hiiiinira In th, bank.
The set d . ".rni-anl- a w ill fur - r .
von with latal.'K un.l at the hnid-war- e
SI.. I" vim an net Ihe few
toola. Then no to Work V..U
will by experience, and your
beallh and v.mr nppetlle will llllprnl.--
bile vnu turn iiarrennena Into b.aiitv
atnl vi. ur La. kwiril ileaert into an
oasis of r. .I a. 'Hellenic
And hiH is a j,int whl.h you will(linl vahi.u.le t you really want lo
sine inoiiev by ineana of your Inline
garden- p:..nt ml cultivate nut onlv
ilii.s.- thitiifs viiia-- you can eat iitni
out i.r ..i.i i ..i.len during the a'ltn- -
mer, bin als, some veKelablea that
Vutl can lb r, way or ptenerve tor
winter tun'. - i a aa potatoe. t, .ma-
in.Im s, be" tn. i da, bciiiia and pan
lllpM.
Hire .a If help aa pobe. l.el
must i.r the i k be dune by ymit
a If and iniii mlly. If y.ui want I..
make your :.
.I'll pay.
Atul a h von vv.t.trh Ihlnga grow un-- -
tier v our i a r onslder liketviHe bmv
your bank a "iint will grow wi'h
ntir rt ti ntlon ami t he i n n- -i
pound intti. --
on
i hb'h the bunk puya
di posit.
T D. MaciMtRt.Kll
? A Glimpss of
Hellcn Keller
The full, u ti extrmt from n
tl. In III l'i. I.a glvea aonie
I - ma r k ii hie un salona of lieb n K
ler by Madam
Though I ed for centuriea, I
could not l 'L t ii color, m Hliaile, a
line, li.if al single detail of the
liu. is.iml t,,. lorni Ihe memory ol
my iiMitM tn W "lit ha in, Ihe home of
Helen hc. tip celebrated deal,
uuiiib, iilind v girl.
1 lu i t In I l Ihe nume of Helen
Keiler. Mitin, i ",iri ago, through our
lend t ie r.ml Harry:
limit I, a . America without
lug lltlin K.l.'t, Wlmt Marn Twain
aiiout in i baa become it ctuaic:
The two in... ( interesting i haa.-ler-
ol Hie mm ... i :!i century are N.ip.il-en- n i
and H I. n Keller.' "
"What lias be done?"
"She la di
.it, dumb and blind; he
teada (leinian. French, Latin and
"il.-- . k. she li.is paaaeij Ihe moat dull- -
lilt exatiiiii.il , .na gt Itadcliffe c. Il. ge,
Mbe has wiiit" ii her autobiography;
and Mlu la oidi twenty-eight.- "
Ulie u bete, l .ae lo me, on the ii'.n
' : Ht Muv her teacher, her ftood
angel, h,r lit. J aaw her comi.ig
limn the I. it . i,,l of the three large
looina , par ii.. by wi"l baya.
ia heie! Al hit. 1 roi.'bl not belp vhut Hum .,, ,he, thn a. tilling nil
vho reemed tn bo looking ul me lut
of her line iilu.. eyea; and I liiiin.i-nel- y
luined to Mr. Ilmf, ho lit-Hel- f
waa blind until the age of tw. rly
and who st ll wean while veil to
temper the livht fu her weak e-- i
Hut Helen pok-
-' With an effort. hh
pronouncfh a .v worda nf welenme:
and, when I tuar that vuli-- which
entiiea from an ..bysa. that laugh, mat
Iciilble laugh, which e hnea through
of History
ti tonh.
but the ininplete aba.-nr- of fat nnd
Hie ixtreme etiiiii-iHtio- ol the binly
dime I'tnfeaNor KodKer In tile run-- i
tiiMinn that niia due to ataMa-t- i
.n and in K 'i i t
The H MilIt of the fornller a ihilleil
Waa tbitt on Siiliild.iv. May 19, the
Jitn t ri d a vetdi.'l of willitii
linirdi'i miaiiinl lb"' Sliiuntoiia and
Allie Itlw.l.M The c out rndict Inna !
iwien their evidently concerted nar-ralli- e
and tin- - cumulative tiatlmo'iv
of a irmvil of lliilepcndi lit wiiiu'm-i- h
wete t.v t In llillliit
Til, priaonera were taken t M.ild-M..n- e
Jail ami on Monday, May .'I.
they were l.miiKht before the lunch al
frmnley The bearlnu of Hie ens 'M
w:im belli at varloua tlmea betw-e-
tlial dale u'ul June III, and on In"'
latter date 111" iiiarl"t wre I'ommit-te-
In the i iimiiIiiu Kent ims.r. m mi
the i haru"' of inurib r.
Thi- - Kent iiaaixc were held at Mai
hut an btttir w jm the pll'--- '
that the lotitt did not believe the pri"-oncr- a
would K"i a (air trial l In t . s i
it waa removed to the l entral t rttnt'i il
court. The Hlai be. a me ..nowa is
the TefiKe inyMlerv. Sir Henry lln v- -
kins, the hud i lin t Jiisiue. aat li
Jililmnellt Ka 'h of the l ijt i m
wre aeparatelv repreaented. The
trial wan poMt potied ai'ViTiil liuit-i"- but
Waa litialiv l.i mm en ier In.
The ianie belore the Jurv waa n
Plained to llicm that It waa ne casaty
to hnd out w hether Harriet Hi mat .n
bud nut bet death throiiiib the cutu-abl- e
miaconduct of le prtoh"ia, and
if an. whether aucl mis. I'lidti. t
uin.iiiiited to murder or manluuun-t- t
l II the tie. eased waa kept viitli-ou- t(noil or otherwiH' ItrKlectcd witti
the ileMiiin of causiiiK her death, ihnae
who ubetted the utility deniKK would
be auiliy of muiiler
The cx.i.llin.itimi nnd
of tht witneNsea laateil die
diva, ami when Hie Jury retired they
were only out an hum and a h.iK.
when they broiiiiht in 11 verdnt i.t
KLiiltv na uiist till four i rsm.s, I
lecommended the two tn
mercy. The Jtnlje prunuun.'"") ileaih
upon all lour peianna. but Hie puliln'
had ch.inaed their temper when b"
two women were in meet their deatn,
and lotiK petitiona were circulated In
name them. Kill. lill nil .li'tnlier II
the dealh pinall.v waa remitted, na l
a Inriniitht later Die aenteii. e of Un-
til re,. StauntmiM waa co.nmuted t
penal aerilic for liie.
Alice libodea reecived a free par-
don and waa immediately rclcni"""!.
Pain, k Staunton died in I rls.'ti. li
wife waa releaaed alter a few .vials,
and l.ouia Stau n toi. after a
coimiilera nly Immt r let in. Myalerv
Will al jm brand over Hie I'ciiKe
caae.
her alienee like reveller fnotst, i in
the attllneaa of the night, I (eel the
hateful diatance that alt us and I
am Mile. I w th dread.
From the moment, therefore, when
I Hi et set ey-- a on H"-le- K" Her. I waa
ex.' ltd, a tiKiiiHh'Ht r u ken. abuild. lute
tosH-- d im eantly lotw-e- n entbusi.'si.i
land tint for. I tut ut- - .iMtoiiiuled iitid
lelotled. III, ap.lble )f est 111 a ll
k'tuapinx or analyzing un it ssimis
'my iiiiaKinain.ii waa iWsir.iuubt. ni'.'
l.iMiiii uiiiialaiit ed. mv ulii.ir mir.il in
ilinrder; and thiM llrl viit wan wtuu- -
Iv domifiated by tbe force niul tunc.'!
of Illy aelleatiolia. While Helen, Vlil'l
m unity Mtiuiipeil u,.,n her brnv. put
yet
.ul ion about tny life. sp..Mc ml
me a thousand ijUchIioIih. :.i j
erlng unwritten miswi rs Itmii i
mouth; It vvaii I who waa tlt-a- afid
dumb nnd blind in tbe piesin I
thut being who tn -e
Hieing, to hear me withmii
hearing and to speak In m,. I mill ilu
luiirt 'if the unknown, for my ni--
bail auddeniy bt M al'ii
pnigeil blindly iiglti! fiu ulliea whicn
I per-lv- ed without being ably, , ,
them.
The prrnon who woiibl veil" iri I i
apeak dokmatllally of Helen Ki ll r
after un hoitr'a vinlt mav be i.ik.n In
belong lo the Vila! family of lb" "'"-i-
riled, who without ec:t".
listen without hearing and apeak
without iimleiMi, hi. ling.
Putting Away the
Wintrr flothps
Till tlrat pbiev, be ure that noIN csary or w orn out clot he
ate put itw.iy. I lou t hoard. Sort
nut your wardrobe uml put uwiiy
only those clothca wheh tun he of
al.Mi.luie ntt another veaiMin. The
next atep tn dean the clotlna
whlih are to be put away, thoioiich-ly- .
Nothing aiiracta timiba ua much
aa dual or greaae apnls. und Ulnae
cbithea which are not properly
I l ushed, t leaned anil aired beluro
being put nway at a ml In much greiit-i-- r
likelihood of being tailed by the
litttle hounthnld Inaecla, a Jdndern
I'rlaitlla writer declarea.
Kach garment ahould he carefully
gone tfver. After luUng thoroughly
leaned, the clothca ahoultl be hung
n the line, where the aim and air
will permeu'.e every purt. Alter
aeverul houra, at I" ant, nf thia puri-
fying priM'fHa. they ahould be beaten
or ahaken, then bruahed unit laid
iipuil a huge flul aurfuce lu lie fold-id- .
Kach gurtneiil ahould be care-
fully amoothed out uml every fold
hould be In place, ao thut there will
b no ugly wrinkle when ll cornea
forth from Ita wrapplngg the next
aeuaon.
Hurt tlaaue paper ahould Ik aluffcd
In th nl.'evea nf witlata and rou'a lu
keep i hem m abupe. and many
houaekeepera al.i put (laaue paper be.
tween the fold of the eklrta ua well
aa in Ihe i leevea Kiich garment, aa
it la folded, ahould It aprnklei!
plentifully with rumphor, moth belli
or whatever preparation may tx pre-
ferred, taking great .are thai Ihe
moth preventive la put between every
old. Into every pocket, and any oth-
er obacura pluc wlier-- the litll"
inae. ta lire likely to congregate.
One ahould have a huge aupply uf
n' WMpnpera nil hall, I i font begln- -
ng tbe work. NewMiapera ure much
the la st fur thla pill mse. ua innllia
tire en bl In have a muniit on rsloti toprint"'!' ink. and thai, of Itself, acta
aa a preventive Kuril lolib-- iirtlcle
ahould be vvr.ippi'd In neiv-.ip- l
then label". d on huge letlera oil the
oiiiNide It takea but ll iiiumenl tu
note the rontenta of each packagti.
but II ttieana a g(.at Mining of labor
in rat"" vn nit Lie la n- -i did at any
lime. It la wise, nisi., i.t Ihe limn
of lapping ami labeling, tu Jot down
oil u Hep .tHI" list ,,r not" book the
tlil e while eai ll ariblc is put mini.
The bullsi kei per tlu'tl. by ri feri-nc-
In thia lisl. kii.ui m where eai h gar-luet- it
im. and spend nn unti.e..Mni v
lime III Inifilltux fur It.
I'. bi.Xf itt which
gaiinent bale nriulnally rotim
ale licliil ami will keep the clothca
In In tier order than if lluy are
s nipli laid In a trunk. They ehuiild,
nf cnlltMe, be well wrapped ,n lien-p- ,
ait b. f..ri' I1U1114 put in buxea.
II. iim should In. mil brushed and
supplied with Ihe ninth pi' unlive,
then vvrappid f tst ut tlsme paief
mil put ititn their r"'Mrtlve buxea.
i"d se, nu ll a ml label, .
Th,. hiinek"-".pi- should prepare
befiue hand fur lb s Ileal put- -
ltd: aivav nf elnlhea. A certain
altuuii.t nf tllllli sh.'libl l.e alb. lied tn
It. ami th" Iiei ess.il v mat. Tlala slli'llbl
all l.e un band pleutv ..f large box,
and nenspapt-r- moth preventive
siring. pencil, in nr. etc. Hbe will
find, it ahe ihua make a hustm-- f
putting aivii. tli" vinter cluih'-- thut
her labor will be greatly leeaoiitil.
Ihe clothes will In- - kepi In a belter
' miilitoll. and the In. iim.' ami chisel
will present a lulu It more orderly ap-
pearance than If abe put nway a
garment ,,r two at a linns unlabeled,
in ' utiy old plan ' Hyati-u- in per-
forming lb a nr" duty pay
bulb at the time uml In the end.
I!,V fc MM -- I.
A DANK
and
I
or lw In fwr ol J II
THE GOOD AND BAD
IN OUR DAILY LIVES
dar," .11 V 111 :i 111 A. McKeever )
AluiuMt d,ii In every breaat
lb-- re Is Mnme lrng. dy eniu led.
A pint nnd a i iiunter plot, a hein-- n
nil n ib tun. a climax un.l n
I'.i liiMfrnpbe, rcmoiMe and
.
lh"Me
Willi nf our -r: i.fiai'loiiMiii- And he w tin
M"l"i I out of It nil aa the typ"'
of hia mi I mi ti k Ihuught the
il morbiil, ihe Hu t ef 11 and the lust- -I'll Ihu stun- - and ahrlvela up
bl own hiubest uaiure ami pul- - 9
Soils the IIM nf othir. Illll lie
11 ho, In Hie mliUi of then ha
otli enn listen attenttve- -
I" to the whlHprrlllg of the Hi ill.
It null voice, IhiT' by tioiirlMbeahia amil tn n degree of bigness
and Mlrehgth that make III m a
power fo rlvhteuiiaheaa In any
community. Hut (he real a. Tin
of maii'tialialng our hiuheal
thuiighlM i fi.-i- n nf deed la lo 9
,i.t riaililv uml willingly upon 9
tbe pi mi. pi in us of the Inner,
rpmt Tn trn'r i.itltiiite. hmv- -
ever. I In I lllp' tn render thia
Inntr vol. e loit vi r Ib'ht
riienanl.a (if DlfroreiU llreetl
For aaln, and egg for halchliig,
from the (Inldi-- Ilu lltalit, thn Hi I --
ier I'lielMlinl. Ihe liei'vea. the
I.ady Amlierat, i'lilnean King
Neck; theae bir.la do well In Mexi-
co cllmutc, their
Colored plrtiirea of the bird ran ba
Heeii nt A. Chnuvln'a wall paper and
pa.nt afore l.iv-- birds will be shown
on Sundays, from 8 In 11 o'rlork a.
m.. at realdence, limn.
Send In your order early. A. I'huii-vl- n
111 ... 3rd SI ,
The HERALD Want Ads get
the best results.
1
?
FOR YOU
on Sash
in
& Mill
rcRitiu.oa lump
DAI.1.UP LUMP
OAtJJP K(ll
Al-- t. flZK.i
KINM.IN'I ANfl Mlbl, WUII
CRICK AND l'1-A- .-i TKKI.l MM IS
HA NT A FK BKIC1C
When you enter the banking rooms of the
First National Bank, we want you to feel that you
ire entering your banking home. Our officers are
pleased to advise patrons on financial or banking
matters and every facility is extended for satisfac-
tory banking. Our service is second to none and
the strength afforded is unquestioned.
We cordially invite your account and urge you
ind yonr family to make use of the service rendered
by this strong bank.
Figure with us
Mouldings
MILL
Superior Lumber
W, H. IIAII'J CO.
llrat
Klndn.
PHONE 11.
plutiiiigelMheaiitif.il
iFiiieSeSir
Doors,
Everything
WORK
Company
ASTHHACITK.
Baldridge Lumber Company
Evreything in builders' supplies. PARIOD roofing with
a 15-ye- ar guarantee. Sherwin-William- s Paint.
1S KOtITU 1IUiT. nroNB !.
Summer
1 Furniture
Make oiir air ll mi bleul plair ami
oii iau ilu It ulMioul Kiting lo any
'H'IIM', if pill ,lly ll.lor iri Ii
kbade lo kci-- p III uf tbe uti
01. t ami allll liav a ihiI ami I17
place. We al-- o In i a kihhI
I llamiiHH k. Swlnga, 4
It. a kt'ra ami Ilia Ira, Our
prill- - an- - tin liiweM.
ALBERT FABER
Furniture, Carpets, Draperies
and Stoves.
325 South First Street
-- a,;
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Real
Reasons
Why Our New Management Sale ii Proving so
Popular with the Ladieu of Albuquerque.
Our goods are all this aeason'a new stock. We
have a large variety to select from and we are offer
ing them all the way from one-fourt- h to one-ha- lf off.
This is a golden opportunity to make your spring
and summer purchases. You will save money and
yet get the best that money can buy.
You will only need to make a visit to our store
to see for yourself that when we say we are offering
the greatest bargains ever known in Albuquerque we
are telling the truth.
THE, MODEL
DRY GOODS CO.
A. D. CAMPBELL. Manager.
CORNER FOURTH and CENTRAL.
Benefits of National Forests to People ofNew Mexico
WAI.TMI IHWK I.Ol'IV
( I" Winning Ivoay In I n I t rait t'oiiloM fir llKi. H. VoImi,
Jr., l'H(c)
The far HiHik define '.he nulifinul
foreat a "large tract u( IuimI.
mainly iiiiiiinlaiiuiiiii and Umbered, m l
II purl to Ilia lie pi rpctniil ti;y ul
limber lur hum imluairica. iu pre-
vent ileal ru tl"n of tin- - luteal cov
era, which regulate thr flow (
Mi en ma. Mini in protect foreal and
tav fiai ilioliopiil ur ulm-.i- i Ihe
Injiily I lixul reaidcnt und the pub-li- r
gem-iull- " lli-iir- S. lirnve. i hief
fi.tii.li r. iiclincu In! iin "the
triil ul nutuie'u pnwct by man f.r
hl own good ." (if New Mi'llnia 7a
million acrcx. uppioXimuiei, IU inil-lin-
acre iit'i. In tin national fur
c.te. Thm la, about h of
I hi- atnle. an It la '''! Hull tin- - prac-- 1
11't of fotcatly ia all t xccllcnt ai icn-- e
III IlllllVllle Ill New Ml'KI' 'I. I. Ml nil)
ttip national foreaia were i rented In
lore 1h (ink if thi- - lumlici men hail
riiiKht inn. h havoc. Inn thr live-ato- ,
k tudiiatry hint been going nil Inyear, with 11 rcatilt ut vciy pool
larnir, nml no t mmn alum u( water
I eHolllcea.
Trior to ilia iktubllahinrnt or me
lilltloll.il forcata, (In- - 11 lt ti.-- I Hat IlldUa-Ir- j
In New Mill. 11 ami r :i I I y atrip-tu- g
I hit iimat available ol Ihe
at u 1 1 ol their lieea. Ilal Una atlll
been K01114 011. it would ui' Impoanllil-- .i
I'alltnati Jilat how mui It Ideal
thii would have been luflicv
in m that the lri-- - tii'lnit ruth- -
of am or aKi'.
ami the moat vuluiil.li' mM taken. It
haa been ahi wn Ihut tile lumbermen
naeil only oiip-llul- d of tilt kiowIiik
tree, 11 ml that Hie other two-ihiiil- a
wire till on lhi urntinil u wiiale.
.wmi e ttie of tin nutional
foieat, un the other liaml. nit tlnitier
to be rut on them lotnra uniler al r let
lulia ol the lore-i- t ilepai timiil The
i rovlaloiiH of timtier au le
l over am h iiiiiioilant hawN ol ur-
eal ry ii rare anulnal inj'iry to the
iiiiiiii urowth; low tuni: :ia much
of lh tree utllnteii ua m.i.iIiIij. the
leinovul of inferior ireea, and the
proper diapoaul of hriiHh, thai la. In
pilea for hiiriilnit, or mittteied even-
ly. Treea are rarefullv marked be-
fore rullliiK. be inn )uded ua til Ihlrk-nea- a,
uge and londitiun. I'nder Una
Kyatem, all mature timber ia lor aak-an-
all dead Ireea i an lie taken tree,
heed treea are ulwaya left to liiaure
leprodiii-tloti- , and the Ueea are iaia-lull- y
culled to linprme the condition
mid iiiuke-ti- p of the f leal The lat
ter lo eeiluia alKav kiepi the foieat
u permanent and very valuable aamt
to the roiintry, while In the former
way the land waa alrlpped reaultinii in
that much Icaa loreal land.
In pliicra where the Incuraiona of
the lumbering Induatry have left
Iwrren apola before the advent of the
national foreala, and In plaiea where
mi ai'i'oiir.l of fore at flrea there la a
acartity of Ireea, the loreal arnica la
reforeatlng the urea fuat aa Ua fa
cillllea will permit and aeedllnaa van
lie grown. The fnreal aervice hua nur- -
aeriea al Kurt llnyurd on Ihe llila na
I101111I foreat and at Walllnaa on the.
I'ei'oa national fnreal. Treea are
grown from aeeda at iheae placea III
quite larae number. The aeeil la alao
directly planted In aome placea where
Ihe chancea are favorable ur their
grow lug.
before Ihe advent of Ihe national
foreat a In New Mexico the lumberman
left ihe cm over land covered with a
litter of hln Iwo-thlrd- a waate of each
tree. The flret lightning alorm or any
other common originutor of a lire
that happened tu etrike the cut-ov-
area would atari a fire that would
not only burn all thla refuae, but con
eiiine with It all Ihe young growth
that had been loo email lo cut, leav
Ing barren waate which waa ali- -
luiely ruined, aa Inr aa foreat ry waa
concerned.
lender Ihe preeent ayaiem of Ihe
foreat aervice all am h left-ove- r bruah
ia (ml into pi lea and If Hi treea are
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ai uttered, theae. pilea are burned, but
If there la danger of Ihe fire apreud-In- g
the ln uaii la ai atti red. Tina meth-
od haa brought trie dunicr of flrea
from thla one eource down to a noii-em- t,
there lie inn no record of flrea
01iKHiallnK from thla cnuee In the
aiaie in recent year.
Jloretofora the deatructlon of rile
foreaia by rire hua In en i lie of the
arealeat cuuaea of the lui of yuniiii
treea for repi uilin lion. There la a
place In the llluck ruime of the Ullu
11.1 1 lull 11 foreat which .ia bullied
over yeara uko and evidently ull ol
the Very young treea periahed, ua
there la n-- i young urowth tiimiiM up.
but the pluce haa la-e- laki n by iiiak-- 1
11 K aapa and ainall biiahea. Kx,iinilea
like In ulioM', where niitfe arena
have been burned over, can be accit
all m it the forcMcd diatrn la of New
,l ettii'o.
The loreal aervice In Una aiule hua
na efrtclerit a fire proleilioii liln
ua there la in Amerliu. I.iokoiit atu- -
tlona are poated ull over Ihe foreMa
II)' thla ineuiiH fuhleia can un ive ui
any fire before iiiiiny acrea have been
burned. Th aveiaae urea burned in
each fire la onlv about thirtv mri-n- .
Ihe yearly ilumnge on nineteen na
tional foiiKla 111 Ariaoiiu and New
Mexlio, ua far back ua I '.hi'., when
the ayatem waa by no menna ua elll-- i
lent ua It la today, wua only l.'j.umi
Mulllplv one-ha- lf of thla aiim by the
number of yeura the luirat actvlce
hua been In New Mexico, and you
will have an averuge of the ilamuHc
from lire In that tune. Then try to
eaittnute Ihe damage by lire on the
foreaia of New Mi Xlco in an eounl
number of yeura before the Natlotiiil
foreal waa creuted. mid you will ace
the Immciiac anving In the people of
New Mexico In auch u abort apace ol
time.
A very important function of the
national foreal la ita uaefulnea ti
everyone who haa at oik uruumi on
It. The leading objecla of Ihe gritx
Ing regnlationa are the protection
and couaer, alive uae of ull nutlonal
foreat land udupled lor ginning: the
permanent uood of the liveaiock induatry thioiiRh pmiier tare ami im
provement of the gramiig lamia, and
tne protection of Ihe aettler and home
builder uguinal unfair competition in
Ihe uae of Ihe range.
A large poillon of the foreated land
alan prmlucea a good nop of forage
In addition to a crop of limber, lie
fore Ihe advent of the foieat aervice
aheep nml cuttle hnroiia had control
of the hiKKeat part of the runge In
New Mexico, whereby the email etock
holder did not have n chunce. Now
Ihe foreal aervice limit Ihe amount
of etock owned by any mun ruu on
the nutlonal foreat range. t'erlain
rangea ale given In rut h aim k mull
and range udnpted to rertuin klnda o
atock la encouraged lo be uaed by
them.
In 14 the greater pari of the CIU
national foreal waa overal.M ked, both
by aheep and cuttle. 'omluioria were
aomewhat Ihe aame all over New
Mexico. Another like caae waa on
Ihe Alumv national loreal. Thla had
been going on an long that a lurgepart of Ihe overstocked area wai vlrlually a deaert. Mince the gruxlng
regtilntloiia have been In eflect th
runge hua been grudually recuperet
ing. Three regulation are baaed on
the exuel amount of range needed per
animal per year, and permit are
granted accordingly. In thla wlae Ihe
runge ia never overatocked.
All of Ihe prevlou writing bear ill
redly on thi very Important phaa
of the national foreaia, eapeclally In
New Mexico, via, Ihe protection of
wuterahed and Ihe roneervullon of
Ihe water aupply. Abaolutely no In
Irreet In thla auhject la going lo be
taken by a man who nwna a lot ot
limber land thai he IntenJa to make
Into ready ruah by trlpli.g It of all
tub EViNifla hehaid, aleuquthqth!, n it, Monday, may n. 1014.
II la worth, nor by a man who haa
driven hi f lot ka of aheep to a good
rnnge for thj aiiinmer piep.iratoi v to
having them line and lai lot the fall.
Thla i born" nut by a knowledge ot
elxatlng condition In New Mexico
prior lo Iho advent of Ihe national
foreat. The foreal were rapidly be-
ing drpletej. the range waa badly
nveratocked and rxample of eroaion
could be een anywhere.
A cover of tree and the fallen
needle and liavea under neath them,
together with a good range of graft
and buahea. niakea a rover that will
hold water When II ilooa rain. Tl
quote Mr. Wooleey. It act like a Id
blerlnth when water i poured on It.
while water poured on a burr table,
la Juat like rain falling on a burrrn
hlllaide, which ia thr rnuae of tie--
rm live flooda. (Ine writer atate;
"The converalon of run-of- f Into under-ground aeepage, and thr chrrkine of
eroaion. are thr two raaentinl foreat f
iniiuencea which net togelher lo con- - j A.
iroi noon eiiniiition. ' Thia la xuH-l- y
what thr foreal aervice hna been
working for ever alhoe ! began in
Ihia atute.
The ronveralnn of Ihe run-of- f into
underground aeepage Inauiea a morepermanent aupply of water. It b
the water whin It inlna. and
give it out nil during drv time.In regard to wntc lahfilii, the I'ae
Hook atatea: "The wnierahcda of
atreaina aiipplying wuier for irriga-
tion, municipal or domeatln purpuae.
limy be cloned to thr gruxlng of unv
or nil kind of tlomeatlr a'ock, when
tieieMuiry in prevent iroalon hiiiI
llooila or dirninuiitlon in water aup- -
ply." The foreat aervice haa gone ami
far In thr protection of wnterahedi
hnl It haa reforeated aevernl In New
Mexico an aa to inaure In tin peoplebeneflltlng from hoar wruleraheda a
permuneiil aupply of walrr.
The nioat npputent an 1 noticeable
undertaking Ihut Ihe foreat aetWu
hna done for the people of New Mex-
ico la in the building or permanent
Improvement! The foreat kervlce. ha
built roaiia. tinila and bridge for
readier travel und Irnnapoi tation and
Ihe protection of Ihe foreat. Anyone
familiar with New Mexico know thai
theae are the moat needed improve- -
nientH In the atate. Kor the building
of thear linpiov ementa II) per cent ol
the groaa rn eipta are apent each Jyeur. lelepholie Ilnea built mulnly
for reporting fire, but for the uae
of the public itlan, lire bulli, a well
a drift und puature fence In Ian
the following permanent Improve-
ment were made: Kif milen
r...i. ....I...
of telephone linea; 12a inilea ol
fence. Theae name linprov enietila
have been gwlng on each yeur aincr.
tint In an increuaing ratio.
Thr foreat aervice ha Jut rom- -pleted the Improventeiiia on the road
from Albunufinue the Tajbtue
runger atuliun on the Munzano
foreal, und the Katundw valley.
Thla givea AlbuiUrriue tnotoriMta otin
the lineal and moat delightful
drive In thr atate, well furnish
Ing fine rnud ranchet uml lunii
era fiom Ihe Katuni-l- valley. Win
now being done on the acenic high- -
witv en the lalll and Oiia nalii nul
I i
l
rorrata Ihia road will be uaed
ureal ileal 'y molorlatn Jouiih jIiik tu
Ihe Han Krunciaco expoaitioii 11I.V
The alllliT the .1,01,' r,.n,l uheiel Ve4)4
croaae the 1'ero and Jetnex for- -
aia now being coniemplutrd.
In addition to ail the Improve mcuta
i
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aervice givea each atate .'C per cent 11,..of the groaa revenue from that itate
each year. Thla money jce for the
benefit of county a. him!, and mud
Kor the tlacal yeur 1SM1 Ni Mexico
reci'ived lll.lniif from the 10 per cent
f the groaa recelpla, mid fJMCISI
from the :T per cent Kor tin fiscal
year If 14 New Mcxli'l villi gel $1:'.- -
II flom the IU per cent und 131. I'M
from the ;j per cent of the Krona re
ceipt.
I'nder private manugemenl Ihe for
eat land were held a toieai lunda
unlit the ownei thought the time
lit; lit for cutting, or if the value
ateadiiy enough thi v Juat held
on to them. There nre of
ai rra of land in the loreal ae.'tlou 111
New Mexico wliiih are Ho le valuable
for axrb ultuie thiiii they uie for foi- -
ejt puipoaca. but which under piiMile
ownerahip could never be uccc-'Nlhl- c
In farmer. All foreat land now uu- -
le: the cont ltd of the loi.-- i eervice
are being cliiHalfied a to what act
tmna are more vuluuble for nuri' ul-
tuie than loteali), und when Una I"
llnihhed every a'le In the nutlonul
foreat that coinea under th.a head will
be open for entry, yjite a lot of very
valuable agriculture I iml will be
avulluble on the compleiion of the
Work.
Ity thr conaervution of the fnrrat
und range Ihe farmer in thi atate
will have more water, both under-
ground und mi if. ne. and have it more
iegiilur!y. The deetruclive Hood will
be a thing o," the puat, w hoae watri.
inatend, will grudiinlly alnk Into the
tin rat y aoil.
The mining Induatry, thr moat val
uable induatry in New Mexico, i
greatly benefilled by Ihe national for-
eaia. When a miner allow that a
claim la more valuable for mineral
than for It Iter, he tan locate that
claim, uaing nil Ihe limber on it if
lieceatuity for Ihe uae of hta mine. Hy
free uae permit he I ulde to uai
more Umber In the vicinity of In
claim. Any mine owner on Ihe nu
tlonal foreate ia aaaured of a lieul
aupply of limber lo meet hi want.
thu eliminating any woiry on hia
part aa In where he will alup hia
limber from. The need of tin- - miii- -
ing induatry for limber, for the pies-- i
ent and future, are alw. onaidered
in Ihe formulating of plana liv the
fnreal aervice. The uae of Umber mi
the nutlonul foreaia primuiily la for
oca I ronaumptloti. and any demand
of thia ri ' met with right at home.
The foreal aervice haa given every
encouragement to legtilniute mining.
It ha prevented the Illegitimate
of lunda under ihe gulae of
mining law a. It hua made exhuuatlve
aturilea In Ihe preaervation of milling
limliera and Ihe Information being
fur Mahed la ol great value 10 Ihe min-
ing Induatry.
I'nder Ihe foreal fire protection Ihe
mine on the national foreaia are alao
protected, giving them a gnat degire
of anfely from that aoiirce, and hy
having Ihe walerahed protected, (he
mine are aaaured of a permanent
water aupply. a great boon in mining.
In Ihe mutter of the protection ofgame, flah and bird, Ihe foreal aerv-
ice haa with Ihe alale In
a very efficient manner. All foreal
officer do a niuih work In thi hue
a they ran without Interfering mrl- -
vuly wUI IhaJr tegular out lea
The gflfato2
Kou Will Like It
The first disc stove built with a highly
polished heat reflector.
Just like cooking over a glowing coal fire
except only there is no discomfort from
waste heat.
Instantly available anywhere in the sick
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room, ai me dinner laDie, on me porcn, Jf fYTfti?Qin the kitchen, it takes its heat from any CI UtOW
light socket. The heating element is fully guaranteed for five years if it burns out, a
new heating element replaced free.
Handsomely nickled, with a mirror like finish and edonite handle.
Equipped with a cool grip plug and eight feet of cord.
A general utility appliance of the highest efficiency.
lc to boil water for 6 cups of tea. 2c for chops for 3 people. 3c for vegetables for 5 people
Price This Week Only $2.50
Attend our demonstration every afternoon
Albuquerque Gas, Electric Light & Power Company
PHONE 98. - 502 W. CENTRAL
nerve aa deputy g
i mil lull power lo
me waidena. e
loiul law a.
help !o the elate.
a II pr.i'iKi "
pnat deputy giime uardeni In nil ol
the nut-o- f the-wa- y place ni Ihe atale.
Wild game, udda mm I lulls lo the en
)oymeiit of Ihe piiional IoichIk by
tin public and tin- preaervation ol
game unimiilK, loi.li and liah i
public duty.
The torect eervce nuiliilalna two
bird reaerviitlotia m New Mexico,
which aerve ua a lefuge lor liirda.
they being ubaoluti'ls protci led heie
Aa to the demu torn of pieilaior
unlmulH. Itie atotl, m.in'a foea. the for-i--
officer have I'cen vi i y iictivc,
each year the numbir of animab
killed h ia hern at .nlily ginw iin- - low.
due to the di n i.umiers ut
lirge. In IU.' inn- - bear. Kl inyoieM,
'i I motintaliia t
wele kill'
cei-i- , while :n
otea, 3 moiiiiluin Ii
Id wild-i- ll ucr- - I
examination
lynxea .''I
'I fon-- l
and
.led, .'ll.miiic
decline In number
In addition to the preceilinv
work being done lo the foreat aer be
u iliing . h have
lieen touched upon. Ihe force'
erviie i coin-i- nt :v work Inn on tree
diaeuaea and of inwcta
In Ircec l. gelltm; of
the illaeaaed a foreat b
built up Ihut will ti idiially grow bet-
ter und better, until fur ex. eeda
origlnul for-.-- 1. iHdh in iuiiiii.i
und ipialny ol tm.i.er irndiced u
ulao coinbiitt t'.
I olteca far healtl
ing grown. The f
ing thia eorl of
all the time.
beiluml, luige ot
tin aid of aci
their Umber pin. I
ia
both
eater
10 ami
by i.tli-ai- x
bear, ii
21! I nx a
the
nil
there ate few hu
not
rid all
tree cun
II
the
ing
I'n
the
in.
ceriinii inlurioiia
if foreata lire bc-i- e
aervice la ilo-- i
k in New M. xu o
.ie owneia "I tnn-inal-
iiiiiv mo u !
i e in the cun ot
i d In pluiiiiiig An
l for the owner.
from Ihe ii point ol the Inl-
and Ihe Inn, n i man, ami work- -
in plana are i le for the apccial
need of the oxnti. Many iippli-ii-tio- na
for Ihia ch iui-l- er ol
have been receive, I
The traveling puiillo receivea care-
ful conaidi ration from the loii al
aervice, und wlnii peraona are lru-elln- g
through II- I- fureata uileiiuule
divlKlon of the i..ng are m,..l- - lor
the proviainn or iln-i- r drutttl eaildle
and pack anliruiii. t'amping grmn'lN
required or 11- 1- aceumiiiodulloll of
Ihe public are i d to Ihe grating
of atock.
Kor th prearri.ition of olijeii of
hialorlc or ih'ii nut:.' Inlereai. t tie for-
eal aervice crenle monumenla. Hue
ha been rreal-- .l at Ihe liila lllf
dwelling, on Hi- - 'ilia nttlonal lor-
eal. Thla vnneiaia of l0 acrea. w lib h
la preaerved by Ihe fnreal oftliera
The foreal aen u la doing un
amount of Kood for the people
of New Mexico There la tin nlicr
one department unit la active HlotiK
an any linea. The work of reclaim-
ing the arid Linda and bringing them
under cultivation by Irrigation will
only be accotiipliabed through Hie in
direct work of the foreat aervice The
cunaervallon of New Mexico aupply
of timber, the improvement of th
lock Induatry, the building of road
and trull to eveiy nook and corner
of the atate, ihe development of Ihe
mining tnduairy. the preaervation of
game and lih. la and will be due to
Ihe great wolk of Ihe foreal aervice
Tliry ' Kor Ihe development of the new alale
Fifty Years of Effort
to Connect Continents
by All Land Wire Line
Washington.
-- nr ngn ihia
the greut
Americun
1. f., May II Kiltv
aiuniner. Interval in
piolect of connecting Ihe
and Kiiropcan conliiienta
by land telegraph waa at It hulght.
.mil ciitiHUiiimiitioti of Hie undertak-
ing waa regardad un pruct bully
Th' plan vv.ih lo connect Neiv
Yolk and London by way of the tier-
ing Strait.
Alihoiili Hu first ocean cable wax
laid in V7, theio exiated much
akcpliciHin regarding it, uml ua lain
aa IKti'i it waa declared by niliny to
be of no practical nac. The enor-moii- a
labor uml com of lav Ing un
ocean ruble and the utiautiafactorv
manner of the working of Iheae Ural
laid gave, riae lo the opinion that
l.nliire would be the ultimate out-
come.
rcr-clvi- ng the wide demand f r
telegraphic i ommnnli ntlon between
Hie two continent. Perry
t'olliua, an American engineer of lii'li
conceived the idea of un overland
mute, lit plan wu for a pnviiio
company, backed hy Ihe I'm:.!
State government. In build a tele-
phone line north from Sun I'YiinciHcn
i ml through lliitiKh I'l'liiiiilii.i to
in a point on Hcnn; htr.iit
tienreHt Sibeiiun land. Hiinullurieoiia-- l
Ihe IIio.aMii government nua tn
build fitim St. arroa Si-
beria in a point oipoaite the Ameri-
can terminiil on Hiring Strait
Juat how the wire were to be ear-
ned iiitoaa the thirty of forty mile
of utcr aipur.illng ihe two contln-inl- .i
waa never fully woraed out. but
u aei u a of floating buoya, or am ill
hhipa. tnrmly anchored, wa thought
tit offer ii a. .lotion of the problem.
The enterpiiae advanced in ilu-tii- nr
to ihe point where rcp.ea.'ni.i
live were acnl to St. 1'eteraburii to
lay the plan before the IHiai.an gov
eininciit Succe att nil-- d tiit nua-aio- n
to the extent that a tentative
igreemeiit whereby the nur waa lo
order the conatrurtlnn of Hie Hiht-rii.-
line whenever II piucticability wa
demonhtraled hy Ihe Am-- ri in I
Kull permi-uilo- n waa g'nnt-e- d
for un American engiimerli'B
party in explore i uatern Itiiarla and
the (Ireut Siberlun wilda for the mir-.o- a
of locatlnK B route and teal ng
the fc.ialbllity of inaintalniiic l
line n that region.
Numeroii aurvey were made
through llritlah I'olumhla and Ala-k- a,
und a route wua prucllcully de-
cided upon. Nearly all of Ihe way It
led through an unhubiled country,
remote from aoiircea of aupply, and
Into a vum region locked In ice and
ira,ri-,rre,r,a'Mva,ia,M-
of New Mem ii there la no other one
Hung thai la helping II an much ua
111 l ulled Slule foreal aervice.
anon iluriii; erven or "ifi'lit monthH
ol Hie year. 'I'hrouchoiit ihl rcclon
ll vmih piopoxed lo 111 i t ri relay a
at freiuent pmuiH, vv here op-i- 'i
iiors nml linemen would uhvaya
on duty.
I Tioin 1 s i: :t to IMS tunny piiruii
nml expedition! wen organixed ami
-- lit out to explore and iIi iiioiihi rate.
'i.-ori- i- Keiin.ui nrteruiirda well
knoun in tin I tut-- il Slalea ua u
trnvcli r and -i ttiier. Joined one of
th. evp.jilii on, when only IS year
t hi ni?--
, and Kpent over two year
nnciiu, ii ii Hit i ripe and operating ex
perimental Iiii-- h Keiman waa an
expirt telegrapher, ami bin m union
waa lo proc- - lo the aai lafti tloii of 111"
gov i riimcnn and -- apitalinta thai lei
egruphlc "iiimunii ntion could bo
muitilainiil ii.nataiitly In the iiiii-pola-
legion.
In Hiberi.i thi Kenii.m ixpi'dilion
Irnvep'd HiotiaamlH of mile l.v
nml mi hori luii k ineeailgut.
ing climatic con. lit I. .Tin and tnukinK
aurveya. Ita report to thi mar and
the the American promoter was
that Ihe project vv uk cut in ly ! acihlc.
ll ia a.ud Hi. il Hie I ifl ll
lailivav aiil.h-qiien- f.llowoil mu.li
ol tlie lino ni. u k- -il out by the Allien.
I llll!
ll waa while engaged in makinii
further aurveva believing fully Hint
the American end of Hie line wa
iilnudv under conairticlniii Hint u
ineaange. by -- culler from St. I'elera- -
burg, i -- a. In . I Kenn.iii, infoi minn
ll i in Hint thi enlerpriae had been
abandoned uml ordciing the expedi-lloi- i
to return to the l'tiil-,- 1 Kiai-- a
for din harge.
The am ceaafql laying and opera-
tion of Hie iei oml Atlantic entile in
Imi.'i blaate.l he hopca of Hie a
of the A meiica il line.
ovet nine nl a and i aitnliaia looked
coldly upon the great outlay incia-hui-
nml refuaeil in finance further
expi'iimoiil.itioiia Thua, ull of I h
cxpcilii ioiih vvete and I he
proiiioting company, dinnolveil The
Irony of fate made it poaMhle for
Kiiin-- n when he linaKy rca-hi- 'il
l.omlon. to h'nd a meaaaue by cable
to fricmla In Ameru, i.
Viewed from the atundpoimf of
filly yeara ugo, th- - proji ct waa one
of thi ninNi gigantn ever conaldi-i- I
by men. Toil iy tin undertaking- - la
virtually accomplihhed, thi only re- -
iiiulning like being the bridging; ifHiring Sttult.
l ure fur SiiMiiua'li Hlxinlera.
iianrdir of the atotniich liiay
avoided by the une of C'haml.erluin'a
TublelM. Many Very reniarkable
i urea have I n efi. cie.l by tli'ea
i.il.lela. Sold by ul druKgiat.
IIKMIV'M Mr'r(.c.ltM. I'lioua I3t.
NEWMEXCO BOARD
OF PilAoICY If!
SESSION 10 E
Ten Applicants Trying to Win
Certificates. Invitations to
all State Druggists from 1
Paso Association.
t
I
The ai ate t.oiiril of .liirmiuy hi In
i'smoii in Ho T Armilo Iniibllng
r Hie purpo-- i' ol exainmiiig nppli-aul- a
lor i if ii ul, a Tim ctnhtvn
in ilrmt-ii- -l , h iv e lil-- .l appli. aiimia The
board will be in today, tn-m-
row and Wi'ilm-Hdav- .
1'hi lolb.vv iiik member of the
hoard of III' ll I! Ituppe. of till"
111. la unit lllipector. Uie
l nlti ll, lam i nl the Ki'MHiiam K (i
Murphy. preli'ei't. I na V. g.ia. !. S
Moi.ri-- . Iloawill T N ...ok. Santa
Ke: It. il In lie. I.aa t'ru ea.
j The boalll till, received ull 111. If -
I Hull ironi ih- - I'M I'lian Ii, tail loiij-'glnl-
iiHHoclatlon In all thi' iitcrohct
of Hie New Mcii.'o It.ig4'ala' iimi.ii -
lltlou nml nil tl Hill It UK u let a In
ihe at. Mi' to ntienil thi' -- imveution of
'IcXa ilrueuc-l- a! K.l I'iino the (.'.Hi.
1itli and I Tib Tin la to be
e !, i ut cil null liuinv hpc nil -. it ilea
-- lul ntt ent- -i ainm nl
bw
Hid Not Improve Wllh gi.
Why of ,'oiiiae Voli cnirt ki--
I vi- onlv aiiowu you for .1 week
I'd I Waa itliaid oil woublti t Hi-
ll if you knew m- - belter.
"IIZ" GLADDENS
SORE, TIRED FEET
"TIZ" niako aoie, burn ing. tired feet
fairly ilance with delight. Away go tlie
ache and paina, the curm, caliuuer.
bliU-- r and liuDion..
T3b
-- TIZ" draw
out Hie acid an t
poiaoo that .utf
up viMjr feci. Noj
maiu-- r hmr kar,
you work, how
long )uu dano,
how far yoit
walk, or how Ion
jou remain m
jour lit, "TIZ"bring reetful
toot eontforl.
"TIZ ia won-
derful for tired.
'", j aehinfr. wollen. martin(f feet. Your (ret
Juat img-i-e lor joy ; auua never uuri or
arein tigl.t
brt t rent box at "TIZ'' aow (nan
any drugiat or department atr. r.ud
l . torture forever wear auialler akoea.
ka jvul lct 1 tali, aweet au4 bauj.y,
Hi
11
nx
TODAY'S LIVE NEWS
OF SUNSHINE STATE
D'LEARY ARRESTED OLIVER COLLIER- - IS
1TE SLAVE
CHARGE
Man for Whom Officers Have
Bern Watching; Captured on
Plaza in Santa Fe Last
Ni(fht
ti ii.iiin h
--
.ii.i.i I V M ,
i I.....M. ill, Ail tl
.in -- ' .1 CI .a
I Tut
I,,..!.
,,l,,
in
I H I
.1
li
M v II
I V M t I
In t, liik'hl
w M.irxli.il l
ill. Tim ,,f white Hliller.V.
l.il. i i, Ml. ,.iU !,., .' In i n
i. ir t,,i iriaiv l,,r i,,iii( timelni' Imiii w.i!luiitf f.-- linn it
Si!-- , it 1'iiy hi li- an utiKinil nfTi nio
1m iill'-Kfi- l to have ,'i'ii I'uinriMlti'il.
Tin- Hi,.-- hi, i harKi niMiiiHt ti.in tn
t tint of linvlnir t .r. . ii sr ( n unl tunned
lUni.li. Tiller I'll" Huh flali, fur Im-M-
i ,1 ,iii',iiSim. ulaarv will lio
In ft, ii I'iii'i iI st,ti..n ii.m- -
IDiNsll.hl-- Il'.llllil) III It ThMIHll.lV.
SALAZAR ENTERS
PLEA OF HOT
GUILTY
Mexican General Charged with
Neutrality Law Violation ii
Arraigned Befoie Judge
Pope in Santa Fe
( l.il liMllt ll til Till llTUlll.)
S.i til ii. Ke. X. M . May II. lien.ral
Jiik,. Jut Sulil.ar, i hiuazi'il w It tl Vlu-- I.
in, ,n nf I In, ii law nml hn
ban lai n mult, in Ii Tn luti'le Ill,- .u ti-
ll!' hi u i a ltta i IT u i n iirrM nearlvli, ),rn uki. Hoi tiit.iiKtii'il I. flute
mine William II. I'il i ill I nm ,1 Slatt--
ii,iil IIiih IniiiTiliiu ami entered the
it.i-,ii'i- l plea, I liiiilty. The
HlullilIlK Waa t. I ll,iill Willi lletllll"
inn) tin. a. tn ,l mill ,,f tin. i .ixi' will
1,.. In. an liiial,iy lii'l l f,,li' lltr
Una a! HI II, ,i,ll I'llllei! I llHl Tl. I
Attiirm y lim kliurl i i , , u imK tin'
KHM-- t lilii'Tit m i a,. iili, l::t, L'u ta- :l
uf .Miiii,iii riii ai'i'i aiN lui' S. ,la. ii.
CONVICT MISSING
MAY BE HIDING IN
THE PENITENTIARY
(S(iii liil IH-p- h ! Hit
i ) .s. M , At i 11 Hi in
.la, i,l,-il- l. a .M'iU, 1' I yialKiilil, Ml -
li t; a yi ar n mi ni frmii .latuiaty Ml,
I
..r m an. I l.n . nv. I I,
i i. nut t w ;w iiu.-i- i any
I .ill.', I .,1 hi. ill' pi
IHK. J.n ,,I,m II. It IH
lliltltllril
Ili.ai.ll1.
llllllllK BnllM'W ll- - 111 111.- pll-i"li- .
Illnllllh II lllli llll H.'.tl' ll ll IH
llllll.
FIRST SHIPMENT OF
WOOL CONSIGNED BY
WAY OF THE CANAL
Sill! It t 1.11.
t Innlia l.'l
si I, mil ",
I : . . ti ia
It ,H 1' pull
.till III. I.t
'iinai ,11
M il. l"
i.f li,,
''I .
kH
l
tllf
I ll'l
.till
I i"t
,
.
In tl t
May 11"
I'M
Mm
I'ainiiiiit iiiii.il
Mill piir--
fTHt
I, ,1
ill M
mil v
lll
J I'
mi.
nl
In- p.-'- In
1 II. I till- - In, III
t 111
till- ni.'l
till i,iil-- i III,
lilill till-- .
:t II Ilia II
t WallT- -
.i.i
tiiii kly 4 uri-il- .
"Mi mil. i'm liusi'itml Inn) mi nl-1- a,
k nf lHin lii Ii in firm.'
Mrum ii i'H kiinii i.f Xi
"I ;iye h!tu a ImttU- nf
lu,iiiif rlalnn l.inirntMit wliP'li liu up-p- ,,
i, i Iri urm. nml tin the tn-x-
i.iinlnir tlii. i h- in mi I ihiii wan ynniv"
i l. r. mi- tun-- ! .i r t Mil
ynii , ,1' in-- I n.'ilrnif r tlimi
(
..mi.. I lin, i I Untiii nt HnlJ Ly nil
ufn-iii- .
f
r
r.
i:mlnir
I
'
!
...
i
RARD NOT FOR
0
, . . . i"u n,n. lu'eu ill in I, ltaptured in Cuba on , n mi .i . h i K' i'f ,,ii-,- :i .h v '
of Wholesale ,C J TJuZ-
Bad Man Gets v,"ln ,,, ,"'",u ", ,r,,,l"!
Day Sheriff Arrives.
SCOURING THE
JAMEZ
(ill, a. M
tniTtl II ti l
111., i.tinl fi-i-
t ii r. ami
rhaiK'-- with
a
Ma 7 Iri'al
alli i) III III,,,
la - h,. In-- il
..llia- ,,f
hnlKi- HtcaiiliK
fiililor nnd a i a, in a in, m
lhilr K.-- awny limn Iiiiiintf
iinl, i with a lim- lii Mm, h
ii.i t.t.. 4niitai.M ami wi ll-
.i
I.. Arimmii Willi llii-i- Tin
X, r.r-- t
t'H'ia
l.ir.
i'i.I
av
hi,"i
tta' kH i f n!ii .f ili h,irK.-- w.-- r" -
iKiii. l l.y nf l'ii iiwiirm w In.
I'liiinr, i tn In In iln San .Inan
try Hlnntly aln-- r i',,lli. r i ax- -i ll. ami
ii nil ill 1. ntarl.'t.
rmlitiR in tin- - i ,,f I'nllli.r an, I
I'riri .f thi lii'iM.-H- . al.i.iii Hovrnly
mili h fmin h.-r.-
I'nllli-- w;iH l,i.,'.ihi hark anil a
111 ItlllU lllv. ll l,t f,,lf JllH- -
l, nf till' I'l. I' - At' linl. la wltii
uliil ti : ill nii-- tn ill' m liny.
Jn in. slu KnHtliimli n
l'lalii w j nf w l:i,'h
iiutilii.,1 ami mi s
to )iiil,('i,llii r at
Kofi lutnlir Ktarlr
Willi n
l.inl nml
alul
IIIH.T
tln-i-
illalt-l-
.unl
.,iia'H wi-r-
nil lii.u.l
.1 al nm '
t .i t r. i'
Kia'i-i- tn in II.
iml fur In, ik,. Unit.
i:,i::iil linn ina.il.' by
h
mini''
,i.
. in ,1
.:ii-- iff
I,, i'iiImi
.lli. r ha- -
w
.in nut mi In, ml.
I milillo in A a :- -
t ihaij-.- l
Mi xi' din n
till- - Sail June oniintry.
ShirifT anil HhorlfT pti-fu- r
Sun Juan X. M . nrrlvcil
In II"' yi.inlty tmhiy Ii ( irivinu n
wntr.iiit l.r nrn-H- l Uii-- r t'nl-lu- -r
fnr hi'ts.' thli-Hnit- . Tiny w.ro
a( , i.iniiaiili il tiy Mnrcnn, nf Wnmi
ami .Mnrxim, livrrynirn, of IniratiKo,
Imni wlmni It la lallii.il I'nMler nml''
I In- - In, i -- ". will, h ilrnie tlirniiKti
Cnlllir hu.l ii trial
ami wn In inc lii lil liiTf awaltimt lh
arnyal nf tin- Klirnrr. wlnn iluriiiK n
lnil Hi, in bin liinili.r. tlii-M- " xi, hi
Kiiar.l wan K'.tti-- i.nt of (lir rm.in nil
ii fi.'ii'M ami i Hivi r 'nllli-- r i.m uin-il- .
Tin- l.rnili. r, Li-u- t'.illn r. laini"
intini'i'ii,'.- - ami tli.it iitivir n it nil
ti.i.t Imt lin Ih I., m ir In I, I I,, tin- ii
Ihi'lllii li H an ai i !lltfil. l tn Iln- :i 't.
i u r " h. a t It lit- - lii'.Ti In-l- it MM il
ilH t'tillllT 11 In.W w.illtl'.l lift
iliaii-.- i In l.ii I'l. it i nml San .m m
imi'itn. ari will in tin- - ... ii I iliaiu-i-
ail.iiliHl llilll.
OF
COUNTRY;!-;;-'';,;-,---;;-;;- ;
RATTLESNAKE GETS
FIRST VICTIM
Little Son of W. B. Jones at
Kenna Fatally Bitten by
Reptile and Dies After a
Bay of Suffering.
, N. M., M iy 11. fluff J'lti. i,
mi,,,. I mill nf Mr. uml Mm. . H.
III IhlH plait, ill. ll III I'l ii il' k
Kruluy tnnrninif mifft.rlnK . vi-r-
liuura limn tin. but nf ii iHitlii.ii.tki--
Tin i iill! i is wiih Iml nun ian
nf h nt'. m il lin tl.iilh in tin. Ilii. I lii lil
mitni.it (aub. in huh In. or
; ui .
rimni- - 3. lii-- llarn, 311 V. fnppi-r- ,
fnr In , lain lim kt und un iiikih-V-.
I.. 'J'rliiinle A Co.
!l.
biiiK
in.
1j. M'M.r. Cromwell
, 1 It) H HiiJ hi. l'hunv Hi.
MONUMENTAL
HINTS NO. 3
Tlic of itt --iuii, ii.lni.
.I.- - nml i.Iuim. ihT iii'iiiiiiiii-u- l
t" i.f iiMirMi a nuitli'r nf i IkiI.t.
I lif inuii-rlnl- . HrilMli- nrrmiiti'
iihiu nf Hit- - lux riptlnii mill
Mttttr, Hint nf
iiiii-w-li-y inua lutxHy
Irii-4i'- il in Iln- - d.'Mli r.
h mIi.
l.!0:;U!.!ENT CO.
215 East Central
ALBUQUERQUE, N. M.
TIIE EVENINO nERALD, ALBUQUERQUE, M.. MONDAY. MAY 11, 1914.
BHANNEWGETPICH CUBA
QUICK SCHEME
Wild Horses in Northern Ari-
zona Used as Basis for Fleec-
ing Innocent Stock Buyers
of the East.
A btan.1 new "get rl. k
nlnine ln, In llhl In Omaha
hiri' 3. ." Smi II tl twu futiilnin-
County r
Charges Horse-- '
theft Awav
POSSE
KiiHililtuler
AttornfV,
III., rmlf In lliul a li In (It tin- - rar
1 In. m In in., ii I, ai II' ii In t Iv ii n m ii.'
j m mini tn IniM Inltril I In ,IIHa tut --
nl iln Hum.
liii.TU, tin- vl t i iiih nn ,rrsi,nili-.- l
!'
: i hi ialih li Ih nun hiirnr. Tlim
t an ulillHlliil tni'tliuil nf i tl r llaKilii.'
-- Ii In hut-Mi'- ami rM'ilti'ii tut fill'
lull lln,ll till' I'llrl nf till' irtlin
Tin' hnrK- at.' ai. Inni:
mi a r.itiK.. In A nm, na nml tlic ,r
iiuul.'il In riilirill'.iixly lnw Tin-- I'
lini ih nln'n a bill nf nal i iillitiK ri.,m
iliuiK'n (rum tlin-i- tn xix yi-n-
K t h: it Kt'iiornl niitlim nf ttw tn'i tn n
i'l t In- - t ii ti I ry hiT. I hi-- ai.' In
iiuik'ht. In nil rnni'il mi far IHih -
i '.,, ,,iiimi AniotiH.
Tilt- - hiimnii urn Itirro, nil (1i'rrlli''l
In tin- - liill nalo. nml tho
In a liliiTly In bin hnr. h, pi
nt i am ami ui-- t thrm tn tn J tt
Hut ini fur I lli iiovi riiMii'iit iim iiiH
Ihasi' tint fntmil a man nlin lian
lill.li ti, i , II hi,rc I'.., nlllM"
con n i v In up Mir n all iitill..nrn ami
Th. Ii t k.-- arc il Htuiil!, w ilil. r ttian
lln i ,iv ri l.lal "lui, k."
Th. y ari llm "il,l Iiit. " nf tl""
the an tun.' t ilT r . t i liiinn. Tin y arc
nf n.iiiity, ..Inrailn. a" ..n.l.mt n thnno
mi
nf
Iho nf
Mr.
In- -
thin liail
nfn-- r
ulity
nri
Im
r4Hlu
N
mini- -
nml
Ami
nf
frurit th.' SpnnlHlt
4'HI tarH
tin- -
,i pi.
rnmiiifi ni h ami
htii- - m( kiHivti
main r.
In liny the N.imiJo iin-- "111" r
"HUihwiHli-r'- i Inillan lunl wayn I
riinnitiK ilnwn Iln1 yniiim .i.n. ami
raimriK tlum to matutiiy. Hut II ni.
wa'H l.oi-- linpuHHilili tn .iit'-'- i
hi- - hi.mt-H- , iin,'i they hnvr grown nl.l
fiiiiiillh In have full Htr. Tilth nun
hi iimI. With hiinrlrotlH nf tnilen nf
wiPl inuntiy o. r whii li tht-Ht- - hurn-i- .
inn run, the piin-lniHi-- mmulH litui-- i
linm e of rat.'hiritf tlii'm. In mliii-llun- ,
Ih.y liuvo a tlinpuHiliun akin t"
hyi-na- .
Smith itnil hi iixni'iutf oHwrt thr-
own il liurirh nf tin- - hurii'i nml thai
t)iir Dra ml will b fniiml on thr-- il
any t.ni- - nin-i- t to ImrHtlimte. fo tar.
nu niie 1i,ih 1 - t.. .liHproyo llu irl
iliiiii,. Tin- - lirumiH may lie therf Inn
IniiMinurh nn ni, He t.f the buyer have
Knt wiiliin iinlea mill iiiiK-- of a luuul
nf iIm h.' hniH. it, thi-- i annul ilt-n- th.-i-
i I ii. un ni.
'I'liii-i- - i.Uiith uri' iuim. il In the mm
pi 1. III. I, 111 llllM. lint l.een lllt.Hte.l
A. 11. I nr AlkiiiHi.ii. Nt-I.- ih n
. um I i,r linpll. at. il. Hut th.-
M- IIIIIITIt ilKI'lltH iiri' lit H" .1 lit" -
liiit iimlt-- r whut maliite they hIi.iII
ptim.-- till-- .
(me nf Die vl'tliuH ii.l.l Hum Htnry
1,1 Hi,. I nil.'.l Siali-y- illHtilit iiltnrn-- y
"I i niitiai i.il fur l 11 11
1,1 f, 1., Anaiiiii nml nip h 1I1. in
1,11 the riiuii' Smith lulil me they
wile wiiil uml Unit It wnulil hp Ml
i.iny J1.I1, but I knew a lot iilui--
huiHt-H- . I'vh tut out raiiKe Iii.ihi"
humlri-il- uml Iiuiihuii.Ih uf IIiih h uml
I iluln't there wuh a hnrt- - mi
he prunii-- Hint 1 net.
A rill ill with lllv bill of nab'. I Weill
ilnwn to KliiKHtan. Aritona, ami pr.
pared to plrk up my horia. 1 w
hav eighty between the "'
three and eUht ycara, and n.ul.l iuk.-m-
pick of any of thoie belunCnx t.
Smith.
- imtli't'd a B.inir of Inn fern nt
the Ilyery Muble In FluirHtifT mmleil
when I hired an out fij There wan i
lump waKnn ana unit a uuw-- in...
I th.iiiKhi 11 wuul.l lake un nimut thre.-il.iy-
tn net the l.iHt uf the hnrneH mi
the fHliKe, 1,1 I ellKaKed the otllni f'--
that I.Ti1 ll uf lluie.
"We were un the ranKi' fnr nime
dnya tlimi 1 I'nre In admit. We
wiil hmH. mill they certainly evre
wihl. In fait, they were but
111 llllHl.
I win knl uioiiihI the rnutitry w ith
the flew eating their liea.lH ..IT nnd
liimlly it il.iwind on me there w:i"
m.iii' 1I1111K wrung.
"Th'iHi- liutat h wi re an wiM a l .
lew would hae I" hire k hriBi'le l
lawilry tn Hiirrmitiil theiii. When I
hi tame rmnliu eil nf thai We wt nt
t in k to tlim-taf- f. Ah mir nuttit ent.
ih,. i.w we met iinuiher g"li,n oul
In 11 bullrll i.f rmiile hnua
v,,,,ii. it' ixnlHineil the 'Ui kd.' 1 et
linn a. 1. I uw hun a week biter. lU--
iluln't b.iy miy Iiuim-h- . lie w me
U e . Jni like 1 Jul.
"Tlinan miiiiiuU have been anbl
d..xei.a nf in iie. but no utie 11 tr
cut, Inn Hum. We hui k. rn till hut
the niun- inpeiiime. There an
hniH.H Ih.ie. all imhl. I don't km,
Iwlieilu-- nr not th.y l.elmiK t.i Siitiih
' In fn.'t. Ibey are an wild they beloii
to any (me wlin gt-l- llii ui
"I liii(l tilt- - a.nnr. fi ll il ki-- r iiii'l
lunl Hut thf ntxi mill thai at ll n- -
In Arni.tui will have tti rat'--
tlif uiiinial hiiuiM-lf.-
DEMINQ HIT BY
DISASTROUS FIRE
In in, UK. N. M., May 10 Kirt-- , nr-I- k
in.. iik In thf Wmiim I'mun i.tli,'.
ill mtii)iTl ,u,.. riy ului il at I u i
tally 1 Ilia iiiuriiniK. iiu'luiliiiK tin- it
Imia liotfl and thf I .lining NjiuiIi.,1(iuiaia wt-r- liunifil fri-i- in.
Iiulfl, ami all m..ui wllhuut injury
Th l.iiik a I, ,,,,. ami niuii. y uit- In n
aii. un. Hip ,r...,f ti tilt uml
lu br naff. Tlu- llfuth y
aliiii-- , clink 'tuiliiug ruiuiiuiiy,
aifii Kiniii-i- iliua atntf aliui wi-r- f .It-
in V' .l. Tin-- laiiai uf Illy flif la
n
IK ITI I, ItOMMNK
rxiii'it m:w m anaukmknt.
M'rtlt to baliwutii.
a Veaa . . r Mn,
GOUNTRY
PEAKING USE OF
PARCEL POST
Rough Roach and High
make
Found Limit a Boom to
Round up Starts.
ui'.i. X. M., M i
i il i 1,1a Hi. (.1 Hi,
imw Imine (iw--n.
I .n Ini tn .m ilt
WaUutl InailR uf '''
Ii,i'Ih Ii.'Iiir Ii.i.
linn. I. inning in
fri m Ii I sr i
intikiiiK lli ninv:
i iinly Sup. ii
M'llllnyil, "Mlllll,.
illU" nf ilvrii
In . mi. Il Culm i
i ,,iinii v In tin.
t, nin. n law- in.- i
Til.. K. A. Ma
iiln.iit tho ivntli
rnn will hi
frmii t hi- - Hui ki ii
Mariano On ii.i
r . m rnm h at
I,,,-.- 1, ,ti w lirr 'v.
Ih at wuik.
Mi t iip IhI.
wi-.- PTl
ll.itih. of
I'l'UllH nf AjiIpi'.
ami l
tialiit,.: Mr,
Mill
t'..minii.Hi'.-
(hi.
.'HhTuI
inKlnit
law.
mail in--
In--
. Tin- -
.ml tlii. fr. iirlii.--
ililll. tn
itii rrliatitn
lav.
llil.-tl- l
nil In lr. ll.isi- -
m.i.li' Hi"
ih.. Hiirrnumlitii!
I'I'llH (!i a.Tl- -
wi'ik.
rnll'lll lll H1.U
limn Hi Hi
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LUNAGOuNTY BOARD
TO BUILD AUTO
RUNWAYS
IS
Freight Charges Fifty!
Mountain People. Spring:
Tracks Will Take Cars Over
Fences Around State Land
and Will Prove of Value to
Tourists.
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WOOD STATE DEPUTY
OF KHIGHTS OF
State Convention at Las Cruces
Sunday One of Most Success
f ul in History of Order.
ulalf I'litj
kii--
nml
N. M.. May t Fran, la
AUiuu.Uf riiiti waa - l
Imliiy at tin- - ni,i. nu'-i- m
uf lllf 'tale ii.unrll
f lht Isiuiihla uf ('i.lunil)iut. In iiih
liintury nf Hui fratcrnlli. niii.r t.MI-- l
i ra i li'i'ii U wf re J. II. Itoil'lt-- nf
.lliiniii riii... alula y ; I r. W.
K. Til'l'.n uf l.Ha ViKim. atalf Iti'iiH-urtr- ;
K. I. Iiavlt-- of Kaiila irr, aiuiu
ail.., at.-- , . I.,. rat. A. Hibfliki' i.f 1. 1.
I'lin ia. rl Mi- - wurilin; Ili v. A. M
M1.1.1I il.ii i nf AlbU'iiif r.iif, maif linn-laii- ii
lifiihi. t'liiivt-- a t.f A ll.uiiit'iiiit
and C'liuiltn Itt dd i f Lm Clucta, iii-1- -
wtm n
KM..
THOUSAND HEAD
ONA-FID- E BARGAINS
This store has its bargains.
But it has no bargains that will
not bring a customer back for
another. That's why we adver-
tise Styleplus Clothes $17.
Thry arc always one price and always the best
value your money. If you wear one suit you
will come here for your next you will have to,
because you can get Styleplus at no other local
store.
The maker turns the utmost in coot! clothes
at a minimum price by applying scientific and
econnmical methods. We take a moderate profit.
You benefit by the plan.
Try Styleplus tpring ami ripta e the pfeaanre
of getting (i bargain that actually muved you money
right in sensan.
assortment, all stylet and Cabrica. Special fhkfor young nm.
11 SIMON
WA
"The Mint pnc the world over."
fl'.lilH t" 111.1 I'.l.l .Till- I'llllll ''I.
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11 t li,ti.i:ht In 1.,, nil,, .11 nil my. uu-
''ll.il l.l'lllrf K'l. ll. lllf t ill
I., Tiii.i. Tin' mm ni'iTiim i,f .(if
t.it.. ...11i1. il Mill In- hi III ill S.iiitu r
T DEAL
MEXICO
Several Big Shipments Made
During the Week with Big
Movements from East Side.
GO
for
out
thia
Big
FROM QUAY COUNTY
Several Important Shipments
Reported from Alamogordo
Notes of the New Mexico
Range.
A mini!'! r in .., la i.i tliii'ini i' '
lit ll',,. Mi k half In-- . II u luilli.i llulli
i.iii i i'M .. . .. !,.nli'H ti n in lb"
IniM . M.in.- of Hum runn:liK imu
in liuii'i Ij.ii ti lu liUiiilur uf i.illi.
uml 1111,1113 iiiM'hvil.
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uf Thf ilt-l- wtir n
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;i ,ui, I, null- C.iiIl'I', nil. Tllf
11 1 n-,- 1 11 t,tH In tin- - in!r-tiiii-
. .... to tin. n. al mm uf Unity Hi"
1I1 llara.
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lull-"- .
1111 .Muiiilay, Mr. Hn!.-- r nhil'litil
I (ni 3 lunl t.f flwi'ia fr.,in Al.iiii..a"if1
I'llliuK thf ahil infill 1.1 n' lii'il uirt'-- i
tut luialuri-a- Tlifae rnllle W'-r- tli'ivi-i-
in h.tiui.l.iy, mid wrrc to hue bii-r- t
1..1..1...1 ..uu bilkil hui un MiiiiT.ii. tint
' win- - utliifil un ul thf w.iaii
i.uia In Hit- - ii.iillit-iT- i uf llni
alalf. Tina ahipluiTil w n t'iilf !'"
ftnin r.iii. li. nil uM-- Hit- - ruiiniiy
The f..ll..w iun wt-rt- . annum lli"Mi- - w Im
at. id lalilf u make U tin' i..nlan- -
intiit: iiuifa A. Huirtl. Krlipe l.u.t-lu- ,
V. II. M- - Ji.af S. Mi.ruan. !. l
V..n..r.l, J Ii. Walker, A. J. Hn..-
J. W. Kvmia, XV. C. laiiKutN. Aualin
Ki'i'N a.
tin lllf a.inif day that the abil'im-u- t
wiia In 1.I1 in. in Alain. "k'.rilT, l r
Hmi., r li.i'i'.il till luad i.f aliiM
ll'.lll '1 11. 1 ll lliia I.i i n liiiiiil- -
Mi- - lu K I the u.iiiu a of lli..i-- wh"
a.dd Ilia tattle win. li w. ul Into Una
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CATTLE
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nu nf wu liMln ,. ..iiuna iaui, .
ti VN nl n. ml. i v . I. Itutht-- i l..r 1
id' it r III I'liii-- t nf ITU. 11
iiini l.lu'i liiiin TurituriiH... Tlit'M'
wiTf ruin ruiti'd fur with l I., .'n .
itii it Ti il ilii- Ii'ITiti lir.iiluia anil
f r. iht- - lir.iiiK,. and l'ili,,ll i.uiiiuy.
Tllf lll,l. l.l K' t H t.l lit . UK.' I . It.
I 1
.1 111 a;ul I'ut'liiu.
Tli!iiinniU fur rn-lun- -.
Tin HlTiUKi't Hi. H k mull ii
T. r. T.iilt- nf A .1 ii( iht , .' iiiiit' ' I'
li.Ht Mm, I.i) and will n, ml lit tin..'
l.iiikiliK ,i!nr Uu. lliti nl
il 11. . ul'il'aliv, 1,1 K.iiiii'il lunl Wi'.-- ait
ll'. Si ii-i- i lihii. 1'altlt. ruiiuiliny.
i.li In i.l.iii.irliiH in M kmliv
tin tl I y . Mi. Till,. I., nm III,. Hlalul.ny
mni. Thia i .'k la tw. t n i.iiini nu t
i.i. uu In id uf att-t'ii- wt-ii- ti
tin. i i,ii,'iuiy Iht.' .fmiii :, ,111.111.,.
wli.T.. ihi haii' lit'.-- put in ill, iiii'i'
fail nf tin. i lly f,.r iuhiuiiiiu
U hi llt-- fall. Til. 1I1111 bfloiiil
lu M, ,111.11111 i .inli'N uml Mi. 'I'.il
i.iini'.iii) i tti'diiiK lu lu un a
Itlit Kavlnic iif lamb- -.
Thf fh.t'ii iii.ii rl.Mu- in itniiwii rt'-l-
it thai they will aave
l'i-- ii-n- l
..f the liiinba thin neiiHi.ti.
h'bealiim will i "liiiin lW-- un il I
aiiiie tin- - uml, Hi' i.f Hie iiuitiih. II irrv
Jaft.-- will lu ahear the f,.ur-liin- t
h.
CLOSSON WILL BUILD
MODEL GARAGE FOR
SANTA FE MOTORISTS
(kparlal liUpalrk e Kiralxi lUralt.,
rxtnia l i, V M.. M iy II Kneiiii
i liHi'l.-- ri.,i.,'U hat liT th.- - ii'titi.tit
fur the uf ii mndi'l 11 Kar
aite un 1 11,11 CiiMiuir HM iiii.'. whi, h(u be built ul um-- at it runt t,f nl.uiit
M.iiuu. It will be riKht up lu tin
111 n 11 In ain'Xf tli.n wii'i
n l iuiiTTiit-ni-i- ' fur uiuiuriHta.
BIO DITCHING MACHINE
TO HELP BUILD NEW
SEWEE AT GALLUP
ii.llu.. N. M . May 10 - Tho U
('oiii Uu tiiitf i uiiiiuii', w h" h tiuldM
ih tfiiii.Ki fur M.illup'a rtrw riwr
p(ttn. ! lu ! work Ht(h
l t Mimti im tmn l.dMi mi k u limit
Utik-- did htiiK iiih Itino u v '!
tn I up iri mnni v to om ra- -
tii'UH. The ftrttiht till t hfj iil:i hiin
lloill .tUilil ti (i.tllup lllt'0.
OTERO ON TRAIL OF
BEAVER KILLERS
Oiavial lliali'll lu Tlw
M1111I.1 Ke. M. May II. litumj
my,. Warden 1'iiKe 11. uu ru ia un the
nan ur nuniera wuh n;ie uitti ani-iiii-
.ruti il.-- In ai er liiiiieil iii Hunt.
Ki' 'aiii,n dial year tur the l uiiion
uf buililiiiK duina t.i th
water ii ,y. Kn nf Hie anlii.n-u- i
miiutiuic and Ih.. bodiea t.f Iw.
hae bei n fuund with buliel liulea in
the in.
I'ruinl l(eti.lli (Inn.
"Vnii rut her elate. I ilibj mum
ma " i
"I am," rinlled Mr. Meekl.in. "latal
ulyhl my wifo lulal.uk me f..r a bur
Klar It'a the iiiny I line In my lilt--
liial lleiiriella waa atlually a 'rani ul
Ilia."
NEW FORD
CREATED
24
If7'7-,- -
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GAD IS
EVERY
Great Ford Plant Reaches At
most Superhuman Produc-
tion of Eleven Hundred and
Seventy Cars per Day.
In lluil, Mi'h . .'..! II T ike mil
y,uii wui. h K'.il .w Hi.- . uml hau l
ulll'l III.' 111111,1.-
.li b I'i.i'f, li.no
il in k .,fl iw l.i I,, III I" i "ll, Ih a in w
l'''.il i ii r unii-- iiiiu lieint:.
'Iln uu. nib ul At. ill w m :i I'ithtr
r ii.nl bleaker ' I lie l ui'l f i lm y i l
ii unit 'I linn i li. .iiul. f.iir l it t -
i ' l i'il alul hui ( unl '! 1' l - w l f l.u i It
iOki'.'il ilui i.i: iln- iii'iniii whi-l- l
I
.ill i nl hix w ui kitui; .1 ia.
A Ittli mental iir-- hiiiei !,- - a.i "a
lilt'. 'IT" IneaU't a tlaily T ,l I nni ..I
ab. nt t li Veil hun, I,. , I nml Meiea'y
i.ita. It Hhuwa lb. it a i i.i iixliu ii iy
iiit; !t.inilreil : nl fuiiy-m- x Kur.la
I, mil .lull h,. nr. Ii Mi,. A ih.t
I IWI tltv-- f .lit Hi'i .ll.'iH el.ll'iif I l"
lAeell tllf l.ie utle i uill It I , It- It'll
ll'e f.uluiy ilul ii ii i il ai.ulhiT' fu- -
ll'Wl-l-l ll.
.'I it. litre iln u. flvurea :ire b.iaell ull
l. i ly lit Iiuiit wutKiiiK il Tn n
h i k r.TlTIUlellt al th.- Kuril "a
l .ty w. rki .ui une i i ? t ul ininl
lluura. Iillu r il.'i al 'tmeiita uf 111"
laitury Wulk i hn-- h.lia nf fittm
huu-fl- In urtl.T ii, ki i li ihi' in!. Iiini
de ailment K"ll.U al I se. d.
The llrat neveii nii.tillu. ui the
Iin-ii- ear llaic at-i- the lira
cl:i. iluii uf mule Hi, ill un,' liiili, In il
fl.l-lll- f lllt.lla.llul ' ulll, 1,'U' lll'Klel
T Kii ty au i
il.e ft. - u' i'u- iu. 1.
li.. ban, I ll
111, (lull ll ul il I'l J IT
I III I'l- - III. ,11(1. till It'll. 'l '
IX I'UI.U Will- - 1.11:11
Thia w.a tint Ill at
i lit.Una fi't li
new (iru- -
u.. t y t went i -
ui 'il .i.iity-ali.- l
lili;.l1.
'1,1 ;
uu, iiih nf the tai. l,iuai) iiaMted
January ulih u i i '. i . nl twenty-fuu- r
tliuiiMiiid kIx hiiiuliiil i.ua Tn.-i-
iiiin M m ll with ia untiuil uf mnin
than el. veil li'imliiil uhi a day.
I huuMaiul, aeiiii hiimlieil
fullrleen tail wilt- - built alul ahini'vil
111 Mart'li. And linn tile Aiuil luudiu-- .
Hull tui.ed M.lnll by two I IliiilaullH.
It will lie mill Iii, ill th,. a lune
lli.il the ilitiiiui.l tine year fur
lx hi ea I it Hi, in ever, ll ahuulil
ia- I. .a nr lu m ini lliat every Kurd ia
ahiiit-i- aa auun un it la Ikniabeil. II
nhuuhl ulku b. bniiie in mind thai lie-th- ia
hie ii.,iii,ii.i ilie la.-lur-
In in.itiV Ihui.aamla nf eura behind thu
valea ft.rre. Ail Hid u uliulia are thai
the ileiuunil will be a a far In emeae ut
Hie aui'i'ly lliia year iia In yeara iual.
CITY HALL FLIES BIG
I
NEW AMERICAN FLAG
There la a hlu new lla llyin over
llio liii'umi'li'le illy hull. I'lly Cleric
ThuiiniH 1 u it Ii . l.iuiul the Miik aintirit;
lim el).-- , la left by former Cliy Cler
Cialil bin ll annul un hm Inventory.
Mr. 1 nr. Ik tli ri.le.l Hu.l Hie ftaf
..nil,hit aervt. a belter uiritia than
Hyin fn.iii ubuve the miiniiiial ia.-U- u
I. an 11 waa run lu (he lup uf lal
flaMUule und flung lu the braeae.
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CONTINUES
ON CANADIAN
lljr trfwvrtl Wlr,. lo Kii'iiin.
New Voik. May II. - I hi- - market
rloai-- imy today. I'.uvltiK w.ia mure
tutif nleiit today and pinea mis am ril
Under pleBPIire ll'l Bl'e'llll Mo' ka Hllll
ledu.pil rpullxlmt Ill Hie tali-- deul-Iiik-
Mm Im iii n i' iii i 'l ihi'ir efforta
III liM'Ilt)' aoft hiuh mill lauaed II(harp ili'i Inn- in I a luiil in ii PuiIlM- '!!
MiHximri Pin Hie, wlili Ii iilin ti il the
Int.
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Si. Ill III'! n I'.ll Hie. ' I ' J
11111111 I'lU lllC, I ''i
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Grain
CliK'iiitii, Mny II. Altlmuiiti Hi...
wliiut ni. ir kit alii.Hi .l -- till- mii iiKih
tuilay In m ..H hy ilh Ii.kiut i .i.iIi-b- .
ITU In I it wl.ikilirj nil iiiruulH ''
-rk n' u.n,ri. iinv t.f llii-
lor iln m, Hum Him un niliiniti liy h
Ivailini! iiiurt Hint thv uui i.uil'x.k
lor duuth li.ik'.l.i dm inMr tu-i- t r.
lllllK I r l fr to -i
hlKhi-r- , hut HfUT'Mirtl tin- - ni.uki i hik-Ki'- ll
In III-- ii H.ltllllld II IK ll t II lex'l
Tli clime wan utruiiK l tu !
fit-- l iiilwifi''e.
At Kriitiii,. tt'it'il tliul ik'W i tup ar-
rival. l'l. Ill iiul I llll'l II ti ll. I' ll
lu mnke imiii. linn. The iiuirkt
l I I' In irn. liiuhi-- r TIip
i Ii.bu Kan tliiu. i,r tn Ik-- I hiklirr.
Mm hint Inil lull.- - i limine. Trmlum
I .rki-i- l yuluniv.
l- - luiiiiK iiii' fi.r h.'HB liirriml
il ti lt.l..na iliiwn k"". nli-- Firl mil-'-
Willi il In. in tin- - a.iiin- - u MMlunlay
ii i c li i to In ipiit lnwir.
WhfHl Mny, !M July, mll-s- -
fi.rn M.i, 7 . July, - 7
m July. 17 i-- , l , 3i .
Pork July, !:. $1(171.I.Hnl July, tltiii.', Srpl , JI'I SU
Kiha July, til 7; S.l.. tll.'i.
OPERATIONS IN THE
LIVE STOCK
kan-- i Illy
Kamtiia fily. Muy 1 1 II'.kn
1 m li.wi-- ItuU, M I'I
i 3ii. hi'uvy, ti.S'i i .l.'i: imt kur.
ami huli-li- i ia. t.2iiti ll.hl. tllI
.!; H. t i.iil I'O.('null-- - Iti i i l.l h . IKI ; tu
vii-ii- I'iIiiu. fi ll hi. i tb. t ''"'. 1;iIipbb. iI In pf utrpra, t i.SKif H.5II; i'ii-vr- n
alppra, t7 00i.79; anuthprn
aiii-m- . til Mi "it, ir,0Hf7.Mi.
hi-if- i m. 7i ii v im; atni kpia ami
rvpili-ra- . t 7 5 K.Mi: hull. fi.jDV
t un- laivpa'. l :.ni m jr..
HIippi lpcplil IK.Miiu; Mpuily to
lowpr l.iinha. 14 H4 K.70: ypailtrn,
i"Mt4Mi; Kpthi-rM- IViiMi.nl;
fKin. tl .'.'Mi :..50.
lili-a.i- , n k,
Chli'aKn, Mny II llmta I(pi'pIii,
3. imiii; aluw, a Inwrr. Hulk.
tx.S.'iti R ; llahl. I jo ii 4.'.; mlxpil.
t :'0H I ; lipnyy. ti n.'iii .4'i:
0
J
piiiKii. 9 ;.. 4t k i o : iiK. $7.s:. H.n:..fmilp lti'.l. IH.iHMl, uti'aily ti a
nlui.li' lowpr. Ili i'i . f 7 in i !t..".:i :
Ti'H.iil . Iiinii!,i; il.rll
ll'lTR. fi lOilK 10, HliiiklTB II nil ll'lil.
cm. 3. cuvm mill hcilfnn,
f l.'litl H ll, lrtlM'. f 7.KMi .7 1.
8hri.i Hn i l.l iri.nnn; ni ni rully
lor M I.'m- huhir N'iiIivii,
S HO; wiilirn, $." ZZft S n; yciirlimn,
t .'. 7."i l S '.hi, IuiiiI.b. mi I He, tl 'i'tit$7.7"; Vkmtcrn.
The Metal
New Vi.rk. Muy tl- - 'n:iirr
fi'-.i-- l
. Bmt mill July. 1 1J 37 'i e 13.- -
Till BtrB.lv. Kint. 113 3ifl 33. ii:July, f .13 4.'. 41 33 t
Inm Btinly; No I tmrl tli Sj;
No. i tun I lii-- i ii. 1 :. mi .i I r. ;.o. Nil I
niiiithi 1 ."' W 13 : Xti. '.' Hiiuth-i-r-
IH r."4 l.'i.liu.
Lead and
Npw Vnrk. Mny II - I pint iiuii.
$1 3 .',, I... ml. hi. k ,.b
Hn-lti-- r alPaily, ii 1 0 ft .'..211; l.oll- -
ilmi. I.' I m till.
ft. Liuila. Mo II I., ul firm,
ta un. Bn'lti-- dull, I 7 'i tl " '"
Market
Npw Vurk. May 1 I Call
mpuily. I 3- - lu 2 per i rnl.
Tiiiip Imina mi unit HO il.iy-i- .
1 t I'pr rpnt, mx miititha. S ppr iit
MiTiuntile iapt, :"--r
i put.
pmhiiriKP linn; till ila"
4'r,.3.'.. ilPiiiiinil, 4HX.I)
lliir allvrr. 5
Mi ll. mi dnllam. 45
4ilm ( iM'r.
w Vnik, May 1 1 I'lilim 'ii.ii-r- ,
41 c.
Therp will hp a iiu'i-iIii- nt
Til tl.- l.lllk Itel.l Biih IiiiIki- - Ti'pbiIii'.
II lllht at X i.rli.l-- III llil'l Kellnxn'
null. IHIIIiUli.il
NO MAY OPEN
IN WAR ZONE
(C'oiiiIiiuimI Imm Pngt; Olio.)
tr.n. In Ihp aniilhi-r- t'lil'-rnil- Binkp
that the n.itiunal
.riM luiiini inn iiti lnic a
tlinp limit un the aurrpiiilir uf iirina
by riBlilelita of Ihp Ntnke iliH'ilrta,
nuthniiiu Hie .iilu y of tin- - ailmlnia-t- l
a I inn i uinii nun; Ihp i ol
miiiPa ill the atrlke xiiiip ami I hi- - iiml-tp- r
of uf tin- - I. ml
low Ipnt inliin) wuulil lamp tmliiy
I'nl.inel I.im kill and Mnjur lluliiruuk
ilpi larpil they wi rp grpiit.y piirnur-np- t
hy thp hIIHUiIp til Kin hy allpart leu affpi'tpil hy Hip atrikr fnlluw
Ins I hp annotim piiipiiI, y Mterdiv. of
I he fpili-rn- l n.illry. M.ijui lliillirni.k
at o led that thp ainremler nf anna hy
Birik.iT hail been Rrniifyiiiii almu
morning, and hp hy the
ai'tiuna uf union Ipurii ra lit what he
allpil I heir biiiipiv ifti.rt l(i aid In
Ihr liuiii.elp iliiuilmiinii nt of atnkpra
The ml hp uppraloia, aald (ul'.iiel
latekptt. had alauliipy olu-yp- Ihp
i iliB.irinaiiii iit rii himallnti and that
pvpii thp in. n wurklnc In ihp mina--
had klx.-l- l up thi-l- r wpapona.
On and
or Birds
TkM It mooter la Bttiif in4 Sdliof PduHi r Bird. Re bttr way
U tt In touch with th fopl Jn want to faf h thi im through our littl Want.
Ad. You, who art our country roadtn, think thU or. Got ia touch with tho
paoplo t" towa. An you, who art ia town, roach tnt pooplo la tho country by
telltnf thorn what you want ia a Uttlo Want Ad. Whether you want to buy or
ooll, it it a mighty good Utvoatmont to kotp a littU Wut A J couUrly oa our
Want Ad ptf. It mni aaooty roaultt.
TIIE nERALD, N M., MONDAY, MAY
Pat Henry Vhen It Comes to
It wiib i'Xii'ili-i-l I hut thi' BlrlkiT"
w biiI. nut thru .Iuiim fur llii' !
llilhllltlltl'in uf Hip l.tlillnw rnliiio
ii ml I. K. Uiilnn itiiii ri in i n' 11 --
Iv mi ni i. .noil ii the nuih wlin .mli-i- i
l.ly hiiiiIiI lie In i hurgi- - i.f tin- - i iniifi,
whirl) thi- - inllltiiry ruliiiiiuliililH IiihIhi
imiBt !. runiliii It'll hh u iniiiili li'.ilily
VERA CRUZ
(f'onllniiifl fnmi lui- - One.)
InK B'.ft ilrlnka lu Ihr iin-- lm ".
few urikn a.ii awpt IhriiiiHh I hp illylitnlpr firo.
I'mli-- r KpiI Croaa oIiI.-IhI- Vi-r-
I'rux la rplphratliiK u rumitiui'UH mu- -
nli'tiuil rptin-u- i diiy. Ki-r- atro'-t-
alliy ami lot la h.-l-
if aiiH ami rulililkh anil l.iMitn-i- l nf
nnllyc luhnrpra urr hm-- waNhlnic
tlnwn atrppta ami inrtlim na rpfii'pHpMtnralliin uf Ihp airppt
lamia Bhi.t uway ilurliiK Un- - likhtltiR
ia a In. lit ci.in.i t. il
ItiiiimrB nf all ami uf a itrpul n lii-- l
attark un liiiiit.n ii urp In iiri ulat Inn.
hut lima I oftli'lnla are ithhultlitiK all
liifurmatiun hy Ihptii. Tho
ilpparlurp it thp Hrilinh rrmapr Kiri--
anil Ihp liner Mixu n fm- - Tait'i'l'
ypBtirdny ip npw liniptua tu
that Ihp rphpla arp irenrlns
In di'llvpr h final ruup, im!uhly with
nrtilli-r- wild tu havp hppn lirmiKh'
ii i from Mmili'ipy.
If Taniivu rulla Ihp Hllltll.li- - nf t1 P
lulu-l- luw-ar- Amerl'iiti Inti-rpnt-
I hen- - and at tliia iuint la awuili-i- l with
Inleri-H- t
SET ASIDE
FOR
((oiKlnupti friMii ! )iip.)
of the "1'rRviit Apppal" and with
nvir a ineitina uf thp i nii-- u
Wuikcra un January 'it. I'jiin whi-- i
luBululii.il an aduptpd, iIiuIiik Hip
ltuik'a aluvpa ami raiiava un I IK- - r
Iihi, und prutldiiiK '"i fim-- s lur
niembera who auch a tuxp
or rutiKi'.
Thp report .m ui'rmpil hy the
diHtrlil BiliTiine ii. un and I lie Idenli-c.i- l
aeiitem ea ol thp hiBt prm
f ti... iii.in.-- i ..r .. i. ..i
itpppala i t in. i lidi il Hip i iimi- with 'lire.
tin n that hp peiitpiii p un iium.'ra
In oiil- niuiilira liiun laua-nii--
and thp Impi iBuium-ii- t of Mil.
and MurriBnn hp ihanni'd tu a II ie
i.f I '.iiii lur i u. h man
Thp tMatrlv, Biiiin-ttii- inurt loinuiit-l)'-
IliBIBleil he He the BllplPIIIP r.i irl
that the, inurt of apppala had .in rmnl
tu mudity the ai iili-i- i a. Alton H
I'urker, reitnt prpBiili-nlia- l lamliila'e.
and Juikanii It. U.iIbIoii, innlemipil
Ihp men had nut heell guilty of any
coiiipmpt.
l;iTlll I'ltIM I.AM TIO.Wlipri'iiH.
..Mtiuuii kjih prpa,-nt--- i
in Hip lliiard ui I'uiinty inn ill iBBlunhi uf lleriialilin . "Uiily. Ni-- MpxIi'u,
at u therpuf hel.l on
Hip tli day ii April, mil, ir vin
natil linanl that an hp i iiIIp I
t.. ili thp iiiiBlnn nf PHtahll.-h-In- a
rouiity huh huiil in Him l ily mAl.iii'iierii and Cnunty of Itpiiialillu
an p, muled In Spi-:,,- l Artn'lf 7, nl
the Stall- - I'lllKtltUtpitl. II nl
II war ordered hy aald
l.nard a) an id trwlni that thp B.uil
hp iirantpd and that naid el,-.-- .
ri hp held in auld cuunti mi Ine I'JIllday of May, I V 1 4.
.Now. then I'. re. It la prui laiiiK--
and iilMereil hy the lluanl uf ('..univ
'nnimlBalmiPra uf llpriiulilln ri.iimy,
Npw i that an ileiimn will nolipid in aald inuiily on Ihp I Hill day
ol May, 114;
That the i.l.Ji-- l t of an Id l lei lli.ll la
tn dptPiniliip thp of pata'i-liahln- ir
a rnunty hlKh In theI'lly of Alhil.iipriip. In Hip I'oitnly nf
liprnulillo and Htata of New Meiuu
aa pruviilpd in Chaptpr ii of li lawa
of thv Statp nf
.i w Mpxiio. upprmedJ uhp in, 1IJ. and hy ChuitPr 20 olthp lawa of Xcw appruved
Mur h II, 1911.
And tt la fnrthpr proilaimpd and
thai aald plei-ilo- will Imp held
In ihp vanoua prei im la and pcii.in
diatileia of aald hprnallllu ii.unly al
thp fulluwinn named plai-pa- lu-w-
Plpilm-- t No I. Kan Joar, at the
huuP of J. Kellpp Ainilju.ITpiinit No 2. ip! Itlu. at thhouap of Antonio dun la.
I'n--i liu i u. 3. Aluint'da, al th
liuiinp nf Miiiiinu I'prpa.
I'lpi-i- t Nil. 4. Hum hi.a dp Alhu-iipriU-
ul thp huiiBp uf hlaa Han-U- n
ul
I ree ni l No. 3. Hjrplna. at th
him bp ..f I'l.lnal pin Hiiiv hei
I rpr in t No, 4. I.ik 1'iidlllaa. 11
Ihp houap of ilrpfurlu Ham-hp-
I'r. liu'i No. 7 Hun Antonio, at
lit houap of ( hnrlpa Kpiiiii
I'll, i ii I Ni. 1 I ...a 111. i'. al(he h"iip nf llllean Ham InPrpi Inrt No. . limn hoi da At-ri-
u, at Hip houap ol I'ulU-a- i plu Ar-i- n
Jo.
i'rvrlni-- l No. 10. KaPolxiaa, at Ihp
h.niBP of Klli'iiipiin Mora.I'lprlml No. II. ruiurlln, ul Hi
h'HiBP of I'lmlaa Haiii'hpg.i'rpilnrt Nu. 12,
Fisher
prsr5VT'tl'W.-- e WHAT'
tWv, ground Corr.
afe-u- Ju -- a JJft, '-M- .Jfc Mw
Today's Market Reports
ATTACK
PACIFIC
Chicago
MARKET
Market..
Spelter
Money
MINES
lips
Baying Selling
Poultry
Read and Answer
Today's "Want Ads.
EVENING ALBUQUERQUE,
LEARNS
SENTENCES
LABOR LEADERS
LEGAL NOTICES.
Alhuiitpriiip,
Law
:
ItKAIi ltltl.IN.
Jtc-nu-l il ul new iiuii.i rn huiiHaluw In fourth ward. H. reeii-w- i
pori-hi-- fintit and rear, alau alpepina poi' h Klrt. .iiip. Lot
buxl42; a.. uili Iron' Alan hua humialuw In rear that
aleaUily for tljim. Walka. lawn, ahadp and iriiu-- l driveway.
JOHN M. MOORE REALTY CO.
LOWS ItKNTM K IVM ItWI I,
Fenton J. Spaulding
AKPhl
New York Life.
ItiMMH IT. V. T. Arniljo lll.lu.
I'lin,,,. 7it:t.
AMU (Jl I .K4JI l'
The Best Boy Scout Shoes
ill li'Wii.Mini; iti rxiitiM.
He lae Ihp luvt on Hit- -
PABIS SHOE STORE
IDA N. Ilnot hi.
4 IOII SMI,. 4
LiU )di-i- Ihuiim- cluae
In, un cur line, oii'y l.'.uuu. tin
tptiim.
J. II. K.ii
4 111 Weil Control.
4 Phono
PERSONAL
i.
FUR CAIU'ET tipanltif, fur lilt ur
and ituyo ropalru.a W. Aw 'Juft
phono ttt
BUSINESS CHANCES
r - "tr iJ ru
Kofi HAI.K -- Pajlim l UBini-BB- . Iluvlnaj
an pxrepil. mil offer will aid I ri'iia-onubl-
d'lrpaa K 7., Herald.
4 I11N.U
5 rn"Ui. iun h; hard- -
4 wood tl.iiir. l mi. no llrat pay- -
input. 1'ii.iin'p monthly.
lliiMi: ItKAl.TV .
to J at tinlral.
No 1. at l ill'f .Sl.i-tlo-
No .11. N. Hi-- ' und Plleet
Pip. lie I No. 11 Al'iii-iu- T'lUe.
lleilli.ll X". 2. at I'llt'-- nf
W. Il.ivilin 412 Wi-b- I'npiui iimiiiip
Prpi-iii- ' t No. 11. i ld AIUuiUpriUf.
at iml.li' - Iiuol holla- -
I'n--i i i. : No. 14. Snn Ikiiiii lu. at
tho hi.in-i- - of .Mi liolaa Hern ia
Prpi He ! No. 10 !nl4 H.u baia.
at thp hoiiB" uf T. .t 1. In Al' liuli ta.
I'lpi lli' I No. 22. I i TiJi i i, at lh
houap ol ImiiutmiH-- i
1'ipi In- I Nu. 23 .'an An'.'. ni". at
ihn huiiM of Kl'llaiiiu liar. ia.
Plpi in. ' No. 24. Ahil.Ui rum1,
plprtloll No I, at Hlole room
Nu. 113 Vial Uad avenue
plei-ll.i- l No. 2i. Ail'UiileliliP,
ile. lion .hMlU'l No. i. lit I. II liuii-ha- r
a iiltn e
Prpi'lli' t n. 2K. Airmen, ul I HP
houap of I ii.ildad lli-ir- . ra.
I'n-i-ili- . l No. 31. I'lulili. at thv
pul.l.i a I I hoiiae.
I'reciii' Nu. 3j. Iib Iniiama. ul
Hip pu-d'-- ' -- ' hool hoiiBi
And ii - furlhi-- r and
ordered Hi-i- thp polla ul Haul ph" tmn
will hi- - o" n on aald I'.' Hi day nl Ma..
I III 4 from 'I ii'ilui a in I hi- - (oieniioll
tu 4 o i Im k In Hip ufl' riiuoii id mid
day.
M. n. !PI!INtir.H.
Pill.lt'Alil'M AltMlli'
llll.llil of Ciiuii'y i oiiiiiiibbiuiipi
Hi I n.ilillo I'ouniy. New .
Altpal :
A. K W VI.KKU. flpik(Heal i
Mrrici; r must MiKiiMi or
4 IlKIHTUH.
In thp HiBtrlct Court ol Hip I'lilti'd
Htati-- for tho atate ol New Mcxiiu.
Haiikri.pi. . Nu. Ijli In ihr milter
of Kanl K nia. I.aiikiupl
Tu Ihe . ipdltura ol Sa.d Karia. uf
I'Plitt lll.iin a. Ill ll.e i i.illilv of Sun-doy-
und ilialrli I uIoipb.ii'I ii lunik-rup- t
Nnllip b llPlpliy ll Hint un Ihe
5th dav of .Mat. A. I I ' Hip aald
Hald Pai b win duly ailj idu alpd
hankrupt. md lhat Hie lift meeilna
of hia i ieilitor will hp In Id nt Hip
oftli-- of the rpfen-p- . Ill A ' liii'iin-- i hup.
N. M , on I Iip 2"lh d.ry uf Mas. A II
II4. ut limp n i lo. k hi lln fiirpiii.nii.
al tahii h limp Hip aunl muy
aileinl Ihpir i I nu. b uppiiiiii a
truatpp. ei.imliip ihp hutikrtipl and
tianaai l m h oilier Iiiibiii. pb aa muy
Prnipi! hplurp anul iiu-p- in.
Ihilpd May . IM4
John vv. wii.iaiix.
Itpleri-- In I lu n k i n I'll J
It, 1914.
By "Bud"
--3
Evenii- - liegald Want Ads
Three Lines Three
(till HUNT.
iiioili'in inn k, fiJ.DO.
6 room inoili-in-, t2U UV; wuti r 4
paid.
orli k, nnnlein; fur- -
iiIhIic.I, t3il.un.
KOIl K.VI.K.
I in l 'rii trul aypnup. 4 room
lioua, with lula 142x2H. 27.'iU.
l.iinda Hi I.UKe and amnll
trui-ta- . Itiim In a near the. i lly.
Smile lino realdencpa for aalp,
near In.
hiiuap, Nurth KKlh
atri-pt- , modern. t22."iO nil. 4)
4 hrlrk. t2lMiH0.
udolip, II Inn no.
lluumlua IIi.iibp ami lintel, 4)
Central annul at a buiKain, r"nt
rpaaoraUlP,
llouBia on Soulh Kdllh atrpPt
for Bale t'huau. 4
All kin. la of lerma
mil--: hsnitM KMtlM V Til MX.
UrNIIAIPH III7AI. KSTATB
omen
124 (iold A TP.. Con.it Third Kt. 4)
HELP WANTKD
NkW .MI.XICD Kmploymaiil
All klnda of rplluble tulp on ahurl
notice. Ill W. Silver ave Phone 4 tt.
WANTED - TO BtJY.
WANTKIi To liny, aell or pxi hanitp
ai'ioiiil-han- f iirtni ine 123 Wuat
SHvpr Ave. Phone IOCS.
FOR SALE Livestock.
I lll kll JI IISI V COWS.
Krialt Jprajy and r
ea,-- for aalp, Phuiip luuTi ur I2V0.
I'ri-n- i h a lmiry, old AlhuiUriUP. N
M.
Dressmaking.
l'l;l;SSM AKIMi i,l reii..iial.le pm-p-
Ml. iolialea. 3IH W cat Siller.
Phulie I .' 3 7 J
LOST.
I.i 1ST- - Wai.-l- i und foil. II II. c, ;
fuh ii. W. I', un Inn k. Sun, Ki-h- .
II. IKIu. ipw.iin. H.I urn In
Herald ulllie.
Blacksmiths.
.im iii"rciiiNH"N. mi wpbi i.iud.
Pour Hhnpa. 1 1 0.
FOUND
TAKKX I'P-On- p Bin. rt tailed e..n.
Iiwnpr ean hnvi. Uv iirni Inu tiruli- -
eriy und pailtiK fur Una ad.
Foi Sc:le Miscellaneous
K 'It HAI.K old piippj-- lor putlin
down I'apela, pli-- . Call at lli-ra-
olllie.
Wul, Wedgp, Mlnpr. Ilunlpra. It
frenhiin-n- t and Hoy Heoul Tenia.
Cow hoy llpd HlH-Pt- WiiRon Cuo-r-
lamp etuvPa and ramplna
outfita Trnia fur rpnl. Awnlnaa
and pnTi h uriauia madp In order
A n t Ii Iiik niuilp uf runvaa I'haa. I.
keppler A Ron.
noor iit.WANTKIi Kpry hump nwnpr tn nap
Krlp Cni'mn I'uiif pnint. St.. pa
Ipuka. IiihI f yen l a lipynp rea.U
paint. I mil rovpra S Oil al feet Thna.
K. 4N W'pal I'elilrul
MONEY TO LOAN.
aa0aaafcaaaaaataaOa aaOa aaaaaa'aaaaa
MONKT To LOAN on aim Ira.
huuaehnld (ouila and llipatink wllh
out retuoul. In iiaht and aold.
t'nlon I jmn Co., room II. oipr Klrat
National tank f'huna 118
Try HERALD Want Ads, they
bring: results.
Times : Three Dimes
NEW MEXICO HOTEL
DIRECTORY.
SANTA KK- - The Miillteauina Hulel,
Amprliaii plan; anrvlre flral claaa,
plprtrie IIKhla, a tea m heal, tplephono
In overy room. Special attention to
uulo purl lea.
ll'iTKl. I.A PKN'mnN
Kuropi un Plan,
i Hip Mm k from dppol. Center ol
liuBini'Ka xone. all modern runv I'lilvii-- i
ea. KiihI Ijih . N. M.
IIOYAI, nirri L.
1 rout I loom a. Hot and Cold Water
aiKj, llrat htm-l-.
lloTKI. CltXH'.i; Wt-- an- - now
ulir.u'tlvo - 'iiiim-- r ralea lot
pprmatipnl i;iiinIn. All oiiiIiIp mmiia
Krep li.iihs uiKhl mid day. I'll.. hp
No. f.H. No. IIX'j Wi-a- t Silver Ave.
FOR RENT Rooms,BBNBBPawN.s.apB.r.SINtjl.K or in.iiBikei plnK rooina. I.na
Ant-pi- lloti:!. 312 South Third St
Foil UK.VT Strlilli ami iiuad-ph- i
Blei-plii- I'.oiiiB .'.l' N 2ml.
Kolt l:i;NT llotiaekpppinic rniimn
und luiniBli.il loiuiKea, aleeplmt
l'orrb-- 414 Weal C. al.
IIKNT An upurtnipiit nf 3
Im. ma with Bliepinn pun h and e
hath, un lat llui.r Tom HiiIiUpIi
lluuae, 1H23 W. Celilral.
TAILOR
l.KANINtl, dyln and rppalrlntt
Star Cleanern Co.. 111 W. Silver.
'hone 4!H.
tiik imowMi: el l ;:its
224 Snnih Knurl h SI. Pimm. 74
All Work i i Hal a in. id.
Poultry.
TIIKV 1.11 K ITHt tnill lts.(ietiuya H. C. While la'Klmrn
hlika, 14r raeh; til per 00.Safp dellvpry Kiiiirnntped
Kiikh. tl Tiil per l.i; 14 per inn.
Im ulmlor luta frpHh and ferule.
l.liNTItVH I1H I Till It l.Nf 'It
AllHiiUi-riiPi- , N. M.
PHOTOGRAPHERS
Pi 1ST CA It I iS tl .ini per iluxen. Kiral- -
.l,.u.. K....L ............ I
.....h n... n H'llll i. in. ' i. l"iiinlllilBliliig. SpvpiiIIi and Cuntrul.
Wi; Wll.l. devplup any KoliAK
KII.M for lKi'. Poat Curd Ktudm.
213 So. Hpi ond.
FOR SALE An tpobj- -
Koil HAI.K I pnwi-- Oor-liim- l
ear, aa new. NukIu liar- -
Ke
ROOMS AND BOARD.
liiAltli AND K'ii'.M with B.'.i-pi'u- ;
pur-h- . Kll South Arii"
IIOAI:l and room with p.
pot' h, 422 W. Marquette.
Carpenters
waaaaaMH aarap ' 4Jull WiiHK Cull J. II. Till, PhnllP
III.
Vulcanizing
till lilllal.lK U ml 1'lre ICepalllti. All
work Riiarui.iePd AH.u'iiier.iuo
lilll.I.er Cii., 624 Wi-a- t Celilral
FOR SALE-.ii- al iatate.
HANI II lur aiili-- i 3u m , K"imI
Iiuubp and utlipr Improi iMiieniN. fine
fur aheep ur I.ubiiippb.
loud trull li.lnl. water ul lu ft
tKi'MMili; t"'ii i'U i a ah ur will Hide
Adilipaa Itam h, rare lli i.il.l
FOR -- Houses.
Ktllt HAI.K - l'"i. 11. flame hutla.'
with Im Hi. hoi water In ailiia plum.
Ii.undry loom und fiiiti.u,- r..um in
liuapiiii-iit- . ai ippneil puri lu-a-
tippa. ln lll.l.ei i . i.iii iiinlilinaa ami
ihli kpn yard. I.i-- l tnix 1 2. Inquire
phuiip I.'.'
SITUATION WANTED.
W AVTI Ie Pi.Blilon by la.lv a k
Cinnppipnl hnuapkppopr; rpfprptn--
Will ruiialdpr Ipavlna town. Addrvaa
M. 11. laio llvrald.
' IIVEX
... .
PROFESSIONAL CARDS
Physicians
W. M. SHERIDAN, IL D.
Prartli-- l.lmltpd i
C.KMTO-- 1 HI S.XHY lI.NKA.J
And
DISF.ASKM lit' TIIK 6K1.V
IIw n anil oeiiiiu Ta.
Snlvaraan 0ll" AdmlnlatertHl.
Clt Irene' Hank tluildlnK.
Alhuqwerguo - rlew M loo
A. . P.IIOIITI.K, M. II.
inraw-lli-- MmllPil l Turap vlia4a.
olBve lloura. 10 to 11 a. in.
Pluuin 1171.
114 Wpat t'pntral
AlhU'ltierqua Sanitarium Phnno I4l.
DRS. TULL & BAKES
Hprrlallata--r.y-p. Fr. Ninn TliruM.
Hlale Kaiaunal Itanb imiaT.
I'honp) 4.
miuimon 8. Hi'irrox. M. I.
I'liyalilan and Siiraixin.
lipaldemo. 410 Houth Walter fcHroa
Phone IZ40--
ftfflro. Harnett Hide.. Phono oil.
T. T. TAXXPK. M. I.
Sipo1iiI at In
W. I ' Sime ami Tlinxal.Capital City Hunk Hulldlnf.
Phono 02 .' Santa Fo. N. M.
Ijiip f iwn irn.
Dentists
1)11. J. Kit A FT.
iH-nt- Humpry.
Itouiiia 1 and 3. Harnett HI da". Over
o Itlelly a irti Hmre.
Appolnlmpiiia madp by juull.)
Plume 711.
. K II Hil.lM. I. I. H.lirant KutlilinKNew MexicoAH'i.iier'iii. - -
In,' Duma tl lu 12 and 2 lu
4i7.
Attorneys
JOIIX 11. UII.MIN
Alluriie-al-- l Jiw.
Itootua Cromwell Dldf.
I (pa I'honp 1J.22 Wi oftlra Phone 11TS
I I.SOV II. XOIUU4
Anlilln--
I'raith-n- l anil l'i lo Iale Work.
Id uuh 21 anil 23, IVlillliitf lull(lln.
L'i plume 11103.
TYPEWRITERS.
A I.I. KINDS. I.oih new and aerond- -
hand, linushl, anl.l, rentrd and re-
paired Alliii'iieriup Typpwrlter E- -
nanav. rn'Tf ill. ill w. lililfl.
Koit HAI.K ohier tvupwrlli-r- . noel
ai no. I2j 00. 321 Writ Hold, Phono
144.
FHSiraph
STI-.N- i KlllAI'IIH' WiiliK. Olfii--
hinira. II u. m. tn Ii p m . or hy ap
pointment. Auki la I jil 'I 20 Par- -
Ill'tt Hlillf e, I '.'.ll J.
SANTA FE TIME TABLE
7nSo
KfTpi tlve liwember 7. 11I.
Claaa. Arrlvei. Iieparto.
I Cal Limited II !a II loaI Cll. Kxprpai .... 7 00p 1 30p
7 Cal. F.xprpaa l top UOfcp
Cal Peat Mall 11 top l 4la(Thunday only:
l tl'i I.uxe T 10a I 00a
ttlxiiiml .
10 Overland Kxprrao 7.1ka t ola
I F.aatern I'xpreaa . I 15p t 40
4 Chli-a- i I. hull, d . ( 40p 7 OOp
I K C. A Chi. Ki . 7:.tp 4 4tp(WednPiday only:
10 (Do I.uxe I flip I OOP
piaiullilHiunil
101 FI Paao A Mel F l:Mtit FI Paao Paaapnfer 1.10aIII Vallpy F.i . 7 tp
XurihlHiiiiid
tit From Mex A CI P 7:00alit From KI Paao I ll)lit Ft-- w Ppioi Val-ley d Cut off l:4lp
t. J. J0HI.S05, Ajti, j
SIGHT,
Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANGES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
Marsh Simplex and Advance Duplex Steam Pumps
318 West Central .venue PHONE 315
BOOKBINDERS:
RULING, SPECIAL FORMS OF ALL KINDS.
ALBRIGHT & ANDERSON
PRINTERS, BINDERS, STATIONERS.
208-21- 0 West Gold Avenue Phone 440
Notice
You tiro li.vttcl ;,, i n i t Hi"
flew "IMI milM M" Imlatld by
lr Hchwentkrr n Sulla- - ft, N. T. r
mljn
Thla apparatus torn cured Innum-rnii- il
a u( ttirciut Mini lunii ilw-- .
If J nu have fti.in. u'oal or any diti- -
nf i Im .ilr imnaaren,
CM .la AS I hKi: Mil! loritstKII'.
perfectly hm iiili.im uinl wonderfully
fffi llir.
An expert In charge.
Pliinic JIT fur Information.t!
GRAPE SMASH
A liefrtvhlng llrluk
.Mil' I'mm .rnM,
lor Mill- - Ml Ml I. rix cr.
ii . pi:rTo.
afr
4
C. T. FRENCH
M M KM. IHKKTllll
I Mil l. Ml It.
Mil) AMmiii.
I'llili ami nil I m.
Plionc W) nml Miii. .Mi".
Expert Hair Work.('minima made into wlt' he,
Ii analm unit Inn, puffa. curls
Dir.; awit'h lived.
WHS. M. PI IH X
Marina llo Simp.
plum n h. nh f"
Newlan Parcel Delivery
ami Mi'Vimrr si'rvha.
aSlnull partcl-- , 1" fliln,
Spe- i.i I Ttip". I.'.i' ami ui'
Triinka or H.itiKinr of u-
ttniia - In' !l".ii, .'.! . V riil II"":. .
!nl I!. h.i. :,
Plia.iii' ll. lift V llli
. II KiWHI. M. II.. I. O.
I hHH lilllal.
I If i illl i ui.ibl. il.M i .'." 'Hi
Hum lihllt. I'liipin IMi 'H i .12
DUKE CITY CLEANERS
H I ll'llll lllll- -. IIII'M'x and -
mail's I'Mlilim, iua ritrl.iliii.
iliait-rM-- . iti. iii Weil t.i'U.
Mm. in- - I in.
Promptness Our Motto
F. Crollott
FUNERAL DIRECTOR AND
EM BALM ER.
in wi-- r i.i: i
Pimm- - Ih ri nl.lil. '' i
FAMILY LIQUOR HOUSE
'. A.
.llMK. rr..
Sol.. agfiita fur Sun Pacini l.luie and
limn iml.
Mi(..f-l'M- ii order promptly filled
I'unili-l- x il Knout l nl or iwmlli
on car line
Plain 7I3.
Ma N. llltllMiW AY.
Special Sale Envelopes
Ten llir f w Urtiicn, I " '
Tin l I"" kaga--, I l' .T"w
WILLIAMS DRUG CO.
307 We.t Central
Phone 789
BOYD WILL SPEAK AT
ARTESIA COMMENCEMENT
Preaidt nt liavnl Knaa !' il of
I'tll- - 'lltV Will lcV l.lllioirow I. H
tae Vn.a aliey. w hera h liua vr-a- l
cineiit icikiiig eimaite-l,- ,
nl. Knday Oi. Ilioil will l(IS, aaiilren at the Ailnla lnli ' hool
Hm vinil In Aitema la I" l' mad mi
it ii annual nrnl and a number "I
I il Iralurra r Ilia riilcrluliiini'iilb airanai-d- . Ir ! al"
will rtrltvr lha .riiiiu-n''im-ri- titu at AlaniuaOitlo. -
r i In. n il K ,nm- -
III M il ami ail)il-li- il In
rnrritl a irrir.
K"l .it w I haw
til I'll'
sillily of I rfl .lit ; !
t . . m nt Illl' ll
l i'. Hip
t Ion of IIk ..iu:in. iind
I In- - cliiinn.il ion ,,f i r
II. nil at II M ri fllllMlit
I h.ivi' nu i i Ksf ully li.iiidli d linn-iIii'iI-
of i .11.1 In AMni.iu liiii', und
nihi l liniidK ilx llirotiKhniit Vi .Mi x.
ii n, Aimiiii iind (Ndofnlo.
ThiF im inv ninth ymir in A iiii u.-- i
niii If Ymir i:)in Snffi'r Irmn tin'
H.int of
I III I I' Vol .
ori'oMi.Titisr.
C. II. CARNES
114 W. Central. rhone452.
rw.rifTri
RICHELIEU -- PEARL
NECKLACES
liiiHMdli in ilMliicnlxli frmii
rral
IWllcr lin ral mrlt tin
tin-- ) urn linlMnn tnldi-- .
lin n' ar- - nm llir i liMi IiuIUi-llo- n
nlili-l- i air m iiifunion, lint
tin. niiiri- -l .i tin- - natural Marl
vvr i" '.iiii'il.
t r lui. Hh iii In ni- - Wliiii't
lioin .i liii'lii' ! ;td III) Inn; irlii'
;..m ni.
.In a I'H id
Kidiil unlit IhmII' - wlili Ii wi
lit tin- - Inw
iilif of (.Mill fiii li. Nnllil Kill.
RFLIABLE
VATCHMAKtRS 6 JCWCltRS
I07WCFNTRAL AVE
n ti-i-- t- -- try. ,..
ALBUQUERQUE AUTO
PARTY MAKES BIG
SWINO AROUND CIRCLE
' I. il .it ,,f .i l . old ill I". ii ill ii- -
111"'" , .ll.il'!. .IH Illl H 111 ll Hl'l- -
I..I ll.tilll'.. ll 'lll ' mil l IM- -
i.m.i rthin v. il Si Mih. II.iiiii-- mid
...i. !i . ' M.-- h I. iii In-- .md II. rm i
.'ii.., Ii,. iln.vi Ion .i r .tin. mil J
a ! it mi in.li' . if If.
. in. ..I i'l l'"i lull K'.'.liu. Ill a' ' '.
ti. I. inf.' I'll., iu'Ih Ii"'!! ilid 'i
ii, :i' 'I'h. i wii.i fnnii iiiif i"
f.i.Mi - .in.. I, I.....I,; K"in.. roiiu'i
U".'ij .il rln I o .in i. . . i..ii,j whi ri
" "iK iii inx il"in AH- r ini.-- f
! Ill l. 111,14 lilf Ml. ill- IH Illl, 'II- -llil Ml. lift s.mt.i In
... I In- I.i I n.i" II" in f I"
i ;,,
..i ml ov i i In- old i i l l lo -
If.., I'll. .. tliill.f to It'll iiili-r- I il of
t.ltll.' Villi ! It 1. .- 1- 11. I'uMII I"
i.i
.it On ii .i Im k i i M .nil y nver
iii. Mi.i t i. nu st.ii.li . tin- triy
(Mill '" Ciii.in iind nml Int'i
A mi i I
.im tin. .ut. i Tijir.m i anyi.n.
( '.. r , m th, ill. iiui hi nl thi-fii'l- a
t i
.i . ii i i.i- - ip .t a r.- oi d inakv.
Girls in Bad Health
H ihhIi ..f UHtrt Htik tl.tv
,)!! i.t. U I M I ! Wtlfl holtl. .lllllllltt
JM' 'thti ti tilt-i- t m k. iliwitiltii "')'
Imi.i wtMi'ily aMi llir i.ihcr. rkilU
alvtt, with nhf mii hi l!t k
Miit) v mh in i; (r i.mr.K tutu- I "
t (Hi i Kvi iv hi. i Ii Kill almuld tflv
..ii I. nil. i t: I'liikhum Vim-Lii'i-
i
.in i .i iiil I" iiHiifi.- - tii-- i I" ii noiinal
tifMit li inridiiiori. iIh-i- i .ik il! Im
u t"M liny
r..,. uml li. lt. lit. mi inn liu
linn prr-- f llillil-nll- l lli i - l ul in rnn-- i
r . at H iliM-.t- f of v i. mi n Why
I n, I ,i.ti t ry it '
l.flial of l.llM-a- .
In pi. iniiiiiii l"r rfin.idf lm or rr-- d
' nruiina it la well In l niii"l
thai i Hn al linea on a wall liu riMae
ihi- -- ppar.nl In-i- t lit nl lh li'ihnjr.
Mhili- - on lh nl lli r lmi.il lioriii.htal
Inn . mi l hi- - walla will t.nt.H" th i fil-
ing ilimii, iui III Nf York I'n--
S i lh iritina la Inn hlah- - alriiwd
papt-i- a and all rll' al linr ar In !
av oidvd.
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CRYSTAL
TODAY
1 1 . i m i i hum jt m ii i
I ill-- lirtimn
. It I V.l I s I. sfMAMi'
r"-lt- i K nil III I I'llliil.-- .
I IM. II I f 1 1 Its hl
I i m-- : minis'
i nml iii .
I tia sjmi-Iii- I fur i'illllll sil,
i iir; mi mi sol nu it.
m or rin; not u
I'Iiiii-- I I iiHiiif: n Itiil-- i- In
I'llll'.
( PICTURES CHANGED EVERY DAY
W W TP
F-L-O--U-R
When you buy R. E. P. Flour
you get the highest patent bread
flour made. Your groceryman
will charge you less for this
flour than for any other.
is the cheapest and best bread
flour made. You can't afford
to use any other flour. Try it.
A can of Campbell's pork and
beans or a can of Campbell's
soup FREE with every sack.
i
WHEN YOU WANT TO
MOVE
See
SPRINGER
The Weather
Ki i:i;i'AT-Timis- hi and Th.m.
d.i ailulally lair. t'nldil'
pul l mil.
Tllli. To WOUIt llol T.
I'llK'H a llli.lilit 1IIK tn 111. ..illl Will
In- aw.il'li'il iii I'. iria in in inlni at
tlif ...lnl.i-ii.i- l ..f a ai l "i a nf loi.-ii-I- h
In Miiiiitil.il. tin- iim- oi hrr
! i. aa auiniiinlol,. ful.
.r i In 1, in irmiii f of 11,1 n In.
till!- - Ioim oil II ptr ,.1--
.1. II.. i"iit'l L.klliK illlllit 'l. Ill
luhl no. ki t. hlill Hill lioil .1
l ii til of waifi- iii thr-(- . iniiniua
i;i im. ii, vini. liinui ra .it-
Py ili.-i- Km i i ii nu nt In
iln-- l I . 1 ii.i-llli- llialftl.il andif ! Imd lioii,. m tlnii ni"- -
..II. Is to .itll.i' I l.'.ltln I. .1 !.. ol
II, i... t
h'ol all l I lallla pill h.ill'.W
I.. i ll lirri. Inaiii- - of an III l a linpa rf n i
lliall-- l.ll ii'i Willi h III
In pa.ntfd nml iiilil.iiriiiiij t.rltr'oi
l.on.il 111. IikIiIx, Il lM- Ihi 11
;i ,t. ul. d
Tin- lliilinli iiiiii' h i. ,i . on. pi. in
I . r i in Ii na niiltit. ii millil-- i
a toiilmu pnli-- wlm Ii .an
P.. air. i d on a liiumv
ABOUT PEOPLE
YOU KNOW
a i andy Slot. Vanilla, i hmo-lut- f
and iMHpl.iMly pr i
Allot my Krarnia K. Wood, nl M n
run and tVi.ml. la thi- wpi--
u l aywnnil lint
Ai . nlinlalll K. A Mnaani.lll lift lat
mi.ii! for t'l'n u wln i r he w ill p nl
a iiri ii uiiditlng III a inuiiiH nt itn- -
DILL'S SHOPiij:amnu axd I'ltKhsivt.
31ft 2ml M. I'Iiiiiii- - 411.
Ka nur wiiiti-- r iintm--
from mm ha by havint thnu
i by our nv r.n a
imtlliif tlim aauy. our
irnra-i-- k.lla lh in ut ii ta,Ihua prntftlnc lh rlriiha.
a aftJaTaflxa.
TODAY
"TITO, THE TERROR"
Three-ree- l Feature
"THE RUBE"
Sclig Comedy
i ll nf I'lm ia.
Mr. and Mra Juhn T. Znnk nf Ci.n-- l
i nu1 Al!miin-r'ii- initnr tmlay
Mr Zm.k ia hi-t- f to .iiti-nr- l tin- -
nf tlif atati- (iharinai y hnatd.
Iti'llnhilitv. f'xrflla-nte- , Purity
thiifa I;, r. 1'. flour.
K. il. Murphv. iin- - will known l.un
ilriiK.t;M. In in lh tny today
to mt.'tid Iin- rinii. im of the aliilr
In, in, I (,f idi.it mm
A K. Km hli--r .It . In halm- - !
piildn ily for Nu Mfxii-- ut tin- - X.m
I'lfUn liti laat nltiht :ot
liatnn nil a hunini'Mt trip.
Jiida,. John il M- Kir nf Hiinta Fi-
ll, in th i lly ti.it. i i ii legal Iniiim h
Hi- ia III nip".! ot Iu diuiulllfr Mi.
I... ii ki ii u It. Hlnoiii during hla alay In
Alliipiii-ritir- .
IIi.iiiib art- - hiippi. whore K. K. I.
1 ii r ia inn d
1'iiahli-- Ji-r- II - ard nf lh.. I'll-O- t
ii' bank rptiitii.'t laat iiIkIU af-- i
"liipaiii..i by hla t.ti . Mr. and Mra.
I'liKKard wrr mail id uturday In
Kain-u- a City.
i'mli-- Slat . dirt Atlorni'y
nu ia ltuikl. il' n it laat nixhi lur
S. i nl. i r'f In l.i li.taa- - of til (Hf
if lh i linn ;.' . it iin! Jna lri- -
halaxar. nn tnday JiiiIk' I'np.
Atlntni-- KiffKo I: ,, a hua fnn In
KaniM K w hrr In i i piirarltig In
of i.ilifial Jin.. Ina Halin.it. im.
M. M' ill Ufllflal Ii.. .;d Willi Via 'al-lo-
of lha- - Iioullah' law.
Why not uav tin- I flowt--r made?
Jt h I:. V.
Tln-ri- ' will li0 a n.ular nl
M.mi il l.nda .No I KniKhla nl I'y- -
II- - ! 'II. Mm at rk. Tinti- will
In- - wmk in Ihi- i.ii I. ..f t,iUir. V ia--
im; m ill Iti'ia wi-- i "iin-- .
ItfKlllar Hlal.'.l n. -- on of HallUt
Ali. ad Ti lllpli' A ' i. X. M. Itila
i at H in l i at Maannli Ia in-I-
All nu in lit l ii i In b iry-- i
ii I'y nrdi-- r nl it- I'otenlat.
It liaka-- boat, iua II la (hel.pat
. i:a nnly I;. ;, . flour.
Iin Ii. ltd 1 Dratii iiirld nf Mui han-an- .
"in- of th '"! known aim k
fniimra a.f Nala-t- N.-- . la tn
tin- i II! tenia y. at . inpullli-- b;
lit' I ira ltnra-t-
iradiialmn aii.u n: fitly a lav- -
aln-- tnr lh girl U hava tln-- In
a aid rami nf pi. . and Jual lha
lunii for a (radn..:i..n prnt. Ufa
lli. in at Itnat'liv aid a Jwfll ilt-t'-
Th I'fat hniiat'u iwa ua only I(. EI. ll.. nr. It haa in. auHrior.
TiMrlinic Audit. n Huwa-l- l Kill!
and Mra l.tnral. Mat lind I'nliimia-amnr- r
Kri ln and Mi. Ki tan. Miaafji.ll Hunt and ll.viill Kivlrn nm-tnte- d
In A iliuiiii i,i y..rda. ra-ti- n
niri In Kant laat C'lhl.
IIKMIV'i MKaAaxr.uis. VUone 3
TO HUBMi RIBKRa
If you fall to i.t your aBlng
P lr. CallPOUTAI. TEI.KO R APH
COM Pi NT. PHONE St.
J
A Timely Offering
( lillllllH
Crystal Theater
Wiilm-Mla- ). May Mill.
"The American
Soldier-t- he Man
of the Hoar"
KtiiiMlnti I In- - ilnal Work nf
Our Solillnr. or r w-r- y lUailiti
if llir Krnhi.
Th,. Mih.1 liillinair Mllliary
llitlitra l:iit Mailf.
o itfi. i I'iiki:
Do
i
5 you need
I engraving t
Invitations
Announcements
Calling Cards
Monogram Stationery
'' Let us quote prices and
show you samples.
SIM'S BOOK STORE j
"Vuur .Mnru-- lurk If Vu X
Mailt It." f
Httmf.
STRICTLY BUSINESS
COUNCIL SESSION
TONIGHT
Special Meeting Erpected to
be Devoted only to Consider
ing Ordinances. Nothing of
"Gallery Interest."
What la Hi hi'diilt-- tn l.e a "trn Ily
buaim-aa'- ' nf tin- i nin. ll will
In- llfld Inn Hill umlfl' i all lamlrd by
Ma)or llnalrtxht. Tli tnaynr aaya th
put pirn nf 111 tn (nnaldajl'
fi vi ial i riliniiiii i a. and wlulr he hiian t
nam. d llii'in. it ia tin. iicin t.il nnplra-aint- i
that the pmpiiafd ra'viaa'd
are tin- - nm a m b taka-- tip
Nun nf lit biiallia-a- laid nr ut the
laat 1111111111 la In 'mill- - lip li.tllgtll.
illl th matter liaiinn tarn put 'if
fur in tn.ii ut the m t n nul.ti nn-i-- l
inn.
I nl - r th prncraiii laid down tit
v til b a humdrum one frotu
tli popular viewpoint, with mm h
li'.nl.na nf nrihliaiii i a by lh la r
and dim uaalnn of art doll b the
n'eniber.
ONE INSANE MAN IS
GUARD OVER ANOTHER
Tn ma. me men nn I hell way tn
Die atat ualuin al Ui Vegua alum d
Train Nu Hi thla mumlng attrai-t-
nilerillnn bt i auae of the IriKenioiia uav
in whn h the deputy aln riff In t harae
of them had lixhtened hia taak of
tliiarillllt th inupli- - II had aet one
nf the Intn tn wntrhlng the other. Til
" it Hard" u t". i bum with Ii im J"
tu iiive tioiili.e on hia own an mini
and the nt hrr "nut" waa ton aflanl
uf th ' ana id ' tu mnir wlthnui
Mi ad I'rumpl anil Kffeciual Cur fur
llail ( nlila.
When you hava a had rnlil ynu
want a remedy that will not only
line relief, hut a ft it t u pmmpt and
pi t iniim iit i lire, a remedy that
pleuaant In take, a remedy that cull
l.ilna nnlliiriir iiijuiioiia t'himlier-la-
a I'lnigh iteinedy meet all thra
leiiulrpmenia. It arta on natura'a
plan, relleiea th lilinxa. aid p"i't-or-
inn. open the aei retiona and
tha ayatm to a healthy con-(l- it
urn. Thla remedy haa a world-wl- d
aal. and can alwava l d
uHin. Ikild ly all druKailals.
QThe loss of a position
has no terrors to the
efficient workman who
has learned the use of
classified advertising.
tJWant ads are "Job
Insurance" at a very
low rate.
anal
JEWELER HURLS All
Afi L AT HEAD
OF ASSAILANT
That Was After He had been
Punched. Then Swears Out
Complaint and has Opponent
Fined.
N'.iKim It i. k. rnnnnf.'i' niror of Bind
ami hIm r lll.ttrn- - Ji ni lr on Smiili
H- - ond airri-l- , biii . ir.nl i.a i miiiilaln-nu- t
iiK.iiimt t'. ti fm mi'r ihpfnrr pnlli'o Jiidni" linnrup It
'I'ralu thin niorrilnn. Up airuin-i- l ii
of iuiii lilnic him. Uilmdlo Kan
niifd fio.
l.aliadlp and l;.ix nimr lo tdnwa In
Ihi- - JfVirlty fni inry Hiitiirilny firiiirm
l.iilindif in uniil In hiiva in i llm-- Hnna
of "anyina, I In nun" nbnnt him, nml I lie
III ffiiln Hint lay Inlw.-t- iho Ivin
tlarrd ii. A. onling In llirlaliadia iiiin hinl I'.iikh iirnl th l iiii r
hurloil n Hnill al Ilia aaiill-am- .
The anul illdn't hit Ita mum.
8iilmiiii'ni ly Itnaa iiiipfurid i lh
polli,. st. i turn and awon-- nut u war-
rant.
ANOTHER RECKLESS
I AUTOIST CAUGHT
III POLICE NET
Joe Gagner Nabbed Although
He Sped Away When Order-- '
ed to Stop. Fined $10 in
Co-r- t.
The draatni-- i thrown out by th m-I-
lo rnurnl up iiiulnr. ycle
ia atill wnrkiria, aa J..r liaumr Ii.iiiiu
In hia mat nmht. II waa tlna--
ten dollars b I'tilli e J m I aa- - lia-nr- It.
I'rniu Una ninrniiiK mi loniplaitit id
OMii er M irtln Ityrnta
Ityrm-- aauxht liamnT burniriii up
Went I'entral aientl lie im-ro-
th (treti'h lietwoin Hnliinann jiark tn
Twt'hth afreet a .'a nnba an hnitr.
llyrnin aald. and iilti r Kd Imnahin'
rorrolioraled Ityrnea" ataienunt i'a4-tie- r
paid nn nttentinn tn llyrn' II rat
riirniiiariil tn atop, lh pnlK-enui- aald,
but ll waa nabbed later and ordered
tn appear in inurt.
Th polite ar imiint.uliliik unrein-
ed vlnilaine ana mat the apiedeia. y
will rprelvc any fainr al I lias
hand of the adtn iiiad. Kvery vm-lut-
nf lh apeed law latin lit will liu
rollipelled to far the muri.
ALBUQUERQUE LAD
WINS HONORS AS
A PLAYWRIGHT
Mot riaon Stewiirt, mm of I Mvld
lwart. of th liit-a- pnat ilth atafT.
haa won dintim tinn In inn l
aihimla nf law An a ilea by writ Ilia n
iluy Willi h wua nn of three airepted
by th puhllr Hi hnnl lltlt llnril ten nf
thut ail y for production u pint of
thu nam x ixeriiaa-- a nf th a hool. In
- --a - -
a
t cri- -
-
i ir m
Mr.
Mian
liti ymi know
Siein-Dloc- h
Smart Clothes?
If nail. I lib. la an
i f t I Illl tn Ret
ii i . I II ll 11 l I .
Tin' SprliiK nlmwIllK la
4'nniplel and
no henttalpni
In aayiiiH It ia I lie
Ii t aaaemnlaK.
nf I Ilea
tna, that
we hai ever lii'eri
Pi t In make.
Il'a yanir IIMiva.
Prices $18 to $30 X
nil: ki it.
.
L. Washburn
Cnmnnnv
Ihe eighth grada- cluaaea Th play
with which xiunti Mnrriaon won la
entitled "The llnblen I. loll." a lllalnr-Ha- l
drama in I line mia and HK
a arid ir i nnalda-te- one of lha
va-r- aiimta-ii- r m hoi. I prndurtinna
III Ihe ret nrda of the lata Augelea
acfitioln.
Try HERALD Wanteds, they
bring results.
ata. 4. )
f,
West Central Ave
--aa r4mmo)4Mtt)fH0
Test Our Better Shoes
Our spring styles in Men's, Women's and Chil-
dren's low and high Shoes are ready for your inspec-
tion.
Every shoe is stylish, comfortable and servicable.
Every shoe we sell is guaranteed to give satisfaction.
From the dressiest to the sturdiest, you will find our
kind of shoes superior shoes.
We are sure that so much genuine shoe value for
the money does not exist elsewhere in this city.
The best of Patent Colt, Vici Kid, Gun Metal ana
Calf, the daintiest of Satin, Velvet, Suede, Nubuch and
Canvas.
We would like to show you.
Men's Better Shoes... .. $2.25 to 5 00
Women's Better Shoes ... $1.50 to $4.50
Children's Better Shoes .. $1.00 to $3.00
Babies' Better Shoes $ .50 to $1.50
In New Quarters
We Are Sow I a a ta-- In our l.aragv at
400 North Fourth vStrcct
W'mt V Are iM-lt- Than Knt iTcpaeeal lo Ki-r- llui Public.
Dodoon's Garag'e
J. X. V. WM.IllVO . KPWIAI.TY.
I'llONtt Stit-io- l.
